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Precios de suscripción. 
S 12 meses.. «21.20 oro 
tí i d . — 11.00 „ 
3 Id 6.00 „ 
Í 12 meses- «16.00 pt» 
6 i d . — 8.C0 „ 
3 id i.00 „ 
1 2 , m 0 a e s . . «14.00 pb* 
fiabftn»,.-^.^ 6 id 7 M „ 
3 id 8.75 fS; 
ADMINISTRACION 
UJCL 
Por renancía dfl loa Srea. Jerez y 
Ur t i ag» «e ha Ii«cho cargo do la agen-
cia del D I A R I O D K LA. M A R I N A en San 
Lais, proviuoia do Pinar del Rio, el 
8r. D . P a m ó u Arnóa , que cobrará 
defide í " de Julio ú l t i m o . 
Habana, T 8 de f-iept iemhre de 1900.— 
B l Administrador, Jone il/'í Villaverde. 
a 
•Üíadrld, septiembre 25 
"LA H I J A D E 
M A R T I N E Z CAMPOS. 
Los módicos han aconsejado que soa 
trasladaáa á Madrid la hija del difunto 
general Martínez Campos, qne se halla 
gravemente enferma en Zarauz-
L A S O O K T E 3 
Todavía no hay nada determinado acer-
ca de la fecha en que serán convocadas 
las Cortos-
El jefe del Gobierno, señor Silvela, dice 
qae antes de acordar la reunión do las 
Cortes, debe estudiarse el proyecto de pre-
supuestos que ha de someterse á su 
aprobación-
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado on la Bolsa las l i -
bras ©steriinas á 32.64 
Ohaffee, w i l l remain in Pek ín for the 
proteotion of the IJ. S. Minister and 
Amorioan interests, the remalnder of 
the Amerioan Troops noW in China 
wi l l retnrn to Manila and the United 
States Marinos wi l l go to their shipe, 
C E N B R A I i J , M. P A L M E R D B A D . 
Springfield, Mass, Sept. 25th.—Gen-
eral J . M . Palmer, U . ti. A. , died here 
from heart failnre, to-day. 
B R I T I S H ; A S W B R I D E N T I O A L 
T O U N I T E D S T A T E S * . 
Washington, Sept, 25th.—It has been 
loarnod that the answer given by the 
Brítish Government regarding the 
Germán propoaal aboatthe pan íshment 
of the Obinese leaders ís almost made 
op ouder the exaot terms ased by the 
United States in its own. 
E U S S I A ASSBNTS. 
Berlio, Germany, Sept. 25th.—Russia 
assents ontbe Gorman proposal, in the 
principal and Japanemphatioally. 
T H I R T Y B R I T I S H D B A D . 
London, Sept. 25th.— A telegrana 
reoeived from Pekin annonnees thafc 
th i r ty of tho Bri t i sh who were wonnded 
in the explosión whioh took place at 
Tun-Ohoo are dead. 
• 
History Will do him joetice, We 
pleaaantly fill our ohnatian dutiea 
wishing that the AU-Mighty may have 
taken his sonl in his bosom. 
Servicio da l a P r e n s a Asoc iada 
Nueva York, septiembre 25. 
L A B A R B A R I E C H I N A 
Un cablegrama recibido del convento 
del E s p í r i t u S a n t o , ©n Shanghai, 
¿ice que hasta ahora dosdo que empezaron 
los disturbios actúalos en China, han sido 
asesinados unos cuarenta y cinco mil 
cristianos neófitos en el Celeste Imperio. 
WashiegtOD, septiembre 25 
E M P I E Z A L A E V A C U A C I O N 
Mientras duran las nê ociacionos para 
el arreglo de las dificultades actúalos en 
China, permanecerán en Psldn pava pro-
teger al ministro y los intoroses do los 
Estados Unidos un regimiento de infante-
ría, cuatro escuadronas de caballería y 
una batería de artillería ligera de las fuer-
zas de esta nación que es hallan en Chi-
na al mando dol genoral Cha£fe& El resto 
de las tropas regresará á Manila y las 
fuerzas de infantería de marina que hay 
en tierra embarcarán en sus buques res-
pectivos. 
S p d n g ü e l d (Massachnsetis) septiem-
bre 25 
P A L L B O I M I B N T O 
Hoy ha fallecido en esta ciudad el ge-
neral retirado de los Estados Unidos J* 
M. Palmer. 
Washington, septiembre 25. 
C O I N C I D E N C I A 
Se ha sabido que la nota inglesa dada 
en contostacíón á la proposición presen-
tada por Alemania pidiondo el previo cas-
tigo de los jefes chinos, está redactada 
casi exactamente on los mismos términos 
que la de los Estados Unidos sobro el mis-
mo asunto-
Berlín, eeptiembre 25. 
RUSIA X J A P O N 
En lo principal Eusia asiente á lo pro-
puesto por Alemania, y el Japón ha dado 
su consentimiento de la manera más en-
fática á la proposición alemana. 
Londres, septiembre 25. 
TREINTA INGLESES MUERTOS 
ITn telegrama de Pekín anuncia el fa-
llecimiento de treinta de los ingleses que 
resultaron heridos en la explosión de 
Tun-Choo. 
U M T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
Neto York, September 25</i. 
45,000 C H I N E S E 
muñm York, septiembre 25, 
tres tarde. 
Genteuea, A $4.78. 
Doaouento papel comeroial, 69 d^y, de 
4¿ á 5.1 [3 por ciento. 
Oiimblos sobro Londros, 60 djv., bau~ 
(jueros, á 4.82 3 [4. 
Cambio nobre Faría 00 d^v., banqueros, á 
^ . 18,3L4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dfT., banqua-
roa, & 94.3^8. 
Bono» reglatracloe «lo lo» Estado» ünMoa, 
t por oleuto, á lló.li ' i . 
Oontrífugas, n. 10, pol. ÜQ, «oaSo y flote 
en plaza á 3.5[16 o. 
Centrífugas en plaza, á 5 c 
Maacabado, en plaza, á 4.1[4 e. 
Asáoar de miel, on plaza, á 4. o. 
El morcado de azíioar crudo, firme. 
Vendidos boy en plaza: 500 sacos azúcar 
centrifuga. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. & 
$13.62*. 
Harina patout Minnesota, á $4.60. 
Londres, septiembró 25 
Aaftcar de romolaeha, á entregar en 30 
i5l!W,á l i a . 10Jd-
Azúcar oentrífuga, pol. 93, A l'¿ A. 9 d. 
Masoabado, á 11 s. 6 d. 
Oonaolldadoa, á 98.3 [8. 
Deaoneato, Banoo Inglaterra, 4 por .100, 
Oaatro por 100 e«pañolf á 7 1 í . 
Paria, septiembre 25 
Rauta- :i por dentó, 101 franco» 05 cén-
timos exinteróa. 
mmi ummi mm, 
The cable brought na Sonday the 
sad news of General Mart ínez Cam-
pos' death. 
So great has been the influenoes 
exerted by thia General in the destin-
ies of Cuba and Spain, that but few 
wi l l fa i l to think to day in the acta 
perforamed by the Peaoe .Maker of 
the '78 and by the Down fallen Hero 
of '96. 
Departamento '63 ügrioultura de los 
S. ü. | é América. 
W B A T H B S BCTSKAIJ 
Sstación Central de la Sección de las 
Antillas y S. América. 
Obearvaolonea del 24 al 25 de Sbre. de 1900 
O 60 Horas Baróm 
763 3 
7C3-8 
7J p m.. 

















Temperatur» máxima á la sombra al aire libre—30? 
Idem mínima tdom idem 24? 
Lluvia calda en Us 24 hora* O'O m̂ m 
O B S B B V A C I O N B 8 
del dU 23 de Btbre. de 1900 á las 8 a. m. del 
Meridl&no 75 de Gresnwioh. 
BitaeioDei. 
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Banco Español de la Isla de Cuba. 
S E C S E T A E I A 
Negociado do Ayuntamiento. 
P L U M A S D E AGÜA. 
T T L T I M O A V I S O de C O B R A N Z A . 
del ieroer trimestre de 1900 
Encargado este Establecimiento, según esorií n-
ra do 22 de Abril de 1889, otorgada con el A -
ynntamiento de la Habana, de la recaudación de 
los productop del Canal de Albear y Zanja Real, 
por el tercer trimestre de 1900. se hace sa-
ber á los concesionarios del servicio de agua 
que el dia 1? del entrante mes de Octubre em-
pezará en la Caja do este Banco, calle de Aguiar 
niíms. 81 y 83, la oobransa sin recargo, de los reci-
bos correspondientes al mencionado trimestre 
aof como los de trimestres anteriores, que, por reo-
tificación de cuotas ú otras cansas, no se hubiesen 
puesto alcobro hasta ahora. 
Dicha cobrania se efectuará todos loa' días hábi-
les, desde las diez de la ma&ana hasta las tres de la 
tarde y terminará el 31 del mismo'mes de Oatubre. 
cyn sujeción & lo quo previenen Ion artículos 10 y 
14 de !a Instruclón de 15 de Mayo de 1885, para el 
procedimiento contra deudores á la Hacienda Pú-
blica jl& la Real Orden do 7 de Noviembre de 1893, 
que hizo extensiva dicha Instrucción á la cobranza 
del servicio de agua. 
Habana 21 de Septiembre Me 1900.—El Director 
interino. José Ramón de Haro.—Publíquese: E l A l -
de Municipa1, Alejandro Rídiíguea 
ti 0 1238 4-26 
Aj untamiento de la Habana. 
P A T E N T E D E A L C O H O L E S . 
Ejercicio de 1900 á 1901. 
Acordado por el Ayuntamiento en sesión 
de 14 del actual el cobro de la patente ne • 
ceaaria para expender alcoboles, aguar-
dientes y licores, se aDunc ía á los contrl-
bayentes por diebo concepto que queda 
abierto el cobro de las mismas desde el día 
24 del corriente, 
La cobranza se verificará todos los días 
hábiles desde las diez de la mañana á las 
tres de la tarde en las oficinas del Depar-
We wishwecould be at liberty to tameDt0 de COIltribuoione8> 8itaa en la plan 
ezpreas oar hamble opinión regarding ta baja de la Casa Consistorial, entrada 
the Prinoe of tbe Mil i t ia whe divided 
with D. Antonio Cánovas del Castillo 
all the responsabilities of the Spanish 
politios a l l the way ever einee the 
ssditions ehout of Sagunto, nnt i l the 
losa of t h e laet remoinsofour Colonial 
Empire. 
But the circanstances Buwonnding 
the c ountry just now and the reoent-
noss of the events which must be 
p-iased nnder jndgment warna ns t0 
folloro the ronte of prndence in order 
not to awaike the fire of passiona 
whioh are already dying away and i n 
order to avoid to thrord obstaoles in 
tbe way ot the tendenoy to a n i ó n 
whioh the oommaa raíafortaae has 
oatabüshed aoiong as who Üvc in this 
Ooantry. 
Martínez Campos carne jaat in time 
npod the flrat Separatiat War, bnt he 
oame too aoon, or bette s t i l l he onght 
not to have cerne at all during the 
oecoud oue.—In these point we all 
agree. 
Whether Canováa politios did not 
facilítate hia wook, whether hia woa 
opinión in regard to the sorious probl-
COISÍVEKTS M ü R D E K E D . oras that were pendiog in Onba, was 
A oablegram reoeived from tho Con- errorieoa8 or EOt, or dae at last, to 
vent of the "Holy Soal" in Shanghai 
eaya that forly five thonsand Native 
Oooverto have bean already mardered 
in China, dnring the preeent troobles. 
M O S T OP T H E Ü N I T B D STATES 
TROOPS TO GO TO M A N I L A . 
Washington, D. C , Sept. 25th,— 
Pending the negotiations for the settle-
ment of the present tronbles in Ohina 
one United Statea Infantry Pegiment; 
four United States Caviry Troops aad 
one United Statea Ligbt Battory. 
under acting Major General Adna K. 
what he saya many a timea that "fort-
une uever waa a friend to oíd folka," 
the trath is that his last administrat-
ion ef Cuban affaira was very io for t ' 
acato. 
No donbt that this remembrance 
raaat have troubled him oonsiderably 
duriog his last yoara of hia life, and 
perhaps they ranstihavo done a great 
deal to basten hia death, beoanae he 
waa abo ve all , a great heart and t n 
honoat man. 
por Mercaderes, y el plazo para pagarlas 
sin recargos vencerá el dia 10 dol entrante 
mes de octubre. 
Habana, Septiembre 21 de 1900.—El Al-
calde, Alejandro Rodríyuez. 
c 1407 3 -25 
Casa do Senoñcenoia y Maternidad 
Relación délas limosnas en especies y efectivos 
que se han recibido en esta Casa de Benefi-
cencia y Maternidad en elmes de Agosto; del 
eorrlente afio y de altas y bajas de asilados. 
E N E S P E C I E S . 
Bl Oficial de guardia de la 6? Estación de Poli-
cía, remite 15 libras de pescado decomisadas á don 
Ja4n Molina. 
E l Inspector del tercer Distrito entrega 26 l i -
bras de pan que ha decomisado. 
LosSres. Colon y C'?, remitan 60 libras de pan 
como limoana. 
E l Oficial de guardia de la 7? Estación de Poli 
oía, remite por condado de los Sres. Alvares y 
Cf na saco de papas encontrado en l a v i a p ú 
blica. 
E l 8r. Administrador deles fosos por orden del 
Alcalde municipal, remite como sobrante del ba-
rracón de los reconcentrados 124 kilos de arroz de 
semilla, 20 kilos azúcar centrífus*, 10 kilos cebo-
llas, 60 kilos frij»les biancos, 57 kilos frijoles ne-
gros, 55 kilos garbinzos, 131 kilos de manteca, 30 
kilos tocino, 37 kilos sal molida. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
E l Sr. Antonio González Alvares 
entrega como d o n a c i ó n . . . . . . . . $ 500.CO 
Una Sra. remite como limosua , 
E l Sr. Antonio Ooneales de Men-
doza 
Sr. José S a r r i . . . . 
Sra. viada de Abadens . . . . . . 
Sr. Pbro. Y . P.ña 
Sres. Pernaa, Alonso y C? 
Sres. Anselmo Lopes y C? . . . . . . 
Sres. S. M. Rulz y Cí 
Sres. Luciano Rniz y C? 
Sres. F . Gamba y C? 
Sres. Qaesada, Pérez y (j? 
Sres. B^lcellsy C? 
Sres. H . üpmaa y Cí , 















bacía sus obras á mano, m u y bien hechas, bien acabadas y duraderas, 
pero muy costosas. E l ebanista moderno emplea maquinar ia y produce 
obras mejor hechas, mejor acabadas, m á s duraderas y á precios m u c h L 
simo m á s reducidos que el pr imero. E l rerul tado se puede ver en los 
muebles que exhibimos en nuestros almacenes, ó, como se estila ahora, 
en "nuestros m a g n í f i c o s salones". 
U N I C O S A G E K T E 8 D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" X J N D E l l W O O I T 
T O T A L $500.C0 22.75 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el dia 31 de Agosto del 
sño actual en cuyo mes ejercía la diputación 
ol Ldo. D. Agustín L% Guardia. 
D E P A R T A M E N T O S . 
^"eras 
Nifi a 
V a n íes 
Obre-
1 árvu' )3 
Lictan 'a , 
Mu digoi 
Mectigas ¿. 
Ment. go» / niñas en los Hospitales 
Nifips, < Hermanas de )a Caridad 
en el Vedado. . . . . . . . , 
Crianderas y manejadoras. 
déla Caridad... Hermanas 
Sirvientes 
Total 
a Aagíto 31 de 1900. 
A((r9monte. 
f62 
- E l Director, Doctor 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
1 8* i 
SEORBTAEIA 
A ñ o escolar de I S O O á 1901 . 
Dorante el próximo mes de septiembre quedará 
abierta la matrícula en esta Secretaría. 
Las emefianzat de esta Escuela, son completa' 
mente gratuitas y se dividen en des secciones, que 
constituyen cursos de dia y de noche. 
Los curses de dia comprenden; 
1? Enseñanza preparatoria. 
2? EnseCanza técnica-industrial. 
Los que deseen ser admitidss á los cursos do la 
Enceftanza preparatorio, á solicitud de sus padres, 
tutores ó encargados deberán: 
19 Tener once aCos dt> edad, per lo menos. 
Saber leer y escribir correctamente. 
L a Enseñanza técnica-industrial se divide en ge-
neral v especial para C O N S T R U C T O R E S C I V I -
L E S , MEOAÍvICOS y Q ü H Í I C O » INDU&-
T B 1 A L E S . 
L a general comprende en tres aSos la teoría de las 
materias dadas con aplicación 6 la» artes Industria-
leí y el •pi'eadiiAjMB l^i talleres siguealm 41 
Sillería y Carpintería, Torno y Modelos, Bbaciste-
ría y Talla, Mecánica y Ajuste, Herrería, Caldere-
ría y Plomería. Electricidad. 
Los jóvenes que deseen sor admitidos á los cursos 
de la Knse&anca térmica-industria^, & solieiludde 
sus padres, tutores 6 eucargsdoB deberán: 
19 Tener por lo menos doce años de edad el dia 
primero de octubre. 
29 Poseer los conocimientos de la Enseñanza 
preparatoria. 
E l ooncerso do admisión comenzará á lan doce 
del dia 2t de septiembre. Las solioituiles para el 
mismo, dirigidas al Sí. Direotor, se recibirán hasta 
el dia anterior. 
ENSEÑANZA NOCTURNA. 
Para ser admitido á la matrícula de la Enseñanza 
nocturna se requiere: 
1? Tener por lo menos doce afíos do edad. 
2? Saber leer y escribir correctamente y conocer 
los principios de Gramática, de Aritmética y de 
Dibujo geométrico. 
Los menores de quince años deberán preseBtarse 
acompañados de ÍUS padres 6 encargados. 
Los exámenes de admisión se verificarán en ol 
mes de septiembre. 
L a inscripción do matrícula se verificará por me-
dio de cédulas impresas que se facilitarán en esta 
Secretaría de doce á tres de la tarde y de sioto á 
ocho de la aoche. (Belascoain entra Maloja y Si -
tios.) 
Tambióp se fioilítan prospectos de las enseñan-
zas de esta Escuela, á cuantas personas los solici-
ten. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para 
general conocimiento. 
Habana. 25 de agosto de 1900.—El Secretario, 
Antonio Burés 
ceaíra k la CoMia 
Espióla k M m i 
P R E S I D E N C I A . 
La Junta Directiva de este Centro, en 
sesión celebrada anoche acordó declarar 
desierto el concurso anunciado con fecha 12 
de Junio último, par no haberse ajustado 
los aspirantes á las cláusulas publicadas. 
Dispuso, al mismo tiemdo, abrir nuevo 
concurso, para que los Sres. arquitectos 
que deseen acudir á esta convocatoria, pre-
senten, en el plazo de tres meses, proyec-
tos de un Sanatorio modelo, sugetándose á 
lo expresado en la Memoria, el Pliego de 
condiciones y los Planos del terreno que 
están de manifiesto en las Secretarías do 
los Casinos Españoles de esta ciudad y de 
la Habana; advirtieudo que los pliegos con-
teniendo dichos ''proyectos" han de entre-
garse en la Secretaría del Casino de Cien-
fuegos, el viernes 11 de Octubre próximo, 
antea de las doce del día. 
Cienfuegos 11 de Julio de 1900.—El Pre-
sidente, Vicente Villar. G 
S A X . D H A N 
Sbre. 28 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 27 Montserrat: Cadi* y escalas. 
29 México: New York. 
30 Polaria: Hamhurgo y esc 
Ocí. 1 0;ivette: Cayo Hueso y Tampa. 
2 Orizaba: New York. 
„. 2 Yucatán: Progreso y Veracnu. 
8 Miguel Jover: Canarias y ent». 
8 L a Navarro: Veraonu. 
6 Habana; N. York. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S23 HSF33HAN 
Stbre. 29 Reina de los Angeles, en Batabauó pro-
procedente de Cuba j eso. 
Oct. 6 Josefita: enBatabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
S A L . D B A H 
Sbre. 27 Josefita: de Batabanó para Cienfuegos, 
Casilda, Tunas, Jácaro, Manzanillo y 
Cuba. 
Oct, 4 Reina de los Angeles, de Batabanó pasra 
Ciocfucgoo, Casilda, TuinB8,Júoaro,M«Ji-
sanillo y Cuba. 
A L A V A , do la Habana, los miércoles á las 8 de 
la tardtt para Sagua y Caibarién, regresando ¡os lu-
sas.—So doepacha áoordo-—Viuda de Zaluota. 
Q UADIANA, do la Habana loa sábados ¿ la« 6 de 
la tai'd« para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
Fó y Suatílana.—S« despacha á bordo. 
Septiembre 25 de 1900. 
AzúCARífiS.—El mercado sigue quieto y 
sin variación en los precios. 
Cotizamos nominalmente: 
Oontrífuga», pol. 93[94, 8.5i8 á 8.3[4 ra. 
pol. 95i96, de 9 á 9.1i4 rs. arroba. 
TABACO-- El mercado sigue con mode-
rada demanda, por lo que no mejoran gran 
cosa los precios, los cuales, sin embargo, 
denotan bastante firmeza á las anteriores 
cotizaciones. 
CAMBIOS.—Continúa u pu-a <.o« A o 
manda moderada y sin variación en los 
tipos de nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60<3ÍV.„„,.„„2(H á 20f poi- ICO P. 
' 3 áíV.:.^...2U á m por 100 F, 
París, 3 d í v „ . 7 á 7J por ICIO P. 
España sr plaga y san-
tidad, 8 div 161 á ICf por ICO p 
Eamburgo, 3 „„,..,.* 5$ á 5 | por 100 F 
B . Unidos, 3 div..Ma. IGf á 10^ por 100 F 
MONEDAS KX'IEAKJ«IÍAS. — Se cotizan 
hoy como signe: 
Oro ameríoano..,.^»» 9 | á 10 
Qro©nbacks_-.««110.„«« 91 á 9J 
Plata mejioana, nueva. 50 á 51 
Idem idem, antigna.« 60 á 51 por 100 
Entradas de trayesía 
Dia Ü4t 
De L a F s z y escalas en 123 dias boa. esp. Marceli-
no Jane, c p . Cardona, trip. 16. tons. 1111, con 
tasajo, á la orden. 
Día 25: 
——N. York en 4 dias vap. «m. Seguranca, cap, 
Kogere, trip. 78, tons. 4,088: con carga y pa-
sajeros, á Zaldo j cp. 
Cotila en 8 días vap. alemán Plonier, capitán 
Knutzen. trip. 20, tons. 1570, con carga geae-
ral, á L V. Placó. 
Veracruz y escalas en 4 dias vap. am. Vigilan-
cia, cap. Reynolds, trip. 73, tons. 4115, con 
carga general y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Nueva Orleans en 4 dias vap. americano Whlt-
uoy, cap. Staples, tons. 1337, trip. 33, con car-
ga general, á Galban y cp. 
- — P . Cabello en 7 dí»8 vap. nore. Orange, capltáli 
Daneri», trip. 2Í, tons. 1,575: con ganado á 
Silveira y cp. 
^aMdas de tr&Tesfa 
Dia 24. 
Para Pto. Colombia vap. ñor. Albis, cap. Langlie. 
Dia 25: 
Para P. Cortés vap. alemán Sénior, cap. Stojwoldt 
Veracruz vap. am. Seguranca, cap. Eogers. 
N. York vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds. 
por 100 ¡? 
por 100 P 
por 100 V 
ff'm.̂ mmmm H & 10 por ICO F 
VALOBIÜB.—Muy ba seguido hoy la Bol-
sa, en la que no so lia efectuado, que se-
pamos, venta alguna. 
MOViaiENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n el vap. amer. V I G I L A N C I A . 
De Veracru» y escalas: 
Sres. Luis M. Blanco—Julián Zamaga—Edo Bo-
liño—Mercedes Estrada—Joaqnin Cuesta—Joa-
quín Gonzclei—Ramón Aguilar—Ramón Valdés— 
José Rodríguez—Vicente Lahauroague — Carlos 
Baussant—José Alvarez—Juan Valdó*—Ellas Co-
rrales—Francisco G. Suarez—Emilio F Orta—Do-
lores Rcoe—Vicente Saez—Adelina Fernandez-
Vicente Peromv—Francisco Gonzalo» y fam.—An-
tonio Pelaez—P. Diaz—J. Redondo—J. Barreiro — 
B. Auolio. 
E n el vap. am. SEGURANCA, 
De N. York: 
g Sres. L . Cald^ell—Ch Ppilley—W. Vidal—An-
drés Farnaadez—Rosa López y fam.—Emilio Ru-
sell—Víctor Lo'ez—O. López—Manuel Gaivis— 
Ricardo Gaivis—Juan L . Curtís-O. Forrera—Ch. 
Deighlon—Bárbara Derghton—José Gonzaleí— 
V IIIMIÍ—ifidO. B. Ouna* J2.io.aC. A^».«KU—OTuaix 
P. Dorticos—Willians Sohoff—Maximiliano Smith 
W. Salem—fiaal Iglesias-M. Martin—Daniel F a -
sell. 
E n el vap. am. W H I T N E Y . 
D3 N. Orleans: 
Sres. José Ugaet—T. J . Msxevell—J. Bcighte" 
well~J. A. Nelson—M. Mendive—R. Fernsodea— 
C. S. Belhimer y 5 chinos. 
ISLA DE PANAYS 
Saldrá par* 
Colón , Sabanil la , 
Pto. Cabello. Lia Ctua^ra, 
Fonce, S. Juan Pto. Bioo, 
Sasüta Cruz de TftnciJ'ifo, 
Cádias y ^aáro^ lona 
el dia 4 de Octubre á las 4 de la tarde llevan-
do la oorrespondencia pública. 
Admite pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general incluso tabar-
co para iodos los puertos de su Itinerario, 
Los billetes do pasaje solo serán expodidos hasta 
las doce del dia de salida. 
Las póliaas de carga ea firmarán por el Consig-
natario antes do correrlas, sin cuyo reiiaisito se-
rán nulos. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tieno abierta una póllia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
mfo, bajo la otial pueden asegurarse todos lo» efec-
tos que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
háoi» el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior do los vapores da esta 
Compañía, el oualdioo así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bnltos da sa equipaje, su nombra y el puarto de 
destino, con todas sus letras y con la ma/or cla-
ridad." 
Demás pormenores impondrá BU consignatario 
M. Calvo, OflicioB n. 28. 
S L V A P O R 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Onba, lo* va-
oro; H B I N A D B Í.OB A N a B M S S y J O S E F I T A haciendo oacala» en O I E N -
FÜEaOB, C A S I L D A , TÜXíAS, J U C I A B O , B A N T J I D S I S Í J B y MA-
Eaeibsn. pasajeros y carga pava todo» Ion pnertoa Indicados. 
MI prftjElmo Jasves saldrá e» vapor 
de 1» llegada del tren directo del Camino ds Hierro. 
SE DESPACHA EN 
o 974 78-1 .V 
biín para cualquier oftro pan*o, con trasbordo m 
n i m ó Síambwgo A ffOKvenionola do \% ^mpresn. 
F w c raéu }9i£|ni9>,M diriglríís & ems «ousígsaia-
r.33: 
o m 156-1 Jn 
capitán C A S Q U E R O 
ttJ.it& para 
Veracruz directo 
el 6 de Octubre á las cuatro de la tarde llevan-
do la oorrespondonoia póblioa. 
Admit* carga y pasajaros para dicho puarto. 
Los billetes do pacaje, solo serás expedidos 
haste las doce del día de salida. 
Las pólizas da cafga se fimw>1« por «1 Consigna-
tario antea de corrorlaa, elti oajo re^Jíislío B«r&n 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el dia 5. 
NOTA.—Esta Compañta^tiene abierta una póll-
»a flotante, así para esta línea coa o para todas lai 
demáa, hijo la cual pueden asegurarse todos los o-
feotos qae se embarqnou ea sus yr.poras. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los aafioras pasajeros 
haoia el artíenlo 11 del Rogiatieato da pasajes y 
del órden y r é g i m e n interior de loe vapo re i do estfl 
Compañía^ al cual dioa «sí: 
tltm posíjeros deberán asaribir sobre los belto» 
da su equipaje, su nombra y el puerto de BU dostU 
no y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
L a Compañía n o a d m i t i r á bu l to a lguno de equipa-
je que no uavo olRreanente estampado el nombre y 
apollldo de sn áuoSo, asi como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá BU consignatario, 
M. Calvo, Oficios u. 28 
ISuta Compañía no responde dol retraso 6 ssir»-
vb ijua sufran loa bultos de carga ana no UeveD 
e*tam^-xdc» con toda claridad el deatlno y marcas 
de las mercancía», ai tampoco de las raolamado-
ass qu® es hagas, por m i eavaa* j íslta ds prcola-
U sai loa mic'saoSv 
c 97» T TSUl Jl 
General Trasatlántica 
pus 
TAFOKES COMEEOS FRAHCESáSS 
Bajo ooatrato por t a l con o l ^o^lox'-
no í rancé /s . 
Siúdrá para dicho puerto sobre el dia 3 A* Oc-
tubre el rápido vapor francés de 6,969 toneladas 
J 
Entradas de cs'í¡N>taj« 
Dia 25: 
De Carahatas gol. Teresa, pat. Seijas, cen efectos. 
Cárdenas gol. Inés, pat. Covas, con 1,C00 sa-
cos carbón. 
Mariol gol. Altagracia, pat. Pérez, con 1P0 ter-
cios tabaco. 
capitán P B R D R I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajero». 
Tariías muy reducidas, coa coiiociniteaiíK ¡llreo-
tos do todas fas ciudades Importantes d« Francia 
m . ouei 
6uba: 71 á 7f ?aio?í 
PLATA ISPáííQLA; 82i á 824 ps? 100 
iíespasiiados} de eithai^ 
Día 25 
Para Matanzas gol. 2 Hermanos, pat. Caredogo. 
Cárdwas gol. María, pat. Ppj j l . 
Sagua gol. Bmii^a, pat. Pujol. 
iííiigTiea iim blkii alílert© regístr* 
Dia 25: 
Para N. York vap. am, México, cap. Downe, por 
Zaldo y op. 
Tampa via C. Hueso, vap. am, Maacotie, cap. 
Wh te>, por Lawton Child» y cp. , 
VONDOB P Ü B U C ü r s . 
Obllgaoioaes Ayunt&mtoma l? 
hipoteca.. 
Obligaciones Hipotooariae dai 
Ayuntamiento . . . .K . . . . , . „„u 
Billetes Hipotecarios de la is]* 
da Qnb&<,«cH7a..ciiciiIcsiii.wKc 
ACOÍONSB. 
Bauflo Bspcüc) do la £ú& o« 
Cuba :m'ím'k'mam,,-.a'imémmm¿. 
Banco Agrícols ^ ^ .,„..... 
Banoo del GojaercÍo,.».r«.-.«a 
Oompaíiís d® Fo/roorsrrües Dnl 
dos do la Habana y Alraat íj-
nes de Regla (Limitada).,„, 
dmpaSía de Caminos de Hie-
nro de Cárdenas y Júoaro.c 
Oompañía de Caminos do Hifi-
mo de Mstansaa á Bab&niUa 
Compftñía del F«yjioowíll ds) 
O e s t e . . , , , , . . . . . . . . . . a , . , . , 
Oo* Oahans Oesírsl Ealluríj 
Limited—Preferida?.,,a 
Idisia Idfím ftcrotoss?. 
Compañía Cabana de 
brftdo de &mmmm»a9,mm»»yn« 
Bonos de lá Compañía Caba-
na de Gas 
Compañía do Gas Hispano-A-
meirloana Coasoli.d»aa.»,,Mi4 
Bonos BlpoteoesioB de U Ooa»; 
poSí&da Gae Cor ¡.o i. 
Bonos Hipotecarios CoavAirU-
do» de Q as Consolidiflo. r, e 
Sed Telaiónlaa ¿a la HRbsrtí. 
Compañía de Almeoenos t« 
Haccndsdoíía,.,„« ., , , 
Impresa da Fomento y K RTÍ-
gaclócdd S^r .^aes , . , . , ,™ 
Compañía de Almaoeriea de');? 
ínsito da 1» Habana . . , , , , , , 
ObligQCÍonea Ripoteoarias d© 
Cloafu-esos y vUlsolarf!.». 
Nnava Fábrica da Hielo , 
BolncrJí» t'e ásfiéai de £)! 
wm. 
Acotónos., „ «,».,..,,,„.„„, 
Obllgaolenee. Saris A , „ 
Obligaciones. Seria B . .» . . . . „» 
üowípRpia da Almadéno» d« 
S a a t e O R í i a U s t a . , „ , 
Compañía Lonja de. VÍTMWU 
Ferrocarril do Gibara & Kclg^iu 
Aoolou ea , , .„ , , , , , , , , , , „ , , , 0J, 
Obligaciones.. 
{ferrocarril de ÜXÜ Csyetaa« 
& Vlfiales,—Acol!}Kí'j:..,CB„. 
Obligscionao ' • . . . , * . • . . „» .« . , 


































































Para Cárdenas vap. alemán Plonier, cap. Kunt-
zen, por L . V. Piacé. 
De tránsito. 
Veracrne y escalas vap. am. Seguranca, cap. 
Hansen, por Zaldo y cp. 
5527 cajetillas cigarros 
£5 sacos cebollas 
1 caja sombreros 
N. York vap. am. Vigilancia, cap. ;Keynolds, 
por Zaldo y Cp. 






N. Orleans vap. amer. Whltney, cap. Stapleí» 
por Galtan y en. 
279 tercios tabaco 






«iaíiaes con registro alílerko 
Para Cádiz, Barcelona y Génov», via N. York, 
vap. esp. Moserrat, cap. Carreras, por M. 
Calvo. 
Loa vapores de esta CompsBía «Igaen dando í 
los señores pasajero» al esmerado trato que tanto 
tienen acramtado. 
De máoporrasnorwiimpondrán sn» consigusf ir io» 
Brídat Mont'Kos y Compí Mercaderes nóm. 35. 
»-55 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l Jldue 
Los rápidos y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en ol orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
del dia para Cayo Hueso y Tampa. 
E n Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, qae van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormlterios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y loa equipajes se despa-
chan desde esta puerto al de BU destino, 
A . V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeroB el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je el oertifleado que se expido por el Dr. represen-
tanta del Marinó Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
Gk SL.awton C h l l d s & C 
MERCADERES 22, ALTOS. 
o 957 156-1 J l 
Buques á la carga. 
B L B E R G A N T I N 
SAN R A F A E J L 
ealdrá á la mayor brevedad para Cionfaegoe, T u -
nas y Júcaro. Reciba carga en el muelle de Paula. 
Para más informes su capitán á bordo. 
5871 8-19 
Vapores de travesía. — 
V A P O R E S CORREOS 
ía 
de 1900. 
A N T E S D E 
AUTOHIO LOPEZ Y 
S L VAP Oí* 
L O N J A D E V Í V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 25 
Almacén: 
20 4; p̂  vino extra Copa 
de Navarra $15 uno 
30 Cf sidra El Hórreo ni¡b. $3.50 una 
50 id. id. enteras...... $4 una 
50 b; cerveza A. B. C $13 uno 
50 tls. manteca Abeja $1.0 qth 
150 c/ bacalao.. $6.50 una 
50 s; harina palmera $6 uno 
10 postre Hispania.,... $14 una 
100 p; vino Torrea $46.50 una 
25 p2 vino Samá $45 una 
50 pi vino El Sol $44.50 uua 
50 ¡|4 id. Navarro La Pri-
mavera $52 los 4̂ 4 
100 i4 P2 vino El Sol $52 los 4j4 
s e r r a 1 
Y A P O R S S D B T B A Y J S 8 1 A 
SE E S P E S A N 
Sbre. 26 México: New York. 
, . 2(> Mascotte: Tampa y Key Waaí. 
, . 26 Montserrat: Veraeruz y eeo. 
. . 27 Gracia; Liverpool. 
. . 23 Pelarla: Ham burgo y esc, 
Oct. 1 Olivelte: Tampa y Cajo Eueso. 
1 Isla de Panay: Cádiz y esc. 
1 Yucatán: New Y o r i , 
2 Orizaba: Vsracmz y ese. 
*• 2 Miguel Jover: New-Orl oans. 
.« 2 Rema María Cristina: C oruñs, 
H Habana: Nueva York. 
8 L a Navarre: Coruña y esc. 
4 Frí: Hallfax. 
«« lú Ctoditaaos Liverpool» 
capitán Carreras 
iSsldrS para 
M e w T o x i s , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Grénova 
el úis, 27 de Septiembre á las 4 de la tarde lie-
vendo la oorrocpoudencio pública. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
genera). 
T a m b i é n admite pasajeros p a r a 
P a r í s con billete de ida y vuelta 
comprendiendo é s t e el viaje por 
fe r rocar r i l entre Barcelona y TA-
xis, y vice-versa. 
Los billütas de pasaje, só lo sarán expedido» has-
ta iaa doce del día da salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario ¿ráix de correrlas, sin cuyo requisito savfcn 
iialtü!. 
Se reciben los dooumeutoB da embarque hasta 
el dia 26 y la carga á bordo hasta el dia 26. 
OTA.. -Ssta Oompafifa tiene abierta una póliza 
fiotiuit«i así para esta línea eomo para todas las do-
ráis, bajo la cual pueden asegurarso todos loa afeo-
tos que so embarquen en BUB Taporas. 
Llamamos la atención de los aafiompaflajwpi ha-
cia el artículo 11 delBeglamaoto do pasajes y del or 
úm T régimen inienot de IOB TapoiM doMta Com 
^atlía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deborám escribir sobro lodos loo 
fcaltos de su equipaje, sa nombre y ol puerto do deo-
Mao, «oa todas sis letras y oon 1» mayar olarldod" 
L a Oompa&Iano admitirá bolto alguno do equipa}» 
Íne no Uere olar»inente estampado ol nombre j aps-Ido do os dueftoa»! eesuo oí del puerto de dísefaa. 
í h m&i pomosoreo impoadil te ccssisB» iss 
m 
T ®OI«FO BIS M 2 0 : i C © 
M 
£Pa H&MEüBQO el 28 ds eada mes, para la'HA-
BANA o«a « c a l a en PCiSI iTO E I O O ' 
LÍI Smgíea» Kdmits igualmente carga para M»-
toáiko. C&rdenM, Cieníusgcs, Santiago da Cuba y 
ínsalqaieí oiro pserío de 1» costa Hería y Sur d»t la 
IsU a« Cab», íiemprp qae fas^ya IQ o»rga snaciaffite 
para amoritai- la esoel». 
Twablán eo rwlba carga OCA U O K O Í . ' I M I S a -
I O S W I R S C T O a para I» Isla de Cuba de lo» 
ps&aoipales pueríou ae ÍSarop* enfre otroe do Ama-
terdfcia, Araber©», BlrmiEghan, Bordeaux, Brs-
oisa , Cb.oriKHirg, Oopaatagen. Qifinora, Grlmaby, 
ISeíioheater, Londres, J ipó las , Bouthamnton. Bo-
Usrd&tc. y Plymo^tt., deblsado ka cargadorao dlrl-
g i m á l o s agentado la C&mr<%S'»oit álcshqípy.»-
kíS itar» más posmoiioyos. 
F A E A K L M A V E S Y H A M B U B ^ O 
arca OfOAlu eventaalaDS «sn C O L O K y ST. TíTO-
MA^saldJá sobre el día 30 de Septiembre de 1900 
«1 rape? mnm *ltss?*E, de £873 tonfclKdl*» 
capitón L O O P T 
&.£mite earga par» loa ettadoa pusrtos y Umbiés 
h.;iasbordo8 eon oonocimlantos diractoa para un 
pan número de K U B O P A . AMÜRICA del 8UB, 
ASIA, A F B I O A y A U S T R A L I A , según pomo-
uores que ae facilitan on la casa oonaignatasla. 
K O T A . — L a oarga destinada £ puertea donde ao 
toca el vapor, aeri trasbordada en Hambugo 6 on 
oi Havre, i convanienoia de la Bmprest. 
Bato vapor, huta nueva orden, no admito poso-
(oros. 
lialoarga ae ra «Ib a por el muelle de Caballería, 
L a correspondencia, aolo 5« rsslha perla AdBl -
ADVBBTSKOIA mxows&wsvs. 
JK»»». • '••IT • •': ta dispasldd» de l ; s seH*-
| M» -> . •S'ÍÍ-.Í-?4*ft tv-tv-;.- w 
|%V»' .á^ ' ?'fVrí* :*» ***** 
| l«ia de üfcsi», í tócpr* :«. eurg» « « í s* creio* 
| sea truisiisfeá pasa, ameííttír 1% escala. Bioiis sarga 
ñcxvitsitt rsCTilar dei vaporís oorraos ameslüar.íj 









SftUdM da MíííjTa York para )s Habana y p w w t o í 
de MevJco loa miérooloti á Isa tres de la t a rdo • pi;-
rst XIsbaaa todoa les eibadae ¡S la ana co la 
g&lidas de 1» Habas» pw» H t í é M "¿ott is&oa loe 
marte» y sábados & la una do la t»rd« como sigue: 
M E X I C O , . 
ORIÍ5A.HA 
H A Y A N A l iv iOMn. . 
SfEGORÁNOA..,«nB. 
M E X I C O , saldrá 10 de l a ) 
mañana por ser festivo... } 
Y U C A T A N . . , » . . . » , . . . . . ^ 
H A V A N A . . . 
V I G I L A N C I A 
M B X I C O . . 













Salidas para Progreso y VsT&eraa lar Martes el 






Y U C A T A N Sepbre. 
V I G I L A N C I A «. 
O R I Z A B A 
S E G U R A N C A * „ . 
Y U C A T A N . . O c t u b r e 
PASAJES.—Kstoa hermosos vaporo» que ade-
mas de la segarldad que brindan & loe riajaroa 
hacen sus rieles en 64 horas. 
Sa avisa á los ¿añores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un oertifl-
oado de^olimütación del Dr. Gleunan en Empe-
drado 30. 
sa ftcmitírá. nniosiaenta «n la administración ge-
neral da corraos. 
OABGA.—La aa.?ga sa recibe en al muelle de 
C»baLloría solamonta al dia untos do la fecha de 1$ 
oallda y ae admite carga para luglataraa, Hambui^ 
go, Bremen, Amaterdara, P-ottordan, Havre y Am* 
beroR-, Buenos Aires. Montevideo, Santo» y Elo 
Janeiro con conocimiento dlreotos. 
F L E T E S . — P s / a flotea dirijanea ai 8v. O. Louis 
V. Plocé. Ceba 73 y 78. E ! floíe de Ift ÍW R̂ pora 
puerto» do Mójioo eoi-á pagado por adelantado on 
monsifc a:meri»Ana ó a« cjulvalenta. 
y m i i i pormanorea dlíigir»«i & eati üo^ú&n^ 
108 
W ti f M 
ir.ft-i JI 
Vapores costeros. 
SOBRINOS DE HERRERA 
oaplt&n G O N Z A L E Z . 
Saldrá (te eate puerto iodos los mléroolm 
, l^s 2 de la tarde para los de 
Becibe oarga loa lunes y marfcea totin él 
día y ol miérooles hasta la 1 de la tarde. 
Be deepaeha por «us armadores 
San Pedro n.-
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, p^ra Quamadoa de Güines, á los si-
guientes tipos de flotea en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
L i a señores viajeros que se dirijan á loe puertcn 
de Nuevita», Puerto Padre, CÍIIMB, Mayarl, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, CuantAnarao y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse & tomar el billete de 
pacaje, deben llevar su equípale al muelle de Oa-
ballería (pié de la calle de CRell ly) para ser In»-
fieecionado y desinfectado en caso necesario, sogdn o previenen recientes dlaposlcionea uol Centro de 
Sanidad. 
o 971 78-1.11 
M a Abajo Mm M Oo. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y NaregaciSo del Sor 
V A P O R Y E G Ü E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde ol 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Bailón y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornara de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó loa lunes al amane-
cer en donde cuentan oon tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila'' y ̂ Voluntario*' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de P%nar\del Bio, San Luis,San 
Juan y Martines, Luis Laso, Quanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los varares 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre loa fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno do loa va-
porea citados. 
Para informes diríjanae al Eacritorlo de 
la Empreaa, Oficiofl 28, (Altos) 
Cta. 1313 l St 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
EMPRESTITO DB $200,000 
A V I S O . 
E n el Borteo practicado el dia 1? del actual, para 
amoitiiar cuatro obligaoionea hipotecarias en 1? 
del próximo Octubre, han resultado agraciadas laa 
oorraspondiantes á loa númeroa 15, 29, 115 y 181, 
Lo que ae hace público á ñn de que loa tenedores 
da ellas las presentan al cobro'Jen el citado dfa, en 
la cosa de loa Srea. Sobrinoa de Herrera. 
Al propio tíempo'aa hace fpresente & lea poseedo-
res de obligaciones, que el cupón n. 21 se pagará 
también por dichos Sres,, á psnir del día 1? del ci-
tado Ootulsre. 
Gibara Saptiembre IV de 19J0.—El Presidente 
SOCldeDtftl, J o s ó a. Bíjpla. 
oim iH?st 
Compañía anónima. 
mm FAB1ICÁ DE HIELO. 
Propietaria de la fábrica de cor veza 
" L A T l i O r i C A L . " 
S e c r e t a r í a . 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en aesión celebrada boy, acordó distribuir 
como segundo reparto, á cuenta do las uti-
lidades del presento año, un dividendo d© 
cuatro pesos y veinticuatro centavos en 
oro por acción á los que sean acciomataH 
el dia treinta del presento mes, debiendo 
tenor lugar los pagos todos loa díaa hábiles 
do ocho á diez de la mañana on las ofioínaa 
de la Compañía, callo do la Universidad 
número 34, desdo el día primero del entran-
te octubre. 
Habana, 21 de septiembre de 1000.—Ei 
Secretario, J. A. Vila. 
cW08 10v-2í 10íl-25 
Compaüía Cubana de Alambrado 
de Cv-as. 
Venciendo el día 1? de octubre ol Capón número 
1 de loa Bonos Hipotecarlos de esta Jttmpresa, que-
da abierto al pago del mî mo desde dicho dia en la 
ofleina do la ComnaBía, calle do Amargura núme-
ro 31. esquina á Habana, do doce á tros de la tarde. 
Habana 24 de eepllembre de 1900.—Kl Adminis-
trador, R CAnnra. 6007 8-26 
North American Trust Co. 
(BANCO AMEEICANO) 
Capital. . 2.000,000 
Qurplusé 2.500,000 
O F F I C E S : 
N S W ^ O H K , lOO Broadway-
L O N D O N , 9 5 Grasham S3t. ELC, 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, l O M a r i n a St. 
Cienfuegos, ©5 S. Fernando St. 
Matanaas, 2 9 O-Rei l ly S í . 
a&rtráa Ageuis tho U . ti. UoTerumeni. 
Transacts a general Banking business; 
receives deposita sabjoct to check; makee 
advances and loans on approved seourity; 
buyá and sells Exchange on the United 
States, Europe anO all citios in the Island 
of Cuba; Iseues Letters of Crodit on all 
prlnoioal cities in the world; is legal depoeí-
tory foi' Government, City and Court funda; 
pays interest oü moaey dopoaited in its 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. AotB Trusteos for 
Corporationa and individuáis. 
Advisory Dirsctors in Havana. 
Sr. Luía Suarez Galban, Galban & Co* 
Sr. Juan Pino, Merchaut, 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto I>pez<fe Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marquóa de Pinar 
del Río. 
Sr. liafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venuncío Sierra, Marina Sierra y C?p. 
Kamon O. Williams, P. M. Hayos 
SeoreUry oí Board. Manager. 
o317 I » * 
C O T A 7© T 7 0 . 
Aíaoa pngoa por el cabla, giran lolrs* á cor*» » 
turga viflia y dan cartaa do cr íd l to cobre Now York, 
Filadelíla, New •iOrloasn, San Franolaoo, Lcaérw», 
Paría, Madrid, Barcelona v domii capitales y cln-
dadea importantoa do los Hitados Unido», Mójrlco, 
f Earc-pa, así como sobra iodos iica pu^bl?» de Ba-
p¿5f,y ctnlitl y paertoa da MÍJloo. 
e 970 I 78-1 J l 
l Balcelk f Cp., S. m 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por ol oablc y glrtfl letras iS corta 
y larga vista sotire Now Yovk, L índroa, Parla y 
sobiO todas las capitales v yuoblos do Espafia í Is-
las CauariaB. c 988 166-1 .11 
¥ G a. 
108, Aguiar , 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS P O B E L C A b L K , P A . C I L I -
T A N C A R T A S D E C R K D I T O Y O I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nusva York, Nueva Orleans, Veracrní, i l í -
xico, San Jnan do Puerto Rico, Londres, Parla, 
Burdeos, Lyou, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ i p ó -
los, MiUu, Génova, Marsella, Havre, LUle, Nau-
tas, Saint Quintín, Dieppe, 'fottlonse, Veceoia, 
Florencia, Paiermo, Turln, Maslno, e\9-, asi como 
sobra todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó I s l a s Canar ias 
o 1234 lf)6-ir> A? 
8, O'IEILLY, 
E S 
Maesa i^aso» po^r e l csívblc». 
Facilitea. « a r t a s A* oxéfiM* 
9 i m i lef ia» sobre Londres ?Jow York, N í w Or 
«MUÍ, iSilán, Tiiría, Som». Venooia, FIOIOB^Í 
NÍÍVOISC. Lisboa, Oporio, GUiraHar, Bremdu. Hará 
bcr/i;o, Paría, Harre, Nao ios, Burdeos, StaradJ» 
LUle, Lyor-., M^jiw, V^Tsajra», Sfti «FoftP «3* P$9f 
to Kíco, oía., ato. 
Sabré tods» IM oanitRi^s y pnebloa: tob,v« Pa¿Mi 
ie Msilarca, Ibis*, ŜHÍIOS y a»atR Uros 
Y E S T A I B L A 
«obre MAMCSOO, Cárdenas, Remedios, Bknu lAitfá 
(JalbMiín, Ssgua la ( í r a n d o , Trinidad, Cianíir.if».' 
áiiacfi.-iíjiírhuí», Satttlrt(j;& de Caba, Oiago do ATU* 
Kaosatóllo, Finar dol H,io, Olbera, .Pnerto Plifnoi-
o 973 7S-1 J l 
Q-rat i í icación de I C O pesos 
Se daiá al qne dé noticias del paradero del aslátir 
co Chon-ckln-kí, d Cboa chin ké, de'2t años do 
eáad, delgado y bajito, que vivía en la Habano, en 
la calle de la Zanja n. '̂ 8 de donde saltó el dia 11 
del corriente Septiembre después de las 12, y no se 
ba vuelto á saber de él. Preguntar por Antonio A -
ohón, en la mibina oasa citada se enplica la repro-
ducción de ertí anuncio & los periódicos de la Isla. 
5S64 :.v r i d3 23 
Créditos de Eípana, 
Sata casa c o n t i n ú a h a c i é n d o s e 
cargo de la g e s t i ó n y cobro de toda 
clase de c r é d i t o s que deba satisfa-
cer e l G-obierno E s p a ñ o l y adquiere 
por compra a l contado los que so 
encuent ren reconocidos de Real 
Orden y los de p r ó x i m o pago. Egido 
16. T e l é f o n o 1,639. 
5SI2 26-16 St 
A V I S O 
Se haoe eabar por esta anuncio & los safioree 
oontratlatoa y dam&a personas qne remitan 6 en» 
tregüen efectos 6 vÍTerei á esta casa da Uonefloea-
ola y Maternidad de la Habana, qae sus listas de 
remisión deberán ser revisadas á au entrega por U 
Mayordomía y puesto al conforma; de lo oontrori^ 
no aará pagada ninguna cuenta. 
Lo qpe ae publica para geueritl oonotfmJentQ, 
Habana mam 8 de Utó-D.—lü ^ ü f i a i 
S%SSS3Em¡i¡LliSSSSJ8SISS 
DIARIO BE LA MARINA 
MIERCOLES 2tíI)E SEPTIEMBRE DE 1900 
P UN 
Una de las casas más respetables 
de esta ciudad ha enviado á Espa-
fia nna circular dirigida á las cor-
poraciones industriales y mercanti-
les y á gran número de productores 
y comerciantes, proponiéndoles el 
establecimiento en la Habana y en 
INuevaYork de una "Exposición 
permanente" de productos natura-
les é industriales de procedencia 
genuinamente española. 
L a idea no puede ser más hala-
gadora y desde luego ha de contar 
con la aprobación de los principal-
mente interesados en mantener, y 
si es posible en acrecentar, las rela-
ciones mercantiles que existen ac-
tualmente entre esta isla y su anti-
gua Metrópoli, y en extender la es-
fera de la exportación peninsular á 
un mercado de tan vastas propor-
ciones como los Estados Unidos y 
á los demás países del continente 
americano. E l mismo Gobierno de 
nuestra patria ha de encontrar muy 
ventajoso el proyecto y hasta lle-
gará á favorecerlo, si estimulan en 
tal sentido su actividad las Cáma-
ras de Comercio y otros organis-
mos de índole análoga. 
Las condiciones de empresa de 
tanto empeño y de tan vital in-
terés para el desarrollo de la pro-
ducción española, las establecen 
en la circular referida los seño-
res Wickes, Oarnirer y Comp., que' 
es la casa habanera que ha idea-
do el proyecto de Exposición per-
manente de productos españoles 
en esta plaza y en la de Nueva 
York, en forma que por lo que to-
ca al conjunto nos parece viable, 
y más que viable, de fácil, rápida 
y económica ejecución. Pero no 
queremos entrar en ese género de 
pormenores, que no son de nuestra 
competencia y que deben dilucidar 
y fijar, con los autores del proyecto, 
las Cámaras de Comercio y los mis-
mos productores. A nosotros no 
nos toca más que apreciar el pro-
yecto en si mismo, en su carácter 
general con relación á la influen-
cia que puede tener en la extensión 
del comercio exterior español y, 
por consiguiente, en el desarrollo 
de una producción, que para noso-
tros, españoles, es y continuará 
siendo nacional. En ese sentido 
consideramos de interés dar á co-
nocer las razones que han movido 
á los promovedores de la idea. He-
las aquí, si no en su forma, en su 
sentido: 
Con la pérdida de la soberanía 
de España en las Antillas, último 
resto de nuestras posesiones colo-
niales, han quedado esos mercados, 
desde el primero de enero de 1899 
si no cerrados completamente á la 
producción nacional, en condicio 
nes desventajosas por carecer del 
arancel protector á cuyo amparo 
podían nuestros productos con-
currir á dichos mercados con ven 
tajas sobre sus similares aei OA 
tranjero. Los productos españoles 
más estimados por sus excelentes 
condiciones en los mercados de 
Europa, son, después de exportados 
transformados mediante sencillas 
manipulaciones, y colocados en en 
vases lujosos; ofreciéndose después 
á los consumidores del país en que 
se realizó la transformación referí 
da. Si bien hay un buen número 
de productos industriales españo 
les que no están en condiciones de 
aceptar la lucha con la concurren-
cia extranjera, es innegable que 
hay otros, en cambio, que pueden 
competir con ventaja con los de la 
misma índole de los demás países. 
Es de primordial importancia 
mantener en unos puntos el consu-
mo de nuestras producciones natu-
rales y hacer conocer, en otros, 
además de dichos productos, los 
progresos de la industria española; 
y lo que con tal objeto se hiciera 
resultaría beneficioso aunque el re-
sultado se redujese á conservar las 
cifras del comercio que sostiene 
España con Cuba y Puerto Bico. 
Como la Habana y Nueva York 
por sus facilidades de comunicación 
y su situación privilegiada con rela-
ción al continente reúnen las me-
jores condiciones para formar una 
base central de operaciones en los 
Estados Unidos y en Méjico, se ha 
ideado establecer en ambas una 
Exposición Permanente de produc-
tos naturales ó industriales de pro-
cedencia genuinamente peninsular, 
que ofrecería resultados muy satis-
factorios caso de contar con el apo-
yo de los industriales y productores 
españoles y con el concurso de las 
Cámaras de Comercio. 
Entre las condiciones que se men-
cionan en el proyecto merecen fijar 
la atención, la publicación cada 
quincena de una revista general, que 
contenga, además de todos las mer 
cancías expuestas, con expresión 
de su precio etc., datos y pormeno 
res que interesen al comercio y á la 
industria españolas; repartiéndose 
dicha revista con gran profusión no 
solo en España sino en América. 
También habrá en las exposi-
ciones personal idóneo para dar 
cuantas explicaciones se deseen, 
ii 1 = = 
y anotar las órdenes de pedidos, 
etc; y en caso necesario se creará 
un servicio de comisionistas que 
recorran las distintas plazas donde 
las importaciones españolas lleguen 
á alcanzar alguna inportancia. 
A las anteriores razones hemos 
de añadir por nuestra cuenta que 
!a competencia es la ley universal 
de la producción y que las ventajas 
perdidas por el comercio y la indus-
tria españolas con el profundo cam-
bio político operado en esta Anti-
Ua y en la de Puerto Rico, requie-
ren una compensación que no podrá 
alcanzarse sino por iniciativa de los 
principales interesados en conser-
var para nuestra patria el mercado 
cubano y el de la isla hermana, bus-
cando en la propaganda, en la per-
fección progresiva de los procedi-
mientos de fabricación y en una ac-
tividad permanente, el medio de 
sustituirla antigua protección aran-
celaria que á los artículos peninsu-
lares concedían los aranceles de 
Cuba y Puerto Rico. 
Aleman ia se ha transformado 
económicamente y es hoy una r i -
val afortunada de Inglaterra en 
todos los mercados, merced á las 
legiones de comisionistas que reco-
rren constantemente el mundo, á la 
preocupación constante de sus in-
dustriales por mejorar y abaratar 
a mercancía, al establecimiento 
de factorías privadas, bien de un 
industrial bien de un grupo de 
ellos, en las regiones más aparta-
das de la vida civilizada y, en fin, 
al sistema de exposiciones perma-
nentes, con muestras de artículos, 
listas de precios ó informes de to-
do género, tales como las que se 
proyecta ahora establecer en la 
Tabana y Nueva York en benefi-
cio de los productores españoles. 
Siquiera no fuera más que á tí-
tulo de ensayo, convendría acoger 
con simpatía el proyecto, prestarle 
calor y llevarlo á término, dado que, 
como dijimos al principio, la em-
presa, tal como la proyectan los se-
ñores Wickes Carnicer y Ca, es rea-
izable sin sacrificio apreciable pa-
ra los expositores; y una vez alcan-
zado el resultado satisfactorio que 
no podría por menos de obtenerse, 
sería llegado el momento de dar 
mayor amplitud á la empresa, ex-
tendiendo sucesivamente las exp o-
siciones permanentes de la produc-
ción española á cada una de las 
grandes plazas mercantiles de los 
países hispanos-americanos. 
LA PRENSA 
Tomamos de un suelto que Pa-
t r i a dedica á la muerte del general 
Martínez Campos: 
En nuestras dos grandes guerras 
combatió con la espada nuestros idea-
les, poniendo en juego sus múlt iples 
facultades como soldado y hombre po-
lítico, con gran éxito en la Bevolnoión 
de Tara, con denuedo, aunque sin éxi-
to, en la delbarra y Baire. 
Nosotros hubiéramos dicho Baire 
é Ibarra. 
Pero no disputemos por tan 
poco. 
Que en la mesa de la revolución, 
como en la del Duque, donde se 
la cabecera." 
De Fax y Libertad, de Colón: 
E l triunfo de la Unión Democrática 
on la provincia de Matanzas es cosa 
que no se puede desvirtuar ni hablan-
do de contubernios, ni ahuecándola 
voz, ni respirando por la herida 
Oinco mil votos á nadie puede ha-
cerse creer que se deban ni al maquia-
velismo de federales n i á la magnani-
midad de nacionales. 
E l hecho de por sí tiene ya una per-
suasión aplastante que no oscurecerá 
la dialéctica un tanto monótona del 
desencantado sucesor de (<E1 Obre-
ro." 
Giberga por sus propios méri tos, 
por la atracción que ejercen las dootri-
•as que sustenta y por la voluntad no 
falseada del pueblo, ha sido electo— 
ao hay quién de buena fe lo niegue—-
por loa cinco mil votos más conscientes 1 
más meditados y más espontáneos del 
cuerpo electoral de Matanzas. 
No ha necesitado para triunfar ni ser 
autoridad, ni ser general, ni llevar á su 
lado el nombre de un político de color 
que le atrajera los votos de los de su 
raza. 
¿Es esto oiertof ¿Hay algún obceca-
do que lo niegue! ¿No! Paes reciba 
nuestro candidato la enhorabuena 
y adelante. 
Eeciba también la nuestra. 
No hemos querido adelantarnos 
por temor á que no le satisfaciese 
gran cosa ir á la Convención sin la 
inmunidad parlamentaria que ha-
bía echado de menos en la convo-
catoria. 
Pero se conoce que el señor Gi-
berga entiende que en eso precisa-
mente está el mérito. 
Hablando de las últimas eleccio-
nes se expresa en estos términos la 
UeyúUiGa de Cienfuegos: 
J a m á s hubo en tiempos de la colonia 
anas elecociones más tristes y desluci-
das, y de seguir así, l legará el día en 
que para celebrarse elecciones habrá 
que recoger los votos á domicilio 
;Ordeny tranquilidad! Decir así es in-
oarrir en grosero convencionalismo. No 
hay motivos para plácemesj sino para 
quejas; porque, dígasenos: ¿dónde está 
oléxiM ¡Ah! Las elecciones han sido 
una tremenda derrota de los principios 
políticos y de la ética social! 
De la éfeica y de la estética. 
Por que el colega no nos negará 
que la presencia en los colegios de 
las autoridades, sobre ser inmoral 
es de las cosas más feas que pueden 
verse. 
Sigue en sus ju ic ios el colega: 
Las elecciones han demostrado una 
vez más nuestra absoluta carencia de 
costumbres públicas y de hábitos po-
líticoe: han revelado el desconcierto de 
la opinión; han puesto en evidencia la 
falta de cohesión y disciplina política; 
han descubierto que aqní no hay par-
tidos, sino facciones, y por último, que 
el espíri tu público es presa de la des-
confianza, según indica el alejamiento 
de los comicios, más acentuado en ca-
da elección. 
La úl t imas eiecciones no se han dis-
tinguido sólo por su tristeza, sino por 
sos múlt iples, ex t r añas y lamentables 
inoidenoias. Señalaremos algunas para 
probar nuestros asertos, aunque para 
todos ha sido evidente cuando deci-
mos. Ante todo hemos de señalar el 
hecho, que ha referido la prensa, de 
haber tomado participación activa y 
directa en las elecciones, elevadas A u -
toridades, candidatos á la Convención 
y hombres de partido; del partido que 
intentó cometer la inmoralidad del 
copo electoral, y razón ha tenido un 
colega para decir que ((ni aún en los 
dias de la dominación española, califi-
cada de ominosa, se vió adoptar tan 
escandaloso procedimiento, á las auto-
ridades constituidas.(< 
Enumera á continuación otras 
incidencias y termina: 
Por último, y para no cansar al lec-
tor, haremos la observación de que 
han sido electos más candidatos entre 
los hombres de armas que entre los 
hombres de letras, y que el número de 
candidatos fracasados es mayor que el 
de los elegidos, aunque entre aquellos 
figuran hombres como Bustamanto, 
Pierra, Hernández y Bstevez. 
Para nosotros las elecciones han s i -
do una decepción; para el pueblo un 
ejemplo desastroso. 
¿Y no podría decirnos el colega, 
aunque sea un poco) aventurado, 
qué son esas elecciones para Mr. 
Wood y para Mac Kinley? 
Porque esto es lo que importa. 
Tres días hace que no recibimos 
por esta redacción E l Cubano. 
A creer lo que dice L a Discus ión , 
ha muerto. 
Si es así, ¡que su partido lo ha-
ya perdonado! 
A un colega le consta que varios 
delegados á la Convención Nacio-
nal van á celebrar reuniones de 
carácter privado con objeto de tra-
zar líneas de conducta, redactar 
proyectos y combinar la mejor ma-
nera de ir á la Asamblea. 
E s decir que se trata de ensayar 
la comedia para que salga con toda 
propiedad y lo mejor vestida posi-
ble. 
Nos parece bien. 
Concurriremos, si se nos permite1 
la entrada al local y nuestra pre-
sencia no destruye algún eíecto. 
m • a 
E l periódico de quien tomamos 
la anterior noticia, dice que sabe 
se intenta formar una biblioteca de 
consulta de autores de derecho in-
ternacional, de las legislaciones de 
todos los países y las leyes consti-
tutivas de las naciones del mundo. 
Para qué? Para el ensayo! 
No se metan ustedes en gastos 
por que pudiera muy bien suoeaer 
que el autor mandase retirar la 
obra. 
Una biblioteca pintada sobre el 
telón de fondo, en que los libros 
apareciesen de canto y con los tí-
tulos en inglés, resultaría mucho 
más económico y nos daría igual 
perspectiva. 
Miguel Arias, el escenógrafo, ha-
ría primores y casi de balde. 
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P O N S O N D U T S S S / TU 
Q U I N T A P A R T E 
E N R I Q U E Y M A R G A R I T A 
(EBU novela, publicada por la cus da Mascd, 
d« Barcelona, •« halla de venta en L A MODER-
NA P O E S I A , Obispo. 185.) 
(CONTINUA) 
—Me parece, dijo el duque con ve-
hemencia, que Margarita no puede 
amar al de Navarra, en cuanto sepa.. 
—¡Ohl querido duque, replicó la rei-
na en tono protector; tan versado co-
mo estáis en la política, no compren-
déis nada del amor. 
— i Y cómo así? 
—Margarita aborrecerá á> su esposo 
desde el dia en que tenga la prueba de 
su traición; pero ¿cómo le damos esa 
prueba! 
—Iré á verla, dijo el duque con im-
petuosidad, y le aseguraré, á fe de ca 
ballerc. 
-—No os creerá; ya sabéis que el amor 
es ciego. 
—lY si hago que vea á Enrique á los 
piés de Sara? 
—Escuchad, dijo Catalina; mientras 
mi hija tenga á su lado á esa Nancy 
no conseguiréis verla, y si lográis que 
consienta seguiros á la casa donde 8a 
LA CEISIS m E L 
EXTREMO ORIENTE 
Berlín, septiembre 1S.—El ministro 
de negocios extranjeros ha enviado 
una circular á todas las potencias, d i -
ciendo que el gobierno alemán consi-
dera que como preliminar indispensa-
ble al comienzo de las negociaciones 
de paz con la Ohína, debe remitirse á 
las potencias aliadas á los responsa-
bles de los ultrajes cometidos contra 
los extranjeros. 
He aquí el texto de la circular: 
((E1 gobierno del emperador cree 
que como preliminar indispensable al 
principio de las negociaciones diplo-
máticas con el gobierno chino, será ne-
cesario que los responsables como ins-
tigadores de los ultrajes contra las le-
yes internacionales en Pek ín sean 
paestos á disposición de las potencias 
aliadas. 
E l número de los que fueron simples 
instrumentos de aquellas instigacio-
nes, es muy grande para que pueda 
castigárseles á todos. 
Disponer ejecuciones en masa sería 
contrario á la conciencia de los pue-
blos civilizados, y bas ta rá con hacer 
ejemplar castigo de los principales 
culpables. 
Los representantes de las potencias 
en Pekín están en vías de obtener 
pruebas convincentes de los hechos. 
Debe darse menos importancia al nú-
mero de los castigados que á la posi-
ción ocupada por los promovedores del 
daño. 
E l gobierno alemán cree que pue-
de contarse con la unanimidad de 
los gabinetes sobre este panto. Ma-
nifestar indiferencia respecto á la ex-
piación del delito, equivaldría á ver 
con indiferencia la repetición del mis-
mo. 
En vista de esto, el gobierno propo-
ne que los gabinetes interesados den 
instrucciones á sus ministros en P e k í n 
ra recibe á Enrique de Navarra, y ha* 
oéis que vea á éste último á los piés de 
aquella, Nancy sabrá probarla que ha 
visto mal. 
- ¿ P u e s qué debo hacer? 
-Suprimir á Nancy, dijo fr íamente 
la reina. 
E l duque se extremeció 
—No es posible, exclamó, que yo la 
haga asesinar. 
—Pero jquión os dice que la asesi-
néis? replicó la reina encogiéndose de 
hombros; jos volvisteis loco? Hay que 
robarla y yo me encargo de eso; pero 
será menester que vuestra hermana se 
constituya en carcelera suya. 
—Me parece bien, repuso el duque. 
—Escuchad, dijo la reina, bueno se-
ría que la avisarais esta noche. 
Estoy dispuesto á montar á caballo. 
Os encargaréis también de tener pre-
parados para mañana dos hombres en-
mascarados y una litera que esperarán 
en la calle de los Clérigos; yo me en-
cargo de lo demás. 
E l duque se levantó y llamó á Gas-
tón de Lux. 
—Ensilla mi caballo, le dijo. 
E l duque se despidió de la reina ma-
dre, y montó en Lucifer, el caballo ro-
bado por Pandrille. Ya se sabe lo que 
acaeció, y el resultado de su encuentro. 
Una hora más tarde, el duque llegó á 
la casita de Meudóo, y concertó con su 
hermana los medios de asegurar á Nan-
cy y de reanudar sus relaciones con 
Margarita, 
para que indiqaen los principales per-
sonajes chinos culpables da haber di-
rigido ó instigado los atropellos y ul-
trajes contra las legaciones. 
Firmado: Bulow." 
Esta nota ha sido enviada á los em-
bajadores de Alemania Washing-
ton, Londres, Par í s , San Petersbargo, 
Roma, Viena y Tokü. 
La publicación de la circular del 
conde Bulow en la Gaceta de Alemania 
del Norte, ha sido para demostrar que 
Alemania no tiene nada que ocultar 
en lo que respecta á su política en 
China. Tal es el modo con que inter-
preta el cuerpo diplomático esta pu-
blicación. 
La nota demuestra también la acti-
tud sobria y moderada de M . de Balow 
en cuanto al embroglio chino y su so-
lución, triunfando de los planes más 
expansivos del emperador Guillermo. 
Mañana los principales periódicos 
aprobarán esta circular. 
La Qaoeta Liberal llama particular-
mente la atención sobre el pasaje en 
que se dice que las ejecuciones en ma-
sa serían contrarias á la conciencia ci-
vilizada, y añade: 
"Esta frase está en manifiesta con-
tradicción con las instrucciones del 
emperador Guillermo á las tropas del 
cuerpo expedicionario, á quienes les 
dijo que no dieran cuartel á nadie. 
Según un despacho de Shanghai al 
Monitor Local, Li-Hung-Chang ha 
prometido á M . Mumm de Sohwar-
trenstein, el ministro de Alemania en 
China, que el emperador Kuang Son 
volverá á Pekín, pero añadió que esto 
conducirá al establecimiento de otro 
gobierno en Siam Fon. "Como prue-
ba de ello, añade el corresponsal, L i -
Hung-Chang ha hecho resaltar que la 
conspiración descubierta recientemen-
te en Hankeon y que tenía por objeto 
el restablecimiento del emperador, la 
expulsión de ia emperatriz viada y la 
ejecución del príncipe Tuan, y que por 
consiguiente respondía al deseo de los 
aliados, fué malograda por los virre-
yes del Yang Tse, loa cuales están de-
cididos en favor de la emperatriz y del 
príncipe Tuan." 
Otros despachos de Shanghai dicen 
que el movimiento de los boxers, au-
menta en la provincia de Shan Taog 
y que el gobernador Yuan Shi K a i es 
impotente para reprimirlos. 
E l periódico satírico SimpUsinms ha 
publicado en su número reciente el re-
trato del general Waldersee, prestán-
dose á ser fotografiado en veinte posi-
ciones distintas, y en ninguna de las 
cuales toma una actitud heroita. 
E l dibujo se t i tula: "Waldersee 
el combate." i 
X I I I 
Veinte horas después de la entre-
vista de la reina madre y del duque 
de Guisa, Margarita se hallaba á solas 
con Nancy, que estaba un poco inquie-
ta, y la reina mucho más. Hacía más 
de una hora que Nancy andaba de un 
lado para otro en el aposento, como 
alma en pena, pues hacía más de una 
hora también que Margarita no había 
despegado su boca, y su espaciosa 
frente estaba arrugada. Por fin, Nan-
cy no pudo dominarse más. 
—¿No piensa vestirse esta noche la 
reina? dijo. 
—No, respondió secamente Marga-
ri ta. 
—Como acostumbra i r á ver al rey 
por la noche 
—Pues no iré. 
—¿Acaso está enferma Vuestra Ma-
jestad ó inquieta? 
A esta pregunta la reina se extre-
meció. 
—Sí, respondió. 
—¿Por qué? prosiguió con naturali-
dad Nancy. 
Margarita respondió con otra pre-
gunta. 
—¿Orees t ú que el rey me ama? dijo. 
—Llegó la tempestad, pensó Nancy; 
cuidado si estalla 
Y añadió en voz alta:—¡Me agrada 
la pregunta! Nadie sabe mejor que 
Vuestra Majestad que el rey la ado-
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AMPLIACIÓN DE CRÉDITO 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha sido autorizado para ampliar á 
$4,725 el crédito que tiene consignado 
en presupuesto la Cárcel de Santiago 
de Cuba, para manutención de presos. 
SIN LuaAE 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
declarado sin logar el cobro que inten-
taba el Ayuntamiento de la Habana á 
D. Celso H . Tamayo, por contribucio-
nes de la Farmacia qUe tuvo estableci-
da en la calle de Industria núm. 100. 
Ha resuelto dicha Secretaría que el 
hecho de no haberse dado de baja el 
interesado al cesar en el ejercicio de su 
profesión, no justifica el cobro de con-
tribución por una industria que se ha 
comprobado que ya no existe. 
FIANZA CANCELADA 
La Secretaría de Hacienda ha can-
celado la fianza prestada por D. Fran-
cisco Loizaga, para garantir su gestión 
como colector de Eentas que fué de 
Madruga, consistente en seis bonos del 
Tesoro por valor de 3,000 pesos. 
ANTECEDENTES 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha remitido al de Justicia los an-
tecedentes relacionados con el expe-
diente formado contra el Alcalde de 
Nueva Paz, D . José Camejo, por vir-
tud de denuncia del Juez Municipal de 
dicho pueblo, á fin de que proceda á lo 
que haya lugar. 
P U E D E E S T A B L E C E R ALZADA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha resuelto que D . Eulogio Capo-
te pueda establecer alzada contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de Cruces, 
que le desestimó su renuncia de conce-
ja l y de 2o tenienfee alcalde de aquel 
Ayuntamiento. 
SOBRE UNA C A R E B T E B A 
Ayer tarde estuvieroa conferencian-
do con el Secretario de Obras Públ icas 
en su despacho, el Gobernador Civi l 
de esta provincia y el Alcalde Munici-
pal de San Antonio de los Baños, tra-
tándose sobre la carretera que va de 
dicha vil la al Eincón. 
E S C U E L A D E AGRIMENSURA 
E l Gobernador Mil i tar de esta isla á 
propuesta del Secretario de Instruc-
ción Públ ica , ha dictado una orden por 
la que se establece en los Institutos 
Provinciales de Santiago de Cuba, 
Puerto Príncipe y Matanzas una Es-
cuela de Agrimensura. 
Para ingresar en esa Escuela se ne-
cesita tener catorce años de edad cum-
plidos y pasar el exámen de admisión 
que acredita haber recibido la ense-
ñanza primaria elemental y superior. 
Los estudios que se cursan en esa 
Escuela son: Dibujo aplicado á ia 
Agrimensura; Agrimensura; Nociones 
teórico-prácticas de Agricultura. 
Estos estudios se agruparán de la 
manera siguiente: 
Cátedra B . Agricultura 1 curso 
Los estudiantes de Agrimensura re-
quieren por lo menos ocho semanas de 
práctica en el terreno, durante el cur-
so. 
H a b r á exámenes finales de cada es-
tudio, de carácter eminentemente prác-
tico. Los alumnos presentarán los tra-
bajos realizados durante los cursos, 
certificados por el profesor. 
E l Instituto admit i rá al ejercicio pa-
ra obtener el t í tulo de Agrimensor y 
Tasador de Tierras, á los alumnos que 
hayan aprobado todos los estudios de 
la Escuela y además: 
Matemáticas, hasta la Tngonome-
iría inclusive; Física, Química, ó Hia-
toria Natural. 
E l ejercicio consistirá en nn trabajo 
práctico de Agrimensura por designa-
i oión del Tribunal, que concederá al 
i candidato el tiempo necesario para 
Í realizarlo. Par» Hflr Catedrát ico de esta Esoue-
E 3 T B F A N I A . 
en 
LAS FIANZAS 
Habana, Septiembre 24 de 1900. 
E l Gobernador General de Cuba ha 
tenido á bien disponer la publicación 
de ia siguiente orden: 
Con el fin de obtener la uniformidad 
en la práctica, la fianza que se exija á 
los detenidos, para su comparecencia 
ante los Juzgados Correccionales, se-
rá de cien pesos para los acusados de 
delitos y de veinte y cinco pesos para 
los acusados de faltas, y en ningún 
caso se admit i rán fianzas personales 
excepto con la autorización expresa 
del Juzgado. 
Las sumas arriba citadas se consti-
tuirán en depósito efectivo en moneda 
de los Estados Unidos. 
E l Comandante de Estado Mayor, 
J . B . H I C K E Y . 
CONSULTA RESUELTA 
E l Secretario de Hacienda ha con-
E X - A R C H I D U Q U E S A D E A U S T R I A . 
Las puertas de las casas 
reales de Europa se han 
cerrado para esta P r i n -
cesa viuda de Rodolfo, el 
suicida de Meyerling, con 
motivo de su casamiento 
en segundas nupcias con 
el conde de Lonyay, el 
hombre de su elección, de 
quien se enamoró hasta el 
grado de renunciar á su 
posición excelsa. 
Como estos desaires se 
deben principalmente á q n e 
su padre, el Rey Leopoldo 
de Bélgica, no ha querido 
aprobar su segundo matri-
monio sin que Es tefanía 
renuncie antes á sus dere-
chos en la fortuna privada 
de la familia, case que ella 
no se ha negado á hacer, 
ha causado indignación 
que solo sean sentimientos 
de avaricia y consideracio-
nes de dinero las que se 
oponen á la legalización 
del casamiento y definición 
del estado social de esta 
princesa digna de mejor 
suerte siquiera sea por las amarguras y desdichas de su primer matrimonio 
contraído solo por ''razones de Estado. 
"OJOS D E L U N A " 
T I P O S D E I N D I A S A R A P A N O E S D E L O S E S T A D O S U N I D 0 3 . 
Hace poco tiempo el Gobierno Americano dispaso abolir la poligamia 
á renunciar á entre los indios de sus reservaciones, y obligó á estos indios 
sus esposas snpérñuas . 
Entre las mujeres 
que en v i r tud do esta 
disposición perdieron 
sus maridos hubo mu-
chas escenas paté t icas , 
y algunas t rágicas . F u é 
digno de nota que las 
esposas abandonadas 
fueron en todos los ca-
sos precisamente las 
más jóvenes y las más 
bien parecidas. Estos 
divorcios forzados de-
mostraron también que 
la naturaleza del indio 
es tan afectuosa y leal 
como la del blanco, si 
no más, porque cuando 
se les obligó á escojer 
una de entre sus espo-
sas y desprenderse de 
las demás invariable-
mente escojieron á la 
más vieja y fea. Cuan-
do un repór ter les pre-
guntó la razón de este proceder un indio viejo contestó: ' ' Y o prefiero á la 
primera esposa. Y este era el sentimiento predominante entre los demás 
indios. 
Esta lealtad austera hacia el primer amor no hizo menos amarga la aflic-
ción de las esposas abandonadas. 
Tm i 
Alquizar en el sentido de que las fin 
cas dedicadas á siembras de tabaco y 
frutos menores deben amillararse en 
la forma dispuesta en los artículos 
X V I I , X X V , X X X y siguientes de 
acuerdo con lo dispuesto en el a r t í cu -
lo séptimo de la orden número 254 del 
Cuartel General, 
C O N S T I T U I D A S 
Hasta hoy sólo se tiene noticia en la 
Secretaría de Hacienda de haber que-
dado constituidas las siguientes juntas 
municipales de amillaramiento: 
Madruga, Camajuaní, la Salud, Me-
lena del Sur, Perico, Gibara, Nueva 
Paz, Alquizar, Macnriges, Manzanillo, 
Santa Isabel, de las Lajas y SantaMa 
ría del Rosario. 
Sabemos que se adoptarán acuerdos 
contra los alcaldes que no hayan cum-
plido lo dispuesto en el reglamento so-
bre constitución de las juntas m u n i -
cipales. 
P R O Y E C T O D E D E C R E T O 
E l Secretario de Justicia ha remiti-
do á la aprobación del Gobernador 
Mil i ta r de esta isla un proyecto de 
decreto, por el cual se hace extensiva 
á los comerciantes la obligación de 
inscribirse en el Registro Mercantil. 
O T E O Q U E R E N U N C I A 
Ayer presentó la renuncia de su car-
go de Magistrado del Tribunal Su-
premo de esta isla el señor don José 
M. García Montes. 
E l Secretar ía de Justicia ha remi-
tido original dicha renuncia al Gober-
nador Mil i ta r de esta isla, recomen-
dándole que la acepte. 
D I R E C T O R E S Y P R O F E S O R E S 
Han sido nombrados Directores de 
los Institutos de Matanzas y Santia-
go de Cuba, respectivamente, los se-
ñores don Eduardo Díaz y Martínez; y 
don Guillermo Fernández Mascaré. 
Y han sido nombrados profesores de 
Ejercicios Calisténicos de los Institu-
tos de la Habana y Matanzas, loa se-
ñores don Enrique M, Porto y don 
Ramón Gómez de la Maza, respectiva-
mente. 
J U N T A D E P A T E O N O S 
Para constituir la Junta de Patro-
nos del hospital c iv i l de Güines, han 
sido nombrados los señores licenciado 
don Francisco Sánchez Curbelo, don 
Severiano B . Martínez, don Diego 
Núñez Fragas, don Pastor Alfonso, 
don Carlos García Mendoza, don San-
tiago Moneada, don Santiago Reyes 
Medina, don Miguel Ibáñez, don Se-
oundino Becerra y don Francisco A l -
varez Fraga. 
la, se requiere el t í tulo de ingeniero. 
Maestro de Obras ó Agrimensor. 
L A S J U N T A S M U N I C I P A L E S 
D E A M I L L A R A M I E N T O 
Se ha resuelto que no pueden formar 
parte de las juntas municipales de 
amillaramiento los que no aparezcan 
como contribuyentes en las actuales 
listas cobratorias. 
Los alcaldes ó los vicepresidentes 
de las juntas municipales cuando es-
tén en funciones de presidentes son 
los únicos que pueden considerarse 
como jefes de las oficinas de amillara-
miento en los términos municipales. 
Conforme dice el reglamento los se-
cretarios son auxiliares de las juntas. 
N O M B R A M I E N T O S 
Ha sido nombrado Presidente del 
Tribunal Supremo de esta isla, el se-
ñor don Rafael Cruz Pérez, magistra-
do del mismo. 
Para ocupar la vacante de este ha 
sido nombrado el señor don José Vá-
rela Jado, Presidente de la Audiencia 
de Santiago de Cuba. 
Y para éste últ imo cargo ha sido 
nombrado el señor don Luís Gastón y 
Gastón, actual magistrado de la cita-
da Audiencia. 
TOMA D E P O S E S I Ó N 
Ha tomado posesión del cargo de 
juez de primera instancia ó instrucción 
de Matanzas el señor don Manuel Mo-
jarrieta Oyarzába!, que desempeñaba 
igual destino en Puerto Pr íncipe . 
A C U E D U C T O E N B E J U C A L 
E l Ayuntamiento de Bejucal ha con-
cedido autorización al señor don Ph i -
lip Boettiger para estudiar los manan-
tiales que existen en las lomas de 
Aguiar, con objeto de hacer proposi-
ciones para la construcción de un 
acueducto. 
O B S E R V A T O R I O METEREOLÓGlIOO 
E l ingeniero agrónomo don R a m ó n 
García Osós, secretario de la Junta 
Provincial de Agricultura, Industria 
y Comercio de Santa Clara, va á esta-
blecer, por iniciativa y apoyo del go-
bernador civil de la provincia don Jo-
sé Miguel Gómez, un observatorio en 
aquella ciudad, con sucursales en 
Cienfuegos, Sagua, Remedios, T r i n i -
dad y Sanoti Spír i tus , para las obser-
vaciones termomótricas, anemométr i -
cas, pluviométricas y del psicómetro, 
procurando mejorar el servicio á m e-
dida que lo facilite la adquisición de 
aparatos. 
Ha invitado á los demás ayunta-
mientos á que coadyuven, y, en rela-
ción con su concurso, les establecerá 
sucursales. 
•SSBBB 
—¿Estás segura de ello? 
—;Vaya si lo estoyl como que lo veo 
á todas horas. 
Margarita no desmintió á Nancy, 
pero no mostró que quedara convenci-
da. Lo que hizo fué ir á sentarse cerca 
de la ventana. Reinó de nuevo profun-
do silencio, y Nancy, que continuó 
arreglando diversos objetos, dijo para 
sí: 
—Ahora que soltó la primera pala-
bra, preciso será que diga todo lo de-
más. 
Y esperó que le dirigiera alguna 
pregunta Margarita. 
¿A qué hora ha salido esta noche 
el rey de Navarra? 
—No lo sé, señor», respondió Nancy 
en tono cada vez más ingenuo; después 
de cenar al oscurecer. Vuestra 
Majestad sabe muy bien, añadió con 
aire misterioso, que la política es una 
enfermedad contagiosa para los prín-
cipes, y el rey de Navarra se mezcla 
en la política. 
Margarita se alejó de la ventana y 
se sentó delante de un bastidor, vol-
viendo á guardar silencio. 
—¡Es singular! el rey se ocupa de 
política muy tarde, dijo: 
—Vuestra Majestad querrá decir 
muy temprano, porque es tan joven el 
rey 
—¡Ohl no es eso, replicó Margarita; 
lo que quiero decir es que vuelve más 
tarde por la noche. 
D E L D I A 25 
Comenzó á las cinco y veinte minu-
tos de la tarde, ba jó la presidencia del 
concejal Br. Torralbas. 
Aprobada el acta de la anterior el 
señor Rodríguez Cáceres, que actuó 
de Secretario, dió cuenta de que el 
concejal don Eligió Bonachea, presen-
te en la sesión, habla prestado el ju -
ramento de su cargo; y el presidente 
le dió la bienvenida en nombre de la 
Corporación. 
Se acordó que la refinería de los se-
ñores Villalba y Compañía, sita en la 
calle de la Habana núm. 183, deberá 
clausurarse el 14 de octubre, y que 
vencido el mes que le concedió el Mu-
nicipio para turbinar los frutos que le 
quedan no deberá trabajar. 
A las seis menoa cuarto ent ró en 
Cabildo el Alcalde, señor Rodríguez 
Velasco, posesionándose de la presi-
dencia. 
Se dió cuenta del expediente pro-
movido por don Tomás Mazantini y 
Eguía solicitando la concesión de la 
manzana comprendida entre las calles 
de Concordia, Marqués González, Vi r -
tudes y Luoena para la construcción 
do un frontón para juego de pelota á 
la vizcaína. 
E l señor Dolz expuso que la conce-
sión es beneficiosa para el Ayuntamien-
to pues, en el término de diez años se 
hará cargo del edificio que se trata de 
construir y que debe aooedersé con la 
condición de que en dicho plazo no 
concederá el Municipio permiso aná-
logo. 
Luego usó de la palabra el señor 
Zayas, quien después de hacer leer to-
do el expediente, dijo que no veía claro 
y pidió que el asunto quedara sobre la 
mesa. As i se acordó. 
Acto seguido el Alcalde señor Roár í 
guez Velasco pidió á ia comisión encar-
gada de presentar informe sobre las 
modificaciones que estime deban intro-
ducirse en la Carta Municipal que die-
ra cuenta de su cometido. 
E l señor Dolz, como presidente do di-
cha comisión por delegaoióa del señor 
Várela, dijo que los miembros de la 
la misma se habían reunido ayer, ha-
biendo concurrido él y los señores Sa-
rrain, Ponce y Polanco, no habiéndo-
lo hecho el señor Hoyos. 
Agregó el señor Dolz que la citada 
comisión había estudiado el asunto y 
que cada uno de sus miembros había 
formulado por escrito su opinión y 
previa la venia del Alcalde, ©1 señor 
Dolz dió lectura á su opinión en el 
sentido de que no se publique la Carta 
Municipal y que si se hace el Ayunta-
miento la acepte como acatamiento á 
la Ley; pero no la haga suya. 
E l señor Sarrain es de parecer que 
se publique la Carta siempre que se 
haga en ella modiñoaciones consisten-
tes, entre otras, en que para las elec-
ciones no sea necesaria la condición de 
contribuyente para ser concejal, y que 
debe darse al Ayuntamiento los servi-
cios de abasto, obras municipales y sa-
nidad. 
A continuación usó de la palabra el 
señor Ponce manifestando que él ao 
había hecho un informe, sino simple-
mente deseaba que se publicase la Car-
ta siempre que se hioieaen las modifi-
caciones que pidiese el Ayuntamiento 
y entre ellas varias que señala. 
E l señor Polanco pide en su informe 
que se |hagan modificaciones aumen 
tando á 150 pesos el sueldo de los con-
cejales y á 250 el del presidente del 
Consejo, en vez de 100 y 150 que se 
asignan, y que los Directores de los 
Servicios de Abastos, Obras Municipa-
les y de Sanidad, los nombre el Go-
bierno interventor. 
Volvió á hacer nso de la palabra el 
señor Dolz diciendo que considera ino-
portuna la publicación de la Carta es 
tando convocada una Convención Cons-
tituyente y hallándose el Municipio 
en las tres cuartas partes de su exis-
tencia. 
E l señor Zayas dijo que él tampoco 
deseaba la publicación de la Carta, 
pues no vé con ella ventaja alguna pa-
ra el Ayuntamiento el cual queda re-
ducido á un Alcalde y nn Consejo que 
no hacen nada porque no pueden le-
gislar. 
Hablaron después los señores Bor-
ges para manifestar que no debía dis-
cutirse si debía publicarse ó no la 
Oarts, paes el Ayuntamiento ya tenía 
acordado que se hiciera siempre que 
ee introdujeran las modificaciones que 
estimare conveniente y el señor Mea-
dieta para poner de. relieve que el 
Consistorio va á hacer ahora la que él 
pidió hace algfia tiempo, esto es, soli-
citar la publicación de 1» Carta con las 
modificaciones. 
Puesto á votación el extremo da los 
informes de la comisión relativo á si 
se pide que se publique ó no la Carta 
Municipal con las modifloiones que le 
haga el Ayuntamiento lo hicieron 15 
afirmativamente y 3 negativamente. 
Y siendo las ocho menos cuarto de la 
noche, el Alcalde levantó la sesión, 
haciendo presente que en la que se 
efectuará el viernes próximo, se disco-
ciráu las modificaciones que deban pe-
dirse al Gobernador Mil i tar de la isla, 
Asietieron á la sesión de ayer, 17 con-
cejales. 
Vuestra Majestad que hay asun-
tos que son mejores para tratados de 
noche que de día. 
—^Sabes que eran ya las tres de la 
mañana cuando ha vuelto. 
—¡Bah! ¡tan tarde! 
— Y luego Margarita vaciló. 
—No sé si me equivoco, dijo Nancy 
riéndose; pero cualquiera diría que 
Vuestra Majestad tiene celos 
—¡Ah! es que quizás tenga mis ra-
zones para ello. Desde hace tres días, 
el rey se muestra conmigo frío é indi-
ferente. 
—La política le absorbe por comple-
to. 
— Y además, añadió Margarita, de-
cidiéndose de pronto á confiar todas 
sus penas á Nancy, no me gusta que 
haga entrar á las mujeres en las in t r i -
gas políticas. 
—¡Mujeres! exclamó Nancy fingien-
do indignación. 
—Que le prestan pañuelos borda-
dos, y la reina, que estrujaba en su 
mano un pañuelo bordado, se lo arrojó 
á Nancy, que lo recogió, lo volvió en 
todos sentidos, y se sonrió. 
—¡Cómo! ¿y te ríes? dijo la reina in-
dignada. 
,—¡Ah! Vuestra Majestad tiene ra-
zón, murmuró Nancy; hago mal Si 
Vuestra Majestad supiera la verdad, 
quizá me despediría; es posible, por-
que he hecho m a l . . . . lo conozco. Fu i 
—Eso nada prueba ea contra, pnesj yo quiea prestó ese pañuelo al rey do 
Navarra Y tal vez Vuestra 
Majestad 
Margarita escuchaba estupefecta. 
Nancy aparentó ruborizarse, y bajó 
los ojos con la actitud de na culpable. 
—Porque en fin, añadió, si Vuestra 
Majestad llegara á creerme indigna de 
sus bondades á m í que dar ía to-
da mi sangre por ella. 
Margarita creía haber oído mal. 
—¡Explícate! exclamó; ¿es tuyo ese 
pañuelo? 
—Sí, señora. • 
—¿Y tú se lo has dado al w y ? — 
—No, señora, se lo preste; soy de-
masiado pobre para hacer tales rega-
los. Es de batista; es un pañuelo de 
familia que me dió mi abuela res-
pondió Nancy, y aparentó de nuevo la 
mayor confusión. ¡Ah! murmuró ba-
jando los ojos, hice muy m a l . . . . pero 
soy joven y me gusta divertirme. Me 
van á despedir. ¡Ah! ei estuviera segu-
ra del perdón 
—Pues te perdono. 
—¡Pues entonces no me importa! 
murmuró Nancy; á los diez y seis años; 
¿á quién no le gusta divertirse un po-
co? Voy á contárselo todo á Vuestra 
Majestad. 
— E l rey de Navarra me encontró 
anoche cuando se iba en la esoalerita 
que conduce al postigo de la orilla del 
r ío . Era de noche de modo que la 
escalera, que es obscura, estaba como 
boca de lobo. E l rey bajaba, y yo vol-
víe^de pasearme con Bmh M rey ba* 
( N O T A S D E V I A J E ) 
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Sí, como dice un historiador, la tra-
dición une la cadena de las generacio-
nes, y en presencia de los monumentos 
que levantan sus muros verdosos y 
ennegrecidos por los siglos, ante los 
castillos que alzan sus frentes despe-
dazadas, parece que aóo se respira el 
aire de loa venerables tiempos anti-
guos, yo que vengo á esta tierra á v i -
vir por algunas semanas que ya me 
parecen minutos, la vida de la patria, 
entre memorias y recuerdos, para que 
las esperanzas ee renueven, quiero an-
tes de entrar en su existencia, recorrer 
su historia y extasiarme frente á sus 
medio derruidos monumentos, que co-
mo escribía Piferrer hace medio siglo, 
al visitarlos, en sus naves solitarias, 
en sus húmedos corredores, las casas 
mas ilustres de Cata luña escogieron 
su postrer morada: los borrosos epita-
fios que ee leen en los templos y mo 
nasterios dicen esos nombres; las luen-
gas espadas de piedra que sujetan en 
sus manos, mientras se recuestan con-
vertidos en es tá tuas forjadas por há-
biles imagineros, sobre los sepulcros 
que les consagró la piedad y el deber, 
traen á la meato sus altos hechos. 
La Casa Consistorial es el primer 
edificio que he creído debía visitar, 
porque representa la casa del pueblo. 
Edificio antiguo, y tan antiguo como f 
notable. No guarda su frontis seme-
janza con el do ninguna iglesia, por 
más que sobre en puerta tienda sos 
alas el Angel de la Guarda como si 
protegiera en la edad presente á loa 
concejales que administran—Dios y 
ellos saben cómo—el pueblo, á la ma-
nera que protegió en épocas a n t e r i o r e B 
á aquellos coneelleres, que preoedidoB 
de las trompetas de la ciudad y segui-
dos y rodeados por el amor del pueblo, 
entraban allí á procurar la grandeza y 
el bienestar de la patria, exponiendo, f 
como Fivaller, su vida en aras del bien 
de sus conciudadanos é inspirado por 
la justicia. Aunque el edificio ha sa-
trido grandes modificaciones en los 
tiempos modernos, todavía conserva 
restos venerables de su antigüedad. 
Mientras ee termina el Palacio de 
Justicia,—que será gloria de Barce-
lona,—por su aspecto grandioso, ocupa 
ésta una parte de la espléndida cuan-
to antigua casa on que se aposenta la 
Diputación Provincia); edificio en que. 
la mano del hombre, realizando obras 
modernas, ha respetado antigüedades 
que ponen de relieve el último grado 
de atrevimiento y elegancia á qoe pn-
do llegar el arte de la Edad Media. 
Data este edificio de principios de si-
glo X V . 
En vano ho buscado vestigios de 
aquel Palacio Mayor, en que empezaba 
el recinto del Palacio de los Condes de 
Barcelona; en vano la muralla romana 
que lo defendió: donado por Fernando • 
el Católico á la Inquisición, atrajo so-
bre sí, por esto hecho, el odio de las 
multitudes, y su implable piqueta faé 
echándolo abajo, sin pensar en que lo 
que simboliza instituciones v i t a l e s pa-
ra la sociedad, merece por parte de óa-
ta piadoso y no siempre bien guardado 
respeto. 
O porque no hubiese ligado su sner-
te á la de nna inst i tucióa que si en-
cuentra aún defensores, es infinitamen-
te mayor el número de los que la e x e -
cran, ó por otra causa que no he de in-
vestigar, porque recojo impresiones 
que dejo en el pape!, al correr de la plu-
ma, y no hago historia, todavía secon-
eerva di antiguo Palaa, poblado de re-
cuerdos de los tiempos del condado. 
Arrinconado junto á la primiti?a mu-
ralla, conócese que formó como una 
fortaleza aislada. En medio de calles 
modernas y de edificios grandiosos,sur-
ge á la vista como las ruinas más i m -
ponentes de Barcelona. Contemplado 
de noche á la luz incierta de la lana, 
como yo lo he visto, dir íase que no es 
un edificio grandioso, sino la armadu-
ra do un monstruo del mar ó de la tie-
rra en la época prehistórica, ó el esque-
leto de uno de aquellos gigantes que 
en su ceguedad intentaron la empresa 
de escalar el cielo. La gótica capilla 
de ese edificio, que aún se conserva, 
lleva el nombre de Virgen de la Victo-
ria, en conmemoración de la inolvida-
ble batalla de Lepanto, que salvó á 
Europa, con ei triunfo de la craz de 
Cristo, del dominio musulmán bajo la 
media luna del Profeta. 
Vistos estos edificios antiguos, pa-
sando de largo, en el Parque, entre los 
restos que aún quedan allí de la famOíí 
sa Cindadela, testigo mudo de tantos 
horrores, y no fijando la vista en el hos-
co Montjnioh, que parece centinela per-
pótuo que acechad más mínimo movi-
miento de Barcelona para arrojar so-
bre ella el hierro abrasador de sus ca-
üones y la metralla de ens granadas, 
convirtiendo en humeantes escombros 
tanta grandeza y fortuna tan colosal, 
detengámonos on sus viejos monumen-
tos cristianos. 
La Catedral es, sino la más antigua, 
la más grandiosa de las iglesias de Bar-
celona. Erigida en la parte más alta 
de la población, súbese á su atrio por 
a n c h a escalinata. Sobre los arcos de 
la puerta del crucero elevanse dos gran-
diosas y elegantes torres, de 30 metros 
de altura. Desde su o l m a puede admi-
rarse el bellísimo panorama que ofrece 
Barcelona, dominando su extenso p e r í -
metro, limitado aquí por el mar y a l l í 
por sus majestuosas y verdes monta-
Qas y cubierto de un verdadero mar de 
edificios. Obra admirable en su con-
junto y majestuosa es esta basílica, 
á u s cinco naves guardan la forma de 
u n a cruz latina. Debajo de la capilla 
mayor y tras una escalera de veinte 
peldaños hállase la cripta deia hermo- ; 
sa doncella cristiana quo venera la 
Iglesia con el nombre de Santa Eula-
lia. 
Severo sepulcro de alabastro y már-
mol guarda los restos de la santa pa-
trona de esta ciudad, perpótuamente 
alumbrado por inmensas lámparas. 
Hermosas son todas las capillas de 
esta iglesia, r iquís ima la sillería del 
c o r o , sobresaliendo la pontifical. Guan-
do se ha salido de la capilla subterrá-
nea que guarda loa venerandos restos 
de Santa Eulalia, al tender la vista eav 
derredor, despliega la iglesia uno de 
sus cuadros más ricos. Las tres anchas 
naves t iéndense en toda su majestad y 
pompa. Entre las numerosas y viejas 
sepulturas que guarda la Catedral, fl. 
guran las del conde Ramón Berenguer 
I , el Viejo, y doSa Almodis, su esposa, 
bienhechores y fundadores de la anti-
gua iglesia sobre la que ae reedificó, en 
1299, esta que hoy admira con respeto 
el viajero que no se paga del ballicio 
y los aropeles, sino del oro do pura ley 
y de la paz que se simboliza en la casa 
de Dios. 
Sobre la fachada áe una de las puer-
tas de la Catedral,—la llamada de la 
Inquisición,—un tosco relieve atrae la 
vista: representa la lucha entre un for-
nido guerrero y un horrible dragón, 
Bs tan interesante como curiosa la tra-
dición qae este hecho simboliza. Dí-
cese al abandonar ios hijos del Profe-
ta sus castillos y ciudades á la espa-
da victoriosa de los cristianos, di^ion 
libertad á un enorme dragón que te-
nían encerrado en un castillo del Va-
llós, cerca de Barcelona, con lo que sa 
produjo inmensa consternación en to-
da la comarca, pues muchos fueron los 
animosos que marcharan en su basca 
con propósito da matarlo y pocos los 
que volvieron desengañados y con vi-
da de su temeraria empresa. Oüpole 
en suerte esa gloria á uu esforzado ca-
talán, de nombre Soler de Vilarden, 
que al socorrer á nn mendigo, dejó su 
jaba callandito, y yo metía mucho rui-
do con mi vestido de s e d a — "¿Quién 
va?u preguntó en voz baja. Yo no co-
nocí su voz, ó mejor dicho dicho, el 
acento gascón del que hablaba me hi-
zo creer que fuera el señor de Pibrao, 
y, en vez de responder, estreché en 
mis brazos al rey, creyendo que era 
Pibrao, y fingiendo la voz, le dije al 
oído: "Soy una mujer de la corte que 
os ama locamente, y que no se ha 
atrevido nunca á declaróroslo." 
A l oir Margarita esta relación tan 
conforme con el genio travieso de l ían-
cy, no pudo menos de sonreírse. 
—¡Cómo! dijo: ¿y te atreviste1? 
—Sí, señora, pero cuando pienso en 
ello, se me erizan los cabellos. E l rey 
soltó una carcajada y exclamó: "¿Con 
qne es tanto lo que me amáis, bella 
desconocida?'4 Esta vez conocí su voz 
y me entró tal miedo que no pude res-
ponder, "jAhí ¿coa que me amáis? pro-
siguió el reyj pues bien, decidme 
vuestro nombre para que vaya á repe-
tírselo á Margari ta." 
Yo quise equivocarme, pero me co-
gió del brazo, y sólo después de for-
cejear pnde desasirme, aunque dejan-
do mi pañuelo en sus manes, üíaaoy 
bajó los ojos por tercera vez. 
~ ¡ A h ! añadió, ya sé c na he obrado 
m a l - . . . porque, en fin, me a t rev í á 
abrazar al reyj pero 
—Pues figúrate que enoo i t r é esta 
Ejañaaa ese pañuelo debajo de la a l -
mohada de mi Enrique, y desde enton-
ces estoy loca, dijo Margarita. 
—Si Vuestra Majestad me hubiese 
confiado a n t e a su inquietud, todo se 
hubiera explicado. ¡Ah! señora, estoy 
muy segura de que el rey idolatra á 
Vuestra Majestad, contestó Nancy. 
—Pues dónde puede haber ido? 
—¡Ohitón! en todo eso anda la po-
lítica Y la camarista, mudando de 
conversación, anadió con zalamería: 
—¿Quiere permitirme Vuestra Ma-
jestad que vaya á tomar el aire nn 
rato f 
—¿Dónde te aguarda Raúl? 
— Bll pobre tiene que esperar algún 
tiempo porque le prometí queme 
casaría con él cuando cumpliera los 20 
años; por eso hace falta que le ajade 
á tener paciencia. 
—¡Pues vete! dijo la reina soorién-
dose. 
Y la ladina Nancy se esquivó mur-
murando un ¡gracias á Dios! lleno de 
eloonencia. 
Nancy no bajó á la orilla del rio, 
sino qne fué á la antecámara del rey 
Carlos I X , donde el paje estaba deser-
vicio. 
—¡Ven pronto! le dijo; ¡ven, porque 
tengo que hablartel — 
Kaul confió el puesto que ocupaba 
á otro, y siguió, con la docilidad pe-
culiar á los amantes, á Nancy, que 
condujo á BU cuarto. 
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espada á la pnerta de ea casa, y al 
volver encontró en lugar de és ta ana 
de tan üno temple, que cortaba un ár-
bol ó dividía ana peíia, viendo lo onal 
enpaso, nosin fandainento, aquel cam-
bio aviso divino. Armado de todas las 
armas acudió Soler á la guarida ' del 
mónstruo, acometiérouae airadoa, y un 
tajo de su espada dividió eu dos á la 
fiera, devolviendo la tranqailidad á 
loa medrosop. líate hecho es el que se 
conmemora en el tosco relieve 6 que 
me refiero. 
Despaós de la Catedral, c i taré so-
meramente los demás templos conti-
guos que posóe Barcelona y que he 
visitado: Santa María del Mar, cons-
truida el año do 1100 en el sitio que 
guardaba los restos de Santa Enlalis; 
Santa Ana, que hicieron construir eu 
1116 los monjes del Santo Sepulcro 
de Jerusalóo; Santa Eulalia de Pro-
vensana, consagrada en enero de 1101 
á nna bora do las antiguas murallas 
de Barcelona, por la parte del Llobre-
gat; Santa Catalina, terminada en 
1268j San Miguel, edificada en 1147 
sobre las minas do una iglesia goda— 
y que es, por lo mismo la más antigua 
de cuantas existen en esta ciudad, co-
mo dije en mi carta anteriorj—San 
Pedro de las Paellas, erigida el año 
915; San Pablo del Oampo, fondada 
en los comienzos del siglo X por W i -
fredo I I y que era á un tiempo mismo 
monasterio y fortaleza; Santa María 
del Fino, comenzada en 1330 sobre los 
restos de la iglesia de igual nombre 
que existia en el siglo X ; San Justo y 
Sao Pastor, positivamente llamada de 
los Santos Mártires y comenzada á 
construir en 1315; San Francisco de 
Asís , consagrada en 1297 y dedicada 
á San Nicolás de Barí; la capilla real 
de Santa María ó Sauta Agueda,— 
donde tnvo au origen la esolareoida 
orden de la Monteaa, fondada por Ja i -
me I I el 22 de julio de 1319; el conven-
to de Monte Sión, y otros muchos 
templos en los que oí arte cristiano 
ha marcado su labor en infioitas pre-
ciosidades y á los qae ha llevado teso-
roa de belleza que pasan inadvertidos 
para el vulgo do las gentes. Tarea 
larga y difíoil sería relatar las mil y 
unas preciosidades de esos templos, en 
cuyos archivos se encuentra la histo-
ria de Ca ta luña , y con ella, las glorias 
de la Patria española. 
Oamplido esto deber do conciencia 
al visitarlos, pasemos adelante. 
E E F O E T E R . 
Luego la misma máqnina haca el 
recuento exacto de los votos en cinco 
minutos. 
Este aparato puede servir igualmen-
te para las votaciones en las C á -
maras. 
EL CONSUMO DE PAPEL 
Existen 4 ,985 fábricas de papel en el 
mundo entero y la producción anual en 
conjanto asciende á 930,000 toneladao. 
üas i la mitad de este papel se usa 
en impresiones; cerca de 300 ,000 tone-
ladas se consumen en periódicos y otras 
publicaciones. Las oficinas fiscales con-
sumen 100,000 tonelada?; las escuelas 
90,000; el comercio 12,000; otros usos 
90,000 y en correspondencias privadas 
se emplean 52 ,000. 
Semión segunda. 
Contra John Broom, por atontado.—Fo-
nento: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Valle.-— 
Defensor: Ldo. López Bisbal.—Juzgado, 
del Norte. 
Contra Saturnino Fernández, por esta-
fa.—Fonente: Sr. Agoirre.-Fiscal: Sr. Va-
lle Defensor: Ldo. Rodiíguez Cadavid.— 
Juzgado, del Norte. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia, 
La 
d e l a C a r i d a d 
Oont ioúan las firmas que autorizan la-
«xposición dirigida al señor Secreta-
rio de Gobernación y E8tado,quo ve-
nimos publicando. 
Concepción Betanoourt—Claudina 
XJ. de Pérez—Floren t ina Torrea—An-
gelina Arredondo—Andrea Meirelea— 
Francisca Cisneros—Catalina J iménez 
Amalia V. Landa—Caridad La t tó de 
Terry—Laura Garc ía de Capó—Bar-
tolomé Capó—Isabel Q. Casorio viu-
da de Tejedor—Emilia V . de Diaz 
Franc0 Díaz Caraigorta—S. González 
y Saiz—Joaó M » González—Dolores 
Valdéa y Garc ía—Adel ina L. viuda de 
García—V, de Betaacourt—Mercedes 
M. de Bagner—Emelina Kacoto—A-
mérioa W. de Centellas—Kosario J i -
ménez—'alaria Luisa de Lasa de Seda-
no—Petra Carrillo Vda. de Mar t i— 
Angela Saiz de González—Cándida 
González Saiz—Mercedes Tortocarre-
TO—Maro.uesa de Tempú—Carmen H . 
de O'Farrill—Juana Botín do Sastreo 
Laura Mendive de Prieto—Mariana 
Barnerg — Angela Llanosa— Emilia 
Sellaed — Juan Blanco— Altagraoia 
Prieto y Mendive—Manuela Bartolo-
de Rivaa—Dolores de Hevia—Dr. Ra-
fael Garrido—Isabel Nicolau de G u -
t iérrez—Dr. Por tuondo-Elv i ra R. de 
Walling—Josefa Fernández—Lucrecia * 
Sevilla—Cristina F. de Sevilla—L. 
Angél ica P ier ra—Ramón de la V i l l a 
Teniente-Juan Ma S á n c h e z - L . López. 
do Barrera-Carolina Suvober Vda, de 
Ir-qnierdo—Manuela Gómez—Rita F. 
Vela, de Godínez—Antonia Aróstegui 
Vda. de Rodríguez—Mercedes Godo 
de Fernández—Flora C. Vda. de Pe-
droso—Pedro Martínez Itoarte—Ade-
laida Diaz Vda. de Castro—Leopoldi-
na V , Rodríguez—M* Teresa Tovar— 
Primo A . Borges—Socorro Beltrán— 
Ana Luisa Bastiony y Brito—Carmen 
Ninso y Morales—Laura Alvarez Vda 
do Barrena—Mercedes Gómez de A l -
bacete—Juana E c h e v a r r í a - M a f i a Pe-
reira—Rafaela Remirez de Ramón— 
Joan Francisco Rodríguez—Luisa Be-
tanoourt Vda. de Cárdenas—Margar i -
ta Diaz Vda. do Martínez—Leopoldi-
na K, de JDiaa—AngelaBetanconrtde 
Frias—Marina F r í a s y Betanoourt— 
Carmen Beltran—Ana Maria Madao 
Rosa Pé rez Leo—Rosario de Zubiza-
rreta—Concepción Pérez—Rosa Ba-
rrera—Amada Ronce de León—Con-
cepción Morejón—Jenny Amelia—Jua-
na G a r c í a - J o s é C. Veyra—Julia Arru-
fat—Concepción Haro de Domínguez 
Caridad Tolón de Rodríguez—Ernes-
t ina Sobolker de Rodríguez—Lucía 
Pa lac ios—líde lmira Rodríguez y To-
lón—Dolores F. Tolón—Antonio F . 
Rodríguez—Miguel de la Torre y Her-
nández—Maria Cristina Kovira—Inés 
R e v i r a - C o n c e p c i ó n Reyes—Julio La-
60—Antonia Amieva—Caridad Rodrí-
guez de Tolón—Concepción Fernán-
dez—Alejandro Palacios- Hortensia 
Rodr íguez y Tolón—Luisa F. T o l ó n -
Manuel Ferez—Clotilde Pérez—Ale-
jandro Fernández—Segundo Diaz— 
Alonso Lafuente—Cipriano Alvarez— 
Juana Lafuente—Alonso M a r t í n e z -
Rosario Martínez de Flores—Manuela 
Fernández do Sánchez—Loreto Gómez 
Marche— Caridad Sánchez — Juana 
Porta y Luna—Carmen Peña—Car -
men R a m í r e z - D r . Patrocinio Freixer 
Dolores Domínguez—M* Ignacia Gon-
zález—Lucía González de Pelaez— 
Juana Luisa Fuentes—Juana García 
y García—Rafaela Romero de Ruiz— 
Serapio García—Leonor Sánchez de 
Rivas— Benita Ranairez— Asunción 
Rosoli Vda. do Gas tón -Cec i l i a Gas-
tón y Rosoli—Adela de Medina—Do-
lores de loa Reyes y Gamba—Irene 
de loe Reyes—Josefa de los Reyes— 
M1? Antonia de los Reyes—Julia Reyes 
M I del Carmen Riquelme—Aurora So-
to de Amor—Andrés Amor y de Soto 
Rosa Amor—Carmen Amor de Alde-
reguía—Felicia Ferrer Vda. de Ber-
nal—Esperanza Bernal y F e r r e r -
Luis A. Bernal y Ferrer—C. Bernal— 
María Amada Bernal—Odilia Bernal 
—J. de Zabairraiga—Rita Escalante 
—Herminia Rodríguez de Tolón—Lu-
cía de los Reyes. 
(OontiDuarán.) 
E u r o p a y A m e r i c a 
MAOUIMADE VOTAK 
En Londres se ha ensayado con éxi -
to la máquina de votar y hacer escru-
tinios iuventada por Mr. W. Howe. 
Las elecciones son en casi todos los 
países de Europa lo que el gobierno 
quiere que sean. 
En lo sucesivo, y merced á la má-
quina de Howe, las eleocionea serán lo 
que quieran los electores, puesto que 
en ellas no t endrá la menor interven-
ción el elemento oíioial. 
Colocados esos aparatos en sitios 
determinados, presentan á la vista del 
público los nombres de loe candidatos, 
y en la parle inferior un botón con un 
timbre que suena cada vez que el elec 
tor lo oprime en señal de que veta 
por la persona designada sobro cada 
uno de ellos. 
Un rollo existente en el interior i m -
prime el voto. 
En el espacio de una hora pueden 
votar 600 pereonafl. 
POR TELEGRAFO 
S A L I D A D E V I L L A G A R O I A 
Villagarcía 3 (11 mañana) 
El yate roal ha zarpado de este puerto á 
las ocho de la mañana. Antea habían es-
tado á bordo laa autoridades de Villagar-
cía y do los pueblos cercanos, los senado-
res y diputados y cuantaa diatiuguidas 
personalidades acudieron á presenciar el 
recibimiento do Sus Majestades. 
La Keina volvió á significar de un modo 
mny expresivo su satisfacción por las in-
cesantes pruebas de cariño, de adhesión y 
do lealtad de que había sido objeto en es-
tos pueblos, y más especialmente en Villa-
garc ía j sobro todo por el espectiículo con-
movedor y singularísimo que ofrecieron los 
pescadores al dar guardia de honor á la 
augusta familia en tierra, arbolando sus 
remos. 
La despedida DO ha cedido nada en punto 
á entusiasmo y brillantez, al recibimiento. 
Los muelles y orillas estaban repletos de 
gente que saludaron á los reyes con atro-
nadoras aclamaciones. Lo propio ocurría 
desdo las lanchas pescadoras, que en nú-
mero considerable y formadas en dos filas, 
por entro las cuales pasó el yate, conti-
nuaban en la ría y que en su casi totalidad 
dieron escolta un buen rato al Giralda. 
Loa reyes iban en la cubierta saludando 
con sus pañuelos. 
Al alcalde de Villagarcía le ha dejado la 
reina un donativo de dos mil quinientas 
pesetas para los pobres de la ciudad y pa-
ra los Asilos de Beneficencia. 
Los pescadores estaban satisfechos y 
contentísimos, seguros de que el gobierno 
se habrá persuadido de la justicia y con-
veniencia de la causa que defienden. 
La población va recobrando su aspecto 
normal. Los trenes salen atestados de fo-
rasteros. 
Han marchado el diputado señor Besa-
da, el gobernador do Pontevedra y otras 
distinguidas personalidades. 
El tiempo es bellísimo y aeegura el yate 
real una travesía rópida y feliz. 
Yillagaroía, 3 .(11,40 mañana) 
Qra t i t ud do los p a s e a d o r a » 
Una comisión de los pescadores de estas 
rías me han visitado para rogarme qne ha-
ga público su agradecimiento eterno al in-
fatigable defensor de sus justos intereses, 
el diputado á Corte don Eduardo Gaaset. 
Cumplo gustoso este ruego aun á true-
que do herir la coodeatia ce nuestro amigo 
el copropietario de E l Imparcial. 
También para este periódico, para su 
director el diputado independiente señor 
Ortega y Munilla y para cuantos en la 
prensa y en las Cortes se han puesto de 
parte de la razón y de la justicia en este 
asunto han tenido los pobres pescadores 
del jeito frases de profunda gratitud. 
Ferrol, 3 (7,;30 nooht) 
Camino d e l F e r r o l — A . b o r d o d o l 
" A l e r t a " — L a » b r o m a s d e l m a r 
A las tres y media déla madrugada zar-
pamos de Villagarcía. 
La mar estaba serena y prometía una 
feliz navegación. 
Detrás de nosotros se kizo á la mar el 
Vasco Núñez de Barboa. 
Mientras nosotros navegábamos por los 
bajos de la ría de Arosa, el Vasco Núñez 
ganaba ol mar por el Norte de la isla Sal-
vora. 
Durante cinco horas casi fué nuestro 
Alerta escoltado por el Vasco Núñez hasta 
el cabo Torñana. 
Doblamos el Finistorro sin novedad. Pe-
ro desde el cabo Torñana comenzó á soplar 
con gran fuerza el Nordeste. 
Prodújoae una gran marejada, quo hizo 
bailar de lo lindo á nuestro barco. 
No hay para que relatar lo que ha pasa-
do á bordo. 
Los efectos no dejaremos de sentirlo has-
ta llegar á tierra y despuóa de enviar este 
telegrama. 
Ooruña, 3 (3,45 tarde) 
Do l a C o r v i ñ a a l F e r r o l 
En este momouto zarpan con rumbo á ol 
Ferrol varios vapores fletados por Socie-
dades de recreo, on los quo van multitud 
de personas. 
Los barcos se situarán, como dije, fronte 
á la boca de la ría. 
El vapor que hace la carrera ordinaria 
entre la Coruña y el Ferrol ha efectuado 
viajes extraordinarios, conduciendo milla-
res de expedicionarios. 
En una lancha de vapor han salido los 
diputados á Cortes y provinciales. 
La junta de obras del puerto ha facilita-
do remolcadores para la conducción de 
viajeros. 
La escuadrilla roal hará su entrada en 
el Ferrol de cinco á síes de la tarde. 
Mucha gente se dirige á la torre de Hér-
cules y á otros lugares elevadas para pre-
senciar la llegada del Giralda. 
mm 
L A FUNCIÓN DE SABAOIIÁG A.—Pal-
cos y lunetas, en máxima caotidad, se 
han vendido durante todo el día de 
ayer para la gran función que ge cele-
brará m a ü a n a e u el teatro de Fayr t t á 
beneficio del popular periodista y au-
tor córaico Ignacio Sarachaga. 
La relación de personas que han to-
mado localidades se ha ampliado ex-
traordinariamente. 
El distinguido profesor de canto, 
señor Massauet, nos remitió un doblón 
por una luneta hacióndonoa presenta 
en carta amabilísima qae de nuevo 
cedía la localidad á la veat^. 
La función^ como se verá á Beguida, 
es tá combinada con elementos mny ¡ 
variados ó interesanteei. 
PROGRAMA 
Número 1 Sinfonía por la Banda do Po" 
licía. 
Número 2 Compañía de Bufos Cubanos. 
El saínete en un acto y cinco cuadros 
letra del sonor Vicente Pardo y música 
del maestro Palau titulado 
L O S E F E C T O S D B U N D U E L O 
desempeñado por las soñeras Mellado y 
Gutiérrez y los señores Ramírez, Castillo, 
Simancas, Nuza y domis artistas. 
Dirigirá la orquesta dal masstro Vaien-
zuela el laureado compositor cubano señor 
Joaó Marín Varona. 
Número 3 Concierto por la niña violinis -
ta Adelina Domingo. 
A Adiós á l'i Alhambra, 
Monasterio. 
B Aires Bohemios, 
Sarasate. 
Número 4 Recitación de La Palmada— 
poesía del poeta puertorriqueño Zono G-an-
dia—por el señor Aniceto Valdivia {Conde 
Kostia.) 
Número 5 Sinfonía por la Banda de Po-
licía. 
Número 6 Conciert o por Adelina Do-
mingo. 
C 12»ÍO. Air varié, 
Beriot. 
D Jota Aragonesa, 
Sarasate. 
Número 7 Compañía Cómico-Lírica del 
Teatro Lara. 
La zarzuela en un acto y tres cuadros, 
original dol señor Robreño, música del 
maestro Ankerman, titulada 
Í -A TBANCAriA D E L GALLEGO 
desempeñada por las señoras Novúi, y Ve-
lasen y los señores López (Regino), Zarzo, 
Robreño, Colombo y demás artistas. 
Dirigirá la orquesta del Teatro Lara ol 
maestro Mauri. 
Número 8 Compañía de Zarzuela dol 
Teatro de Albisu. 
La zarzuela en un acto y siete cuadros, 
letra do López Silva y Fernández Schaw, 
música del maestro Chapí, titulada 
L A CHAVALA 
por los principales artistas de la compañía. 
Dirigirá la orquesta del Teatro de Albisu 
el maestro Rupnick. 
CUBA MUSICAL .—-Un nuevo 
que sala á la palestra. 
Trá tase de Cuba ^ws/aí ' , revista que 
verá la luz pública desde el primer día 
de octabro b*jo la ooraoetente direo-
clón del 8r. Morales ValVerde, crítico 
de arte que ha hecho popular desde 
las columnas de E l Nuevo País su psect-
dócimo de Edgardo. 
Gula Mus'cal se publicará quiaoe-
nalmente, dedicándose, en primer tér-
mino, según reza el prospecto que te-
nemos á la vista, á los alumnos del 
Oonservatorio Nacional de Música. 
Kelatará fielmente sus fiestas todas, 
alentando, dentro de lo que la justicia 
demanda, á esos alumnos eu sus tra-
bajos de aprendizaje, y contribuyendo, 
por onantoa medios estén á eu alcance, 
á que resulten fraotíferos los consejos 
y las advertencias de sus profesores. 
Deseamos la visita de Cula Mv.skal 
y hacemos votos porque obtenga la 
mejor y más favorable acogida en 
nuestro mundo artístico. 
M ARTÍNEZ CAMPOS .—Del ilustre 
caudillo que acaba do bajar á la tum-
ba contaban recientementa los perió-
dicos de Ma drid esta cariosa anéc-
dota: 
Salía Martínez Oarapos de un casi-
no, en traje de paisano, embozado en 
los anchos pliegues de su capa, cuan-
do tropezó con 6! un desconocido. E l 
General se llevó la mano al bolsillo 
del chaleco y, no encontrando so reloj, 
se lanzó sobro el desconocido, un hom-
bre elegante, y asiéndolo por el cuello 
le dijo oon voz alterada por la cólera: 
" E l reloj, miserablo, ó te extrangolo." 
Pálido, raudo, tembloroso, ol desco-
nocido entregó eu reloj de oro y de 
gran precio, echando á correr coa tod^ 
la lijereza de eus piernas. 
¡Ooál no soríü la sorpresa de M a r t í -
nez Oampos cuando, al entrar en su 
casa, se encontró su reloj sobre una 
m?sa de noche! 
Había robado al t ranseúnte . 
Sumamente mortificado, dió aviso á 
la policía para que buscase al asaltado 
con el objeto de devolverle el reloj y 
proaeutarle sus excusas. 
De fijo que, por no aparecer cobar-
de, puesto que no supo defenderse, el 
dueño no as presentaría á recogerlo. 
L A NOTA F I N A L . — 
En el cuartel: 
Un oficial da ana conferencia contra 
el alcoholismo. 
—¡La embriaguez degrada!—excla-
ma el conferencista. 
Un soldado á otro: 
— Y á nosotros, ¡qué! Esto para los 
que tengan grados. 
Tos.—Oon la anacahuiia y polígala 
de Larrazábal cede la Tos inmediata-
mente y se curan los catarros. 
LOMBRICES.—Las madrea deben pe-
dir para sus hijos los P A P E L I L L O S 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZÁBAL 
que arrojan laa lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en loa niñoa. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
gaer ía aSan J u l i á n / ' — H a b a n a . 
iVo/as.—Las piezas quo ejecute la violi-
nista Adelina Domingo serán acompañadas 
al plano por 8u hermana Lucía. 
—La Banda do Policía ejecutará diver--
. eas piezas de au repertorio en el vestíbulo 
Í
de Payret antes de dar comienzo el ospec-
táculo. 
Ko dejaremos de coneiguar algunos 
rasgos eimpátiooa. 
í E l profesor de violonoello, don Mn-
«nuel López Simó, ha estado á ofrecer-
nos su concurso para la función. 
Otro tanto ha hecho oí popular isla-
WIÍOÍ br indándonos eu cuarteto de gua-1 
racheroa después de hacernos presente 
que en obsequio del beneficiado sus-
pendía la función que tenía organiza-
da para esa misma noche en el teatro 
Mar t í . 
Para concluir diremos, si no son fal-
sos nuestros informes, que el Círculo 
dú Reuniones transfiere para la piróxi-
ma semana el baile que tenía concer-
tado para la noche de mañana. 
ÍTo otra cosa esperábamos de la 
amabilidad del señor Masino y BUS 
compañeros de direotiva. 
EÍMÚ 
Fórmula del Dr A.-C Ex-Müdico ue la ilaruia. 
HQLñ - G0C4 - QUl^íí 
GLÍCERO-FOSFATOS 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del | 
' corazón, activa el trabajo de la digestión. 
El hombro debilitado saca d: él fuorxa,! 
rigror y sa lud . El hombre que gasta mucha 
actividad, la sostiene con el uso regular de este 
cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente | 
digestivo y fortificante, y de gusto agra-
dable lo mismo que nn licor de postre. 
üépbsito Gen»1:! 8,R.áes Arls.Lcvatlois. Perre!, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
NECROLOGIA. 
En la tarde del sábado y seguidos 
de numeroso cortejo fúnebre fueron 
llevados al lugar de eterno descanso 
loa reatos del que en vida fué nueatro 
amigo muy estimado D . André s Mo-
rales, persona dotada de bellísimas 
prendas de carácter que le graogearoa 
el aprecio do cuantos tuvieron oportu-
nidad de conocerle. 
Enviamos el testimonio de nueatro 
pójame á los deudos del finado, entre 
los que se cuenta su hermano nuestro 
querido y respetable amigo el Dr. V i -
dal Morales. 
Descanse en paz. 
L A BANDEEA CUBANA.—Esta pró^ 
ximo á llegar íi estas playas, después 
de dilatada y provechosa excurs ión 
por laa principales capitales de los 
Estados Unidos y Europa, nueatro an-
tiguo y apreoiable amigo don Víctor 
López, condueño de L a Barata, la po-
pular peletería de Obispo número 100. 
Una novedad noa reserva para au 
vuelta el simpático amigo. 
La hemos sabido al acaso y no pode-
moa resistir á la tentación de revelarla 
aúa á riesgo de ganarnos el enojo de 
su hermano Eduardo, celoso si los hay 
por el crédito de L a Barata. 
A l grano, pues. E l creador de los 
magníücos Cleveland ha dejado esta-
blecida en au visita á Cindadela una 
fábrica de calzado que está llamada á 
levantar una revolución en nuestro 
mundo peleteril. 
De allí sa ldrá para L a Barata un 
calzado especial de horma cubana per-
feccionada con todos loa detallea y en 
cuya elaboración se empleará material 
excelente de aquella industriosa po-
blación. 
Largos y detenidos estadios hechos 
por Víctor López del calzado del país 
le han dado la experiencia completa de 
su mayor mejoramiento. 
Sólo noa resta decir que el nuevo 
calzado llevará por nombre, para ha-
cerlo más simpático, el del epígrafe de 
eata gacetilla: 
L a bandera cubana. 
Aceptación segural 
D I A 26 D E 8EPTIEMBÍÍE. 
Est') RICH Q3t& dodioaJo & San Miguel ArcáEgsl. 
E l Circular está OUL Santa Catalina. 
San Cipriano y santa Jcstisa, mártiros, y sau Ni-
lo. abad. 
Los santos mtjtiros Cipriano y Jaaiina, en Kico-
inodia, los cualea en tiempo dal emperador Dionle-
ciano, habiendo palecido machos tormentos por 
JesmiLto, alcanzaron la corona del martirio. Sns 
cuerpos los rrrojaron & las fiera?, y de noche los 
rooogúrou unos maríneres crktianos y los llevaron 
á Roma, 
Sm Nieto, aban. Fué dcscendlecta do una fami-
lia griega, y nacW eu el afio 910. 
Ccueagróío solemreneEto al tíefior, y llevó á tan 
alto grado de perfeccióa la obadionoia, ia humildad, 
la mortificación de loa sentidos y la contemplación 
de las cosas celestiales, qae le consideraban como 
otro ean Pablo. May pronto se hizo cé ebro «a" Ni-
lo por sus profecías y milagros. L a reputación de 
su extraordinaria santidad corrió por todo el país, 
y de todas partes venían & consultarle. 
Este santo murió en ol Señor el c i^í6 de septiem-
bre á los noventa y cinco años de edad. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas solemnes. E u la Catodral, la da Ter ola, 
& las ocho, j eu las demás iglesias las da costum-
bre. 
Corte da María—Día 26.—Corresponde visita» 
Ntra. Sra. de los Dolores en Santa Catalina 
iglesia de SaaFrancisso de Paula 
E l jueves 27 del corrieEte á las ocho de la maña-
na, se celebrará la Misa so'omne mensual á Ntra. 
Sra. del Sagrado Corazón de Jetls. 
Hibana septiembre 25 de 1900.—El Capel an, Al-
fredo V. Cabillero. 6022 2d28 Ia-Í6 
I G L E I S I A D E L V E D A D O . 
E l jueves 27 del comento á las ocho y media de 
la mañana, se oelelirará la fiesta de Nuettra Señora 
dol Sagrado Corazón E l sermón estará á cargo 
del Padre Da val. 5993 al-24 d3-25 
GANADO 
El vapor noruego Orange trajo ayer do 
Poerto Cabello 882 novillos para los seño-
rea Silveira y C* 
SBSTALAMIBNTOS PABA HOY 
TRIBUNAL SUPEEM0 
Sala deJustioia. 
Recurso de casación poriofracción de ley 
establecido por A. Cervantes Cardoso y 
otros, on causa por denuncia falsa. Ponen-
te; Sr. Cruz Pérez.—Fiscal: Sr. Revilla.— 
Lotrado: Ldo. Roig. 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma, interpuesto por Ruñao Díaz, 
en causa por hurto.—Ponente: Sr. Cruz 
Pérez.—Fiscal: Sr. Víaa . 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala do lo Civi l . 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por D. Lorenzo Morejón, contra D. Anto-
nio Pastoriza, en cobro de pesos.—Ponen-
te: Sr. Menocal.—Letrados: Ldos. Dolz y 
Gay—Procuradores: Sres. Sterling y Teje-
ra.—Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Valdés Fauly, 
Seooión primera. 
Contra Rafael Toro, por hurto.—Ponen-
te: Sr. Presidente.—Fiscal: Ldo. Azcárate. 
—Defensor: Ldo. García Balsa.—Juzgado, 
de Guanabacoa. 
Contra Ramón Fernández y otro, por in -
fidelidad en la custodia de presos.—Ponen-
te: Sr. Demostré.—Fiscal: Sr. Azcárate.— 
Defensor: Ldo. Solar.—Juzgado, de Gua-
nabacoa. 
Contra Josó Pita, por hurto.—Ponente: 
Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Azcárate.— 
Defensor: Ldo. Maní Vivero.-—Juzgadoj de 
Guanabacoa. 
Secretarlo, Ldo, Bohevarrí^ 
A L B I S U . — A l igual de la noche an-
terior, no toma hoy parte la señorita 
Esperanza Pastor en la función de 
Albiea. 
Los empresarios de este teatro, que 
aon personas muy galantes, compren-
den la in jus t ic iaquecometer ían echau-
do sobre los hombros de la delicada 
tipio el peso de cotidianas representa-
ciones y pesan por encima de intere-
ses de contrata para llenar considera-
ciones de cortesía. 
Aplaudiremos siempre rasgos de ea-
ta naturaleza lamentando tan solo que 
no recaigan de vez en coando en otras 
amadas y morales artistas de Albisu. 
Dicho cnanto antecede pasemos al 
programa de esta noche. 
Consta, á primera hora, de la zar-
zuela Gigantes y Cabezudos; á conti-
nuación del ŝ meXto E l último chulo', y 
al final de la quiaioosa ¡A cuarto y á 
dos! 
E l viernes, ya es sabido, se presenta 
por úl t ima vez en Albisu la violinista 
Adelina Domingo. 
M E N S A J E . — 
Pajarillo que vuelas 
por el espacio 
y saltas placentero 
de árbol en árbol; 
ve á mi adorada 
y díle que la quiero 
coa toda el alma. 
Vuela, linda avecilla, 
vuela ligera, 
díle que eólo siento 
no estar con ella; 
mi pajarito, 
llévale tú mis lágrimas 
y mis suspiros. 
Vuela, páj aro amado, 
vuela enseguida, 
que quiero que la veas 
y que la digas 
que entre tus alas, 
le envío, de amor lleno, 
toda mi vida 
Miguel de San Eomán. 
Parroquia de Guadalupe 
Novonario, Salvo y fiesta en hanor y gloria de la 
Santísima Virgan dolt Caridad del Cobre, pa-
trona da todos los habitantes de la Isla de 
Cnba. 
M I E R C O L E S 19,—A las 5 de la tarde grandes 
repiques do oaoapacias, voladores, etc., etc., anun-
ciarán que se isa lo bandera de María á los acordes 
del Himno B iy arnés, 
JüEVEÍi 20.—A las ocho de la mañana, cowen-
zará la novena rezada 7 misa cantada hasta el vier-
nes 28 que t rmina 
SABADO 29—A las 6 y media de la tarde, Santo 
Eosario y gran Salvo á toda orquesta. 
D031INGO 30 - A las 8 y media solemne fiesta á 
gran orquesta y nutrió o coro, ejecutándose por afa-
mados profesores la Misa de Meroadante, sermón á 
cargo det ilustrado sacerdote Dr. Manuel de Jesús 
Doval. 
E n el propio día á las 5 do la tarde se verifloará 
la procesión por las naves del Templo con las sa-
gracles itaáRenes del Patriarca Señor San José y de 
María Madre de Dios. 
S D P L í C A —Dtweosa la Camarera que en el pre-
íente año las fiestas anunci tdas en esta programa 
revistbn todo el auge y esplendor posible, acuda á 
ia piedad de todas aquellas personas amantes do su 
culto á que lo ayuden con el óbolo que buenamente 
puedan darle á fin de llevarle á cabo en igual for 
mu que los años anteriores, favor que no solo a-
gradocerA su Camarera sino que la Virgen sabrá 
racomponsar derramando BU inagotable consuele-
sobre todos aquellos que por ella y para olla se sa-
crifican cuando llega el momento de honrarla y vene-
rarla corno Patrona bajo tan dulcísimo títalo de 
Maríi ele la Caridad. 
A D V S R T E N C I A . — L a única perecea autoriza-
da por el Sr. Párroco para que pueda recolectar f 
fin de cub ir loa ouanUoeos gastos qne originaa es-
tas fi-jstas es la Sra Camarora Caridad Valdée dt 
LíSpez A'garra, quo vivo en Salud n, 50 entro Leal-
tad y Eícobar 
NOTA—Tsmlrén bjy colocada una imagen de k 
Virgen d« la Caridad al lado do su altar donde st 
halia sitiado nn cepillo oa el que pueden depo?itai 
su óbo'.o los fsligroses y fieles en general. — Caridad 
Valdé* do López Algan a, o /.S9I 8-18 
Para este traje de la eepecialidac 
de eata casa, se aoabaa de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe que esfea es h 
ñnica casa qae ee dedica coa preferen 
cia á ia confección de trajea de eti-
queta. 
& , D i a s V a l d e p a r e S f 
(profesor de corte) 
1 2 7 , Obispo , 1 2 7 . 
c 1322 1 St 
M o d e l o 
Es ía de Scott. Ningún imi- i 
tador ha vendido jamás un | 
|frasco de su producto sino 
I tener que mencionar de un I 
1 modo ú otro el nombre de S 
s i 
" Scott." ¿Qué quiere decir I esto? Simplemente que la 
|de Scott es la mejor. No 
fhay ninguna en el mundo!» 
w o 
j|tan eficaz como la verda-|| i) 
dera 
E r n u l s i ó n l 
d e | S c o t t ! 
m& t • . < * y centavos más 6 menos no $ 
f 
© deben inducirnos á rechazar'; 
o 
la legítima, la que cura y o 
ha estado curando años y f 
años," según el testimonio 
de millares y' millares de 
médicos eminentes de todos 
los países civilizados * del 
globo/ 
Ya no saben qué hacer los imi-
iadores para dar salida á sus espá-
reos productos. Muchos acopian 
frascos vacíos de la Emulsión de 
Scott para llenarlos con sus mes-
colanzas. Huyase de esta aborreci-
ble conspiración contra la salud 
pública. Exíjase el frasco envuelto 
con la etiqueta del hombre con el f 
bacalao á cuestas y el nombre de 
los fabricantes, 
S C O T T & B O W N E 9 | 
i 9 
Q u í m i c o s , N e w Y o r k . 
De venta en las Boticas. 
4 
I S L A D E C U B A . 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
"medios frascos," se han puesto á la venta 
eu la Isla de Cuba. 
Sr. 
Muy distinguido señor nuestro: Son ic-
uuaiorables laa muestras de gratitud que 
tiene dadas esta casa a! generoso 7 culto 
pueblo habanero. Nc ha habido sacrificio, 
por costoso quo haya sido, que este esta-
blecimiento no haya realizado en pro de la 
elegante sociedad en que vive, y conste que 
no hacemos esta afirmación por vanaglo-
riarnos del constante favor que el público 
nos dispensa, y sí para probar que sabemos 
corresponder á tan señalada distinción. 
líecientemente hemos obtenido la refor-
ma del local, poniéndolo á la altura de los 
primeros establecimientos del mundo mo-
derno y de la categoría y buen tono de las 
personas que lo honran. 
No por este nuevo gasto hemos de alte-
rar los reducidísimos precios á quo vende-
mos los mejores sombreros del mundo. 
Los acreditados sombreros de K N O X, 
de New Vork; los no menos célebres de 
Stetson, de Philadelfiha; los conocidos de 
Lincoln Bennet Christys, Tree?, Glyn y 
Tcwnend de Londres, de los que somos 
únicos y exclusivos importadores, seguirán 
vendiéndose á precios de fábrica, largueza 
que nos permite realizar el conformarse 
esta casa con la comisión que obtiene de 
dichos fabricantes: todo en bien del pueblo 
cubano. 
Venga el simpático público á visitar el 
elegante almacén Obispo 32 y allí podrá 
admirar los sombreros para el Otoño y 
comprobar la verdad de cuanto decimos, 
.j fDe Vd. agradecido y muy atento 
6r . H a m e n t o l y C p . 
NOTA.—Están á la venta, por la mitad 
do su precio, los sombreros del verano que 
va á terminar. 
C 1412 4-26 
L D 
H O M B R E S D E B I L E S 
DEBEN LEER ESTE AVISO Y PONER 
REMEDIO A TIEMPO. 
Paroco eme ol Creador l ia ordenado qne desDnés 
do la Bangre el íluldo v i t a l aomlnnl sea la sui)-
stancia iitAs preciosa en el cuerpo aol liompre. y 
Alguna pé rdn la contranatural de él p roduci rá 
eit inpro l esultndos desastroaoS. 
JUuclios koinbres lian muerto fle eflreipwladea 
comentos, tales como las del corazón, del liígíiOo, 
de los r íñones , enferaiedades pulmonaros, e tc , 
por haber permitido ú, BU vitalidad gastarse, ex-
vonií ndose asi & ser íáci lce v íc t imas de estas 
enfermedaden, cuando algunas calas do nuestraa 
medicinas, tomadas d tiempo, i jabi ían impedido 
estas deb í tuan tea pérdidas , asi pioservam'.o su 
vitalidad para resistir & los ataques do esaspoU-
grosus ciiUTinedades. 
Mnchoa hombres han llegado lenta^ pero segura-
mentfl, 6. un estado de demencia incurable A causa 
de est»» ' lórdidas , sin sabor la verdade-a cau»» 
del mal. 
SON E S T O S S U S SINTOMAS ? 
Predilección al onanismo, emisiones de d ía ó do 
noche, üe r rames a l cetar en presencia do una 
jieisona del sexo opuesto 6 al entretener ideas 
lascivas; granos, contracciones do ios múscu los 
(que son precursores do la Kpilepsia); pensa-
Tiiinitos y Bueíios voluptuosos; sofocacionea, 
te.Klcnciatiii dormitar 6 dormir, sensación do em-
b.utecimionto, pé rd ida de la voluntad, taita do 
energía , Imtiosibllidad do concentrar las ideas, 
doloi es en las piernas y en lo» múscu los , sensación 
de tristeza y ño salientos inquietud, falta de 
memoria, Indecisión, melancol ía , cansancio des-
puta decualauier • afnorzo peouefio, menchas flo-
tautes ante fa vista, debilidad después del acto o 
do una pérd ida Involuntar ia ; derrame al hacer 
esfuerzos en la Billa, ru ido 6 «libido en los oídos, 
tlmidéz, manos y plés pegajosos y irlos, temor do 
algún peligro taminonfo do muerto ó infortunio. 
Impotencia parcial ó total , derrame prematuro ó 
tardío, pérd ida ó d isminución do loa deseos, do-
oaimieríto de la Bensibilidad, ó rganos caldos y 
débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de esos 
s ín tomas son advertencias naturales para un 
hombro oue debo recuperar sus enervadas fuerzas 
vitales, o vend rá & ser presa do alguna í^ ta l 
enfermedad. ' * - \ n . ' 
Kosotros solicitamos de todos los que sufren 
de alguno de los s ín tomes arriba enumevados, 
QUJS O B S E R V E N B I E N E S T E A V I S O , 
comunicaudose con nuestra Compama do medlcOa 
especialistas que han tenido veinte aíioa de ex-
periencia, tratando enfermedades do los nervios y 
del alstema sexual, y quienes pueden garantizar 
nna curac ión radical y permanente. 
Env íenos una relación completa do su caso 
flándoiios todo su nombre y dirección, edad, ocu-
pación, si es casado ó eoltero, cuáles do los sín-
tomas nombrados se lo han manifestado á üd . , y 
si Ud., ha usado algún tratamiento para gonorrea, 
ostrecbez, sífilis ó alguna otra enfermedad venérea . 
Nuestra j u n t a do módicos diagnosticara ense-
gi r i la v cuidadosamente su caso (gratis), inform-
ar;; ¡l Üd. de lo quo le cuesta un tratamiento do 
treinta días, en el que se efectuará una curación 
radical, so lores tab lecerá á Ud. su completa salud, y 
volverá Ud. ¡I sor un hombre vigoroso. Ki Ud. uos 
remite cinco pesos en billetes de su país ó giro 
postal como ga ran t í a de buena íó, le envlarómoa 
enseguida las medicinas requeridas por cerreo 
certificado, tan pronto como nuestra Junta de 
médicos haya decidido el completo tratamiento l i 
Que Ud. debe someterse. # - i 
C0MPAKIA E S P E C I A L I S T A del NOKTE 
105 Vinoent Bidg,, Broadway & Duane St., 
Hew York, E, U. do A. 
Gran k\mtk fle Mísica y ñ m 
D E THOMAS F . CÜRTia 
Oasa establecida en el año 1860, único y legítimo 
Encesor de T mis J . Gnrtis. 
A M I S T A D 90, H A B A N A 
Tenemos el guato de poner en conocimiento de 
los tires Profesores y del público en general ha-
ber eatablecido nn gran departemento musical en 
si qne se encontrará un gran surtido de Métodos 
de piano y golfeo, estudios y ejercicios y factisías 
de todos los autores, aiííaiuos y modernos. usahijBs 
en los Conservatorios de esta capital, con un 50 
por 100 más barato qne laz demás casas. 
Tenemos nn gran surtido de cuerdas legitimas 
Remanas para riolín, violoncello, contrabajo, gui-
tarra, bandurria y arpa. Surtido completo de pa-
pel pautado para orquesta, banda militar y planos, 
así como también filtros, paQos, pieles, marfiles, 
celuloide, cuerdas, clavijas y demás accesorios pa-
ra composiciones de pianos. 
Se compran, venden, alquilan, oambian, oompo-
nen y afinan pianos. 
Amistad 96—Ojo. no equivocarse 
r o s A n e r o i d e ; 
s 
E e g u l 
LIBROS NUEVOS 
Dfi fgataBala l iWaiBAM 
SAN MIGUEL 3. 
Wallflzewskí; Ha de la l i teratura r n ^ 
Carlos Arnó; Laa servidumbrea rúeticafc y 
urbanas, Heiberg; Novelas Danesas y Es-
candinavas, Bohigas; China y Japón, Camr 
poamor; obraa poéticas completas, MeU 
chor de Palau; Cantares populares y llte-
rarioe, E. Bark; Política social, Vital A»8>. 
Ni ÍQ ni fa y Bagatelas, Siec.Wewioz; Qoo 
| va dis, D'Anuncio; El Fuego, El Inooentfl 
y Las Vírgenes de las rocas. 
o 1403 5122 
Mimbres, se ha recibido un buen surtido. 
Eelojería de oro, plata y metal á precios de verdadera 
ganga, 
Eelojes de pared, preciosos, desde $ 4 . 25 uno, con campa-
pana y cuerda para ocho días, 
Alfombras francesas de seda, gran surtido, últimas nove-
dades; las hay de dos estrados, estraondinarias, para familias 
tenemos de á un peso una. 
En muebles: tenemos juegos de cuarto, extrafinos, media-
nos, y hasta de 70 pesos. 
Una visita á esta casa y se convencerán que hay un sur-
tido colosal en cantidad y calidad. 
Hay escaparates para Señoras y caballeros desde 20 pe-
sos, color nogal, 
B O L L A 
cISBO 6St 
E . C o u r t i r y m u t 
A M I S T A D 8 7 Y 8 9 . 
ImporUdores y FABRICANTES de CARRUAJES de todas clases 
Participan á sus favorecedores y al público en general, que tienen en sus ALMA -
CENES coches de todas clases, de construcción francesa, fabricados en sus TALLE-
RES. Cuentan también con un variado surtido de cochea americanos del mejor fabri-
cante de los E S T A D O S U N I D O S . 
Inteligentes operarios prestan su concurso en la fabricación, bajo la dirección dol 
reputado maestro SR. JOSE MARTEL, cuyo gusto delicado es bastante conocido de 
nuestros favorecedores. Nos complacemos en manifestar quo muy on breve llegará de 
PARIS nuestro CONSTRCTUCTOR DE CAJAS y entonces tendremos el guato de 
exponer loa últimos modelos de la E X P O S I C I O N . 
Ponemos también á la disposición del público un bien montado 
E S T A B L O de coches de Injo. c 1361 26-9 St 
B ñ f e r m o d a d o s del e o t ó m a g o é tu» 
t e s t i n o » exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido eaton»»-
aal, procedimiento que emplea el profesor HaTotak̂  
del Hospital St. Antouie de Faris. 
Consultan de 3 á 5 de la tarde. L&mparül» ». 
altoa. Teléfono 874. €021 13-26 84 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial do la Sífllis y onferm»d»4«f 
renerea». Curación rápida. ConeultM de U á • 
Tel. 854. Luz 40, o 1303 18t 
Dr. Calvez Guillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facul tades de l a Habana f 
N , Y o r k . 
Especialissa en enfermedades! aeoretaf y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amis tad , 6 4 , 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
O 1319 1 »• 
VIA8 URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETK1 
Jesús María 83. De 12 á 3. C 12S(8 I S i 
Peiipe Sánchez y Romero, 
A B O G A D O . 
San Miguel 51. 5890 13-20 8i> 
C o m p a ñ í a C e l o n í a l d e P r é s t a m o s y D e p o s i t o » 
Ealana, Prado, 69. Teléfono n. 835.--Ciil)a, 
C a p i t a l autorizado - . - . $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
S u s c r i p t o e n l a H a b a n a . 2 5 0 . 0 0 0 
Esta Compañía facilita dinero á sus asociados para construcción de casas y mejo-
ras de la propiedad, asi como también proporporciona el único medio sistemático do 
hacer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla de Cuba. 
Paga un buen tipo de intereses sobre todas las inversiones y cada peso do dere-
chos que se paguen á este Compañía está garantizado con las primeras amortizacio-
nes en bienes raices de Cuba. 
CONSEJO DE i D M l N I S T R A C I O N PARA CÜBA, 
P R E S I D E N T E 
Pxudencio R a b e l l y Pubi l l , 
Marqués de Rabell. 
V I C E P R E S I D E N T E 
Coronel J u a n J . Orvis . 
T E S O R E R O 
G a b r i e l Costa y Nogueras 
JS54 
S E C R E T A R I O 
Claudio L ó s e o s y P u r x e t , 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
Nicasio E s t r a d a y Mora. 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
Carlos T , Ph i l l ip s . 
Fara más pormenores dirigirse á G9, K K A D O , 69. 
alfc 13-8 St 
T i l a R o d r i g u e s y C * 
S . E N O -
D E 
Y OOMBKOIANTES E N M A D B K A 8 . 
C a s a p r e m i a d a en l a e x p o s i c i ó n de P a r i a , 
Calzada del Vedado. HABANA. Teléfono 1,159 
c 1364 al-10 d U - l l St 
S H Ñ T o m s ; A . o i o i s r 
C Ü R A 
£[SHFX3SV E C Z E M A S y toda c l a s e de XJX*-
Consultaa gratis para los pobres. 
C 1318 11-5 St 
Cura la debi l idad general, e s c r ó f u l a y raqL'aiíiisisio d o l o » n i ñ o a , 
G mo aR 13- 25 St 
mm las M\\m i p a s U M ñ m ias mm 
H é a q u í l a prueba: 
E i producto de medio 
¡¡Lo que se podría hacer con 17. 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- 3 
QER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 do máqui- | 
ñas de coser, de modo que con este inmenso produc- s 
to se podría construir una cabeza de máquina tan 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en 
Elizabethport, N. Y., hasta sa otra fábrica en Ki l - g 
bowee, Escocia. La basa tendría 3,000 millas do •« 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente g 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta -
que la tierra. ¿Hay alguna otra Cempañía de tuá- 3 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- a 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores | 
no se hubieran construido tantas. •« 
¡¡Qué de cosas!! nQué de cosas!! | 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de meaa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvares, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123, 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Se r emi t en c a t á l o g o » gr^tá» á «inien l«?s soliQite. _ _ 
«630 18-17 St 
Dr. J . Santos FeraancUe 
OCÜLISTA 
Ha rogresf do de BU viaje á Parla. 
Prado 105, coatado do Villanu»T». 
0 1289 -1 8t 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, na r iz y oidos 
NEPTIINO 
-f 8t 
Consultas do 12 á 3 
1391 
Calixto Valdés Valdés. 
Eapeoialista en la colocación de oorooaa de oro j 
porcelana. A los señores dentistas: nos hacemo 
cargo de cnalquiw trabajo en dentadura* de powx»-
te. ¡San R&fael Z9. 
Gabinete y Laboratorio, 
SAN R A F A E L 89. 
C 1223 alt • 13-12 a 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 A 
San Ignacio 14. OIDOS—NAK1Z—GARGANTA 
0 1300 * 
AiU/iM+fl. Ü Aa. R n a t a m a n t f k Dr. Alberto 8. de Bastamante. 
M K D I C O - C I R U J A N O . 
Eepeolalieta en partos y enfermodidea d» aeflarM, 
Consultas do 1 a ¿ an Sol 79. " 
titos. Teléfono 565. cl293 
Dotniollo Sol 62 
- I S t 
UMD1QQ 
le ÍSÍ «Cas» fie Beneflcencia y Hatwnldal. 
KapoclftUstft en las cnfomodadoB d© loa BÍBM 
> médicas y quirtogloaí). Consultan do 11 i l . Aguuur 
109}. Teléfono 824. O 1801 1 «t 
Migüil ántom® HogtiirM, 
A B O G A D O . 
Woailóülo y «iludió, Oampfcttttio^t, Si . 
ISIDORO CRECI 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Examen de nodrizaa y do la leche do peobo. 
Consultaa do 12 y media á 2. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
4766 26-81 J l 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en onformedades do los ojos y de km 
oidos. 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Conanltsa de 18 4 2-
o 1298 1 8» 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de Ta 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 á 8. San Ignacio 46. Domicilio p*r-
Icular Cerro 575. Tolófono 1905. 
o 1299 1 St 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 ftfios de práctlo».) Con» 
lultaa y operaciones de 8 á 4 en au laboratorio 
L<ealtad n. 62, entre Cencordía y Virtudes, 
o 1290 -1 8t 
V A L D S S M O L I N A . 
C I R U J A N O D E N T I S T A a 
Sotraaladé á Galiano Exím. 36, con loa pwrto 
siguientes: 
Por una extiaccién .••••< 
Id. id. sin dolor... . . í 
Empastaduraa . . . « . 
Orificaciones 
Limpiesa do la boca 
Dentaduras de 4 piezas 
Id. de 6 Id 
Id. de 8 id 
Id. de 14 id 
Estos precios son en plata, garantiiados por di»r 










K kUiÜblUli üll 
D E L ü r . B B D O N D O 
L a cura se efectúa en 20 d í a s y 
m garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
c 12S7 1 St 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N l S O B . 
OonsiUtae de 12 4 8. Industria 180 A, eaqnbtw A 
}»n Miguel. Toléfono n. 1.263. 
Arturo Mañas y ürquiola 
y Jesús Maria Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 66. 
C 1305 
Telé fono 8 1 4 
1 St 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médlao alienista con quince afioa de práctica. 
Conaaltas los martes, jueves y a4bado8, de 11 4 8. 
¡íeptuno 64, c 1295 I S t 
Boetor V e i a s c o 
.SsJfemedadM del ÜOHAZON. PDLMONB& 
V i OS AS y de la P I E L {incluso V B N B B K O 
/ S I F I L I S ) . Consultas de 12 á 2 y de 6 4 7. P r f 
ío 18.—Teléfono 45í> C 1294 I S t 
Mo. Mipsl V á z p z Cüostailiü. 
o 1851 
A B O G A D O . C U B A 24. 
-5St 
Dr. Jorge L i . B e h o g u e s 
Especialista en oaferinoAndos de los ojos 
Consultas, operaciones, «leooién de espejuelo*. 
De 12 á 3.—laduslria 64. 
o 1203 1 St 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orlfloaoid^ 
ue» perfectas. Deutadurae sin planchas. Galiano 
a. 129, piquiña á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios médicos. 
55 J2 21d-4 2a-4 8 
Dr. J. Trujillo y Urias 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido on Galiano 69, oon loa ültlmoa ade-










Trabsjoa garantizados, todos loa díaa ineloshtf' 
los de fiestas, de 8 á 5 do la tarde. Las limpleaaa *ft 
basen sin nsar ácidos, que tanto daban al alenté. 
Galiano 69, entro Neptunp y San Miffuel, 
Ü1330 v ;8t 
Por una extracción. 
Id. sin dolor 
Id. limpieza de dentadura.... 
Empasiadura porcelana 6 platino. 
Orificaciones á 
Dentaduras basta 4 piezas 
Id. id. 6 id 
Id. id. 8 id i 
Id. id. 14 Id 
m 
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ÜNA BUENA PROFESOM 
para laé osigcatoras en csraliol. Sa scllcita en O-
bî po 56, altoa. POUl JJ-25 
D na prof ssora dis I n g l é s 
decca dar locciones en este idíoiua á cambio tío 
una habitaciín j comida, Tione buenas rtfjren-
C ÍP'- DJRECCÍON: 
Prcfcsor 13, Prado W. 
tMUAKGUKA 33. 
ftieactorna !VTolif-s. Martinon.y Rivierrc. 
Sdioiiirta FraucSf). Español ó Ingléo Se atúnUen pu-
pilas, moaio DMíiiaa v axtornas. Sa facilitan pros-
pecíos. ' 5735 13-13 Ht 
C c ' i a VICTOe!¿,Iiiral!a l O l altes 
Directora: Sita Víctor?•! H Yás ittez.—KnstíSan-
za clí'raental y superior, líclijáóa, Árilmóliea. G ^ -
míitica. Geopraño. Pr^RCés lí.glés. Piano., tíe ad-
miten. intiUifte, imlio iiiterrif!* y txterup.6. Se faci-
litan prospectos, C ISGl 31 St 
Desea colocarse 
una joven peninsular do criada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas qae la garanticen. Infirman Egido 16. 
6020 4-26 
u m m í ¡ i 
Libros b'áraíos nueves y ü m h z , 
líe ve uta en Obispo 8€, librería. 
••|82S j-21 
Oalca de pluma triangulare? 
De v e n í a r» Obispo yo. 
üa joven domiaicano, 
tipógrafo, desea colocarse bien en el ramo de im-
iirenta 6 en cuslqu'fcr otro giro (jua sa io presente 
Tisce quien lo recomiendo. Atuiarn. 2i ii f.írraatán. 
c 11 8 4-26 
sm S O L I C I T A 
acomodar una criada para servir ••i !a mano á una 
corta faná.ia, que tsegi bneuss referedeias, Sol 49, 
iü femarán. .0"3 4 25 
» 2 S B A C O ¿ , © G A B S B 
vna criandera peci'jgular con buena y abundante 
leche, si es prec so aut que sea pí.ra dos nitos Tie-
ne las mtioros recomendaciones: informarán San 
Pedro 20, fonda Las Cua!ro Naciones. 
6014 4-25 
SB S O L I C I T A 
una buena criada de mano que seoa cumplir coa au 
obligación y traiga referanoias. Animas n. 176. 
"5S96 * 4-20 
U n a joven peninstalar, modista, 
tío muy buenas refarenclas, deiea colocarse en caja 
particular ó taller. Tiene personas que respondan 
por olla, í.r forman A guiar 109, esquina á Sol 
5887 4-23 
U n joven r e c i é n l l é g a á o 
de la PenÍD&ula de^eá colocarse en cualquier trabíi" 
jo, tanto de criado como de lo que sea. Tiene por~ 
sonas que respon lan do su conducta. Inforanan 8ol 
n^j. ms 4-;o 
U n a excelente cr iandera 
peninsular de dos meses de parida, que tiene buena 
y abundante leihe, desea colocíase. Ha''•'•'9A0 AÜ 
vEries casas de esta emulad, dor^fl garán Vaformes 
satufactonoa de ella. Da¿ [Zi6a pfa(io ^ fondftj 
Ht renden 
para eoriillerop, y 
Ai?5i''i •v'?. bodóJTft 
5 m 
es?.*!, 
uno ó des aprendí:^ boJaUtetoa adolaot*do-«v j 
- Ps 113, 5991 4-25 zón llib'.i' 
f ESOÍUTOHÍO t) PA ti A V i Ad ANTIS ó vejdedoí, BO of eco un individuo bien re'aclo-
r»att en el comercio de gran práctica en contabili-
clisd y que lia desempeñado csrgrs do corfiarja en 
respeisblos casas puliendo dar cuan os ii,formes y 
ttnreneiaa se le pidan. Dt ¡tr avieo en San Isina-
cio 11. casa de b^ñoa. eOQS 8 í'5 
U n a criada de xaanofls 
y una buena lavandera, ambaa dís color, desean co-
locarse en nua buen» casa. L a piimera enciende 
also de ccUura, y de las dus darán razáu en Llr.ba-
ca Jt)2. qlt oj. {002 4 25 
4-31 
por RoqtieJBá>c.is, 1 temo 75 centavos. Piociasario 
ing -'-tpañol y vico venu, 2 tomón 83. Dicoiona-
ÍJO frsucój-^pañol y victvo-.a, 3 .'omos $1.50. Dio-
copario orcyclopddié nniver^elle, avec 3.i,000 flgu-
' • ^or Dupino» de Vorepiorre, 4 temos $S. Da 
vi i.t i S^lud c. 23, cusa do oompra > venta delibres. 
53̂ 5 4 VO 
les ijiplaresleilioi 
i i i o i G ü oe m 
pídanse en los establecimientos de 
la calle tíel Obispo. 
Bou los últimos de la tirada. 
Para naauejado/a 
o ci!3da de manos desea coiocarea una peninsular, 
que > uode dar baeaas refársnfeiaa. D^r! n razón en 
0¿cics 15, fenda E1 i'orVanir. 
> ^ f i C O l 4-25 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea calocarse de crian cera á leche eutira, la que 
lleni í nena y abandai.ta, de tres mate» de pauafr! 
tiene personas que respondan do su coíidutta. I n -
forman C'mp.inítrio 23(. 
^ « 4-8S 
G O i L O C A J í ? * } ^ ! 
un pouineula-de medima edad para poitero, te-
niendo quien sbone poré!. D,uvn razón S^lud 36 
A v i s o ttl publ ico . 
T /da familia que desee tener en su casa un esme-
rado y docente servicio domójti: o de todos 1 .s gires 
qu> se dirija á la agoacia 1? de Ajniiar. Aguiar 85. 
Teléfono 4F,0 de Albrso. 4-,;0 
4 t5 
ana jovea peninsular, acíimatadá en el pai», de 
3riada da mano. DAÍ̂ .E razOn Marin í n. 16. 
mi 4 25 
U n a criandera peninsular , 
de cuatro moses de parida, desea tolocaíae á lecho 
entera, que tieno luana y abund^nto, con reco-
mendf ción del Dr. Sánchez, ViUegis86. Dan razón 
en CJaimon n. 6. 5^8 4- 25 
t n Industria 37, alto?, u n í , criad* de mano de color 
Si no t:ouo bíena recomendación que no te «••resen" 
te.;- 59á9 -̂'2 i 
"^S~ S É S O L I C I T A 
un ciudo blanco ó de Color de 12 á :5 aí^os pftr?, 
dos persona», oue sapa algo de cocina y fluo taufea 
L i b r e r í a B l Pensamiento L i b r e 
de Audrís Msití. Compro toda clase do libros y loa 
doy á leer á <I. miciiio. Para quo no sa moleett n en 
traerlos dejsr SVÍÍO en O'Rtiily 27, 
C 1253 26 23 A 
referencias 
5486 
í n d u B t r i a Ti, ftH'ftn 
4-?5 
r S S S A C O L O C A B A S 
un i j oven de color do ciada de maro ó manejado-
ra . I t í r i r m i n Compostela 71 
Una j o v e n de color 
desea colocarse de criada de mauos en cata de fa-
miHís respetables. Tioue las nuj jres r< forencias y 
no t'ene inconveniente eu ir fuera de la ciudad. A -
guiar u. 3, piso 39, informan después da las 9 a, m. 
en adelante. 5Sf5 4 20 
£ln la s a s t r e r í a S i Y u m i t r i 
so soUcita un aprendiz de sastre quo esié adelanta-
do. Mas pormencres Angeles y Sstrtlla, saetrería y 
csm:sería. ^ § * í 4-20 
una criada do mato fon buenas referencias, en E s -
trela 16. Ssi-S 4 20 
Libro derofritfsi ifó v eéai 
ftnino ni mal oíos. Elabora" 
do on \m filbrices estabfó* 
6» la ClIOSESEA j 
en BELOT, expresaKicatf 
para sn venta por 1%. Agen-
cia de las l iejlnerías <M 
Petróleo «uo tiene sn oS= 
ciña calle ae Teniente EQI 
fiúmero 71, Habana. 
Para evitar falsiñcíwio 
nes, las latas llevarán es* 
lampadas en ias tapiíasiss 
palabras LUZ B E Í L L A I T E 
j en la etiqueta estará ka-
presa l a marca de fábrica 
Q E TOMAN 510^ E N H í í O T E JA S O B R E fin-
)0 - a i f u t i c a , se solicita un s<cio con ocho ó diez 
vacaa paridss 6 500$ de capital para explotar una 
buena finca. Sa admiten 50 ó 60 reses á pino en 
muv bu ín pasto y figuada poí preoio Ciuy mó neo, 
la finca muv pióírma á esta capital. Dirrigirsa Ba-
rrete (58, Guanabaioa 59J3 4 20 
oue es del exclusivo nso di 
dicha A&ENCIA y se psr» 
seguirá con todo el rlgci 
de la Ley á ios falsifica-
dores. 
E l Aceite L i s Bni l i í e 
que ofrecemoB ai píblicío 
ae no tífinerivaí, es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
de agea clara, produciendo ana LUZ TAN HEEMOSA, sin huraoni mal aUv* qua nádai 
tiene que envidiar ai gas más pnrifleado. Este aceite poses la gran ventaja da no laña-
marse en ei caso de roaiperse las lámparas^ c?iaildad muy recomendable, priacipaísíea» 
te PASA EL USO DE L Í b FAMILIAR. 
Adver tenc ia á los consmnaidereE* La LU56 SS1ELANTE, marca EL&í AS* 
TE, es fgsal, si m superar GIS coíidieioaes inniínlca'? a! de nsftfor ciase impcrt&ílo m 
extr»R|6r« y m vosde € ^rsclcc mey re^seid<*8» G 1308 1 St 
4;000 quintales pélvo d? tabaco propio 
•os fierabrás de tabaco. TafonuZ^*11 
en 9.000 peso? lá casa Alaroíilvua 43, di5 sala, p̂eis 
cuartos, cocina pt,tio. ngua y o'oacs. lüforrees Fer-
nando Diax, Cuba 91. cafá. Sin iatervonoi'ín do 
ecrr^o'or 5850 ^ 6 18 St 
Se vende una casi ta 
á una cuadra de Galiano, de mamprstarla. y teja, 
con cloaca, en $170J. Informes 8»n Ignaoio 44, eu 
elzaíuan, el sasíre. No se quieren corredores. 
5833 8-1 á 
' l í a P r i m e r a d@ C o l ó n 
Viríades 89.—Teléfono Esta Agencia de 
m^dedi-.s «cenia C-pn el suficiente nvím^ro <io ca-
rros 7 pwsoT'ol in teUgei i t? . Modicidad en les p r e -
PA R A P E R S O N A S do gusio se ye^do ana mog-nílica dtiqnesita-jardinera francesn, toda Se 
desarma liRsta el fuelle, ae puedo var á ioda3 horja 
en Araarciura y para trata? de su prooio su due-
ño Gervasio 8 B de 8 á 9 de la mañana exciasiva-
ménte. P031 8 26 
Sa solicita un ayudante nara sábados y domingos. 
Baratillo n. 9. 5870 - 4-19 
R AN CASA D E HÜKSPSDES. — E a esta 
VJÍ'hormosa casa, toda de mármol, Consulado 134, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nea y departamentos para familias, matrimonios 6 
persomis que de«een vivir con comodidad, con mue-
bifigy toda asistencia, pndisndo comer t>n sus habi-
taciones si lo desean. Hay bafio, ducha y teléfono 
* n. 280. 598S 4 2á 
A !a§ sastrerías y caiiiigenss 
Un joven, competente maestro cortador do sas-
trería v camiKería y quo garentira su trabajo, desea 
ejercer sa profesión en esta capital: la persona que 
rtesee tratar cen 61 ruedo dirigirse por escrito á San 
Rafael 33 al Sr. O. G. R 
E n la misma ir f irmarán de una sastrería que se 
veade en punto céntrico y bueno, por tenor que 
ausentarse su dueño: se da muv barata. 
5875 4-19 
U n a persona que posee 
oonocimiectos extensas de contabilulai marcan^il 
y honrosas referencias, eolicita un» colocación de 
escritorio ó almacén en el alto c;m arelo do 1» Ha-
bana. P. R. A. Estrella 57, Punce. Puerto Rloo. 
C 5362 13 9 St 
re0 
^997 4 2ñ 
ílejahUerk de José Füig. 
iustRlaciía do cañerías de gaa y do agua.—Cont-
iíBoofón do «ansies do todas clases.—OJO. Kn la 
wiíumh-iy tnedldss para líonidoa ra.5,7 fesactaa.— 
Todo ao-hsoo con perfección on 2íidaitri.a y (JoWa. 
" H0^ ^ Srt-M St 
Fábrica de Cortinas ~ 
D E 
JUAN.COLOMER. 
Teniento Key, entre Prado y 2ülueta. 
Esta casa acaba do recibir un muy boni-
to sunido de cortinas finas de Alomania do 
todos colores. 
"No olvidéis pueblo babau'íro si entra el 
sot on vuestras casas evitadlo, puos esta 
cortina, tanto la extratijora como del pais, 
evita las molestias dol sol y deja pasar un 
aire fresco que da gloria. 
So mandan muestras á domicilio, tanto 
en la Habana como en toda la ísla, capita-
les y pueblos. No bay más que por corroo 
pedir su precio y á la vuelta ae manda. No 
olvidar que esta casa trabaja bien y atiou-
de las reclamaciones si son justas-
5977 15-23 St 
A l b e r t o G-iralt 
E l inventor do loa bragueros SISTEMA G I R A L T , 
construye y comoone bragaerca, oalle do Cienfue-
gos n. 1. G6S3 26-11 St 
m m r n de w m i 
• A i •" • • 
Se hicen cargo de CompouPl- 7 baynizar muebles 
ya sean ei-rn-.-.tíos, ya toon trillo iii¡»(e ó toáo bri-
l̂ bdo A procí;) muy barulo. Gara' tizamos el buen 
trabajo y UB pniimos dir.oro adoiauiaao hasta ter-
minan el !rabij;i convenido. Estos trab;jo8 se ha-
cen en casa fio march^ato ó ea esta casa. 
E N L A M P A R I L L A 9 ' i 
so selicita nua cocinera de co'or que pea limjiia y 
y una criada de nuno Un.jña, sepa coiiica,r Vle 
formal» callada. G(00 4 25 
U n a criandera 
peninsular, recién llegada, Cu un mes do parida, 
desea colocftr?c á loche er.tcra, que es buena s a-
bundutte. Tiene cx^eleníes rocomendacionet; é ln-
fcrlnau en S, Lázaro 2í7 sito», 
6005 4-25 
S E S O I i í O l T A 
una criada de mano ó camarera da mediana edad 
! con bu.-naa raíereu.daa. íi.fonuarán en el Hotel 
1 IdgUvte.Tra C UOfi la-24 3d-S5 
i Aliénela de Píiiganm S f d f i S ^ 
108, facilita cria !- s y depandiontes do todas dates. 
Compra y vendo é hboteoa ü ;cn#, dinero s<;bf0 al-
quilcre«, hace cargo de Cubrof, ttj. Ka confun-
dir!* con la Aíjencii que etti o/i el zaguán, 
5!|8ü y 4 22 
"Una c i ianáora peninsitlar 
de poco tiempo de parida desea colocaras á leche 
entera qua tiene buena y aba.idanto, recjnoí ida 
por los médicos. Tiene l navas recomendaciones y 
df.réc razón on Galisno n. 73, aitoe. 
5J76 ^ 4_23 
Fara criada de mano 
ó maatjadora, soluita colocarse una j -von de co-
lor, que sabo cumplir con sa obligación y ea muy 
Cüníiosa con los niños. Ticna pereoy>í9 ttiae l i recc-
mieorie t éi) formarán en 8|iln¿ta73, 
W a l l i yiodui 
Loe encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espojitos do una y tres lanas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Prado 93, entresuolcs del cafó Pasaje, se ai-5 quilan cuatro habitaciones eorii-
das con cinco balcone?, tres al Prado y dos al Pa-
saje; tienen heno y ducha y todos los servicies á la 
mano. Subida al eatressoio entre el café y la libro-
ría. 5i75 4-23 
Se alí}uija la casa Agi\ila 45, entre Animas y Tro-eadero, con eala, comedor, dos cuartos, cocina, 
inodoro y agua en la ylanta b'ija, y las mismas ha-
bí) aciones y deaiáe on la parte alta L a llave en la 
V bdega Inmediata n. i ' i . Icín'man Obispo 111, es-
quina á Villegas, altos do la peletería 
5978 4 23 
Casa ás Borbolla 
Composíela 56 
V E D A D O 
Se alquila la casa n. 2í callo B, 7 cuartos, sala come 
dor, cocina, baño, Inodoro, portal, may fresca é hi-
giénica, en Ja loma. L a llave on el n. 18 de la mis-
ma salle é isfoMiria en Campanario n.,63. 
6933 4-23 
Se alquila la casa calle delaMeroedn 17, con gran sala, cuatro cuartos, cemodor, baño, patio, 
eto., asimismo una gran casa, propia para grandes 
almacenes de tab. co, tsoogidio, etc., en el mejor 
punto de esta cladad. Dan r^zón en San Ignacio 
i úm 4. 59V2 4-23 
Paula 12, ent-e Cuba y San ígnacio. Se alquila esta espaciosa casa coa sala, cernedor y ocho 
habitaciones bajas y sois aUas, coa pisos do már-
mol v baño. L a llave en Cuba v San Ignacio, bo-
dega. Informarán San Nicolás 17d. ó Nicolás A l -
fonso, Cuba 75 y 7S. 59G6 4 23 
Qoabiuila la casa Salud US entre Gervasio y 
KjCaavez, Con sala, comedor, cuatro cuartos ba-
jos y tres altes, cocina, baño, dos inodoros y agua. 
L a llava en la sastrería del frouta: Informín Obis-
po 111 esquina á Villegas, altos da la paletería. 
5979 | 4 23 
B E A L Q U I L A 
la casa Campanario 3 .̂ capaz para dos fanr.iiae, de 
lujo y como-iidades. hy llave en la panadería esq. 
á Virtudes. Su dueño Luz 42. 
5969 4-23 
EN L i N O C H E D E L L U N E S ha desaparecido do Ja casa de BU dueño, un gato de Angora 
blanco con la cola negra y dos manchas ea la cabe-
za también negras. Se gratificará crenerosamente al 
que )o presento en la owlle de Saa Rafael núm. H , 
altos. 5808 4-19 
Pérdida. 
En la tarde del d!a 17 ha desaparecido de su casa 
UD perrito rar.a Chihashaa y Blacktain; entiende 
por Lc-o L'eva collar de caacabsles de plata. Eíque 
lo dovueiva ea la calle E a. 10, Vedado, será grati-
ficado. _838 la-)8 7d-19 
^1 " 
la bonita y fresca esea Apodaca 37, de alto y bajo. 
Tiene agua y clofica ea los altos. L a llave Gloiia 
56. Su dueño Obispo 104, ait s, 
59̂ 7 4-22 
5̂ 65 4-53 
Ei? los altos de La Idea de Msrtl 
necetiíar: una criada para lo» quehaceres do una 
cata. Moni1» 184. b973 4-23 
"Ona ci iani tera peninsular 
de mea y m^lo de parida, dsses eolocarsi á leche 
entstrt, ^ned.) vej-aa tu niñito. Tiene bnecaa refe-
ríMc'm ó inf.iriaaa cal'e de Caree', n. 3, acessoris. mi 4 2.< 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
X ^ á m p a m e 
para comedores y salones, con ^pantalla; 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrtoila 
Compostela 56 , 
SE A K E I E N D A 
la finca San Antonio, conocida por Plátano Macho, 
'de cuatro caballerías, propia para c&ñ», en (¿ac-
arado de Gil nes, lindando con el ingenio Luisa y 
y la finca Mesonaros, en tros onzas do renta el pri-
mar año y seis los r stantes. Informará su dueño 




1)03 jóvenes peñiasiilares 
6941 
eptuno 1 6 2 . 
20-22 st 
R o s a 13:8 
L A S Si iNORAS—La poiuadata mcdrileña 
X^.Catalina de Jiménez, ton conocida do la bcena 
tceiad-.d llebanera ndvíeile á su numerosa ';l:cn-
tobt que continua ptir.ando eu ti mismo local de 
aiaclpfn: un peinado 0̂ centavos. Admite a henos 
T tiño } lava l i cabeza, San Miguel 51, letra A. 
541)0 ^ g;< 29 A 
desdan coloc&rss rúa de cocinera y otra de rrisda 
rio mano: tienen buenas ivforj ciad. Irfürmarán 
Lqnhidor r9. f9d¿ 4-33 
"CTna bnsua cr iandera 
penínfular dosoa co'ocane á media lecho, que tiene 
bFiena y abundante. Pue .e dar buenca infomes. 
Dan razón C^raen 6, altos, cutrto t. 39. E n la 
mitnn una mai.ejadnr& ó criada do manos. 
5970 4 2:j 
U n a toviéna lavandera 
y con rEfortsnciaí excelentes solicita colocarse en 
IÍÍUÍ buena casa. Informarán en Crespo 34, eeta-
oiecimiento vív.rts L a Esmera'da, 
¿•952 g. 2 i 
Se compran todoa los que so proenten en el 
gran aimacé i de pianos v míhica de ThomAs E . 
Curtís, Amistad 90. 59( 9 8 21 
L A PSOCTECT-OKA. 
Se compra toda clase de preadas de oro y pTata y 
mufcbks én general.—Nots: per cbjstos de pl«ta 
vieja pagamos rnáa que nadie 5^ (Jompostela 57 
5915 
E n l a calle de Arana ,buró n . 14, 
entre las de Concordia y Ncptuno, se alquilan tres 
amplias habitaciones. En la misma ao vende un ar-
mario propio para librería, camisería ó tren do la-
vado. 5S34 4-22 
SB A L Q U I L A N 
_03 a'tos de la casa calle de Compostela n. 213, es-
j quina á Desamparados, con vams posesiones, her -
I (¿osa vista al puerto y á la campiña, con agua, de-
astü i y baño. In'orman Aguila n. 1(2. 
59;9 8-22 
S I á e m e ñ d a " ' 
la finca Condena, conocida por Jos Paredones ó si-
tio rérc^, ¿c 5 oaballeií ia, al lado da la piataforma 
Zambumbia, en Quemado de Güines, propia para 
tabaco .? cana por su ex relente terreno y su prexi-
miaad "á los bigenioa del Vaüa de Ccrahatas-, en 
$125 de renta el'primer año y $350 los restantes, 
infaraurá fu dueño Arturo Rosa. Obrapía 25, altos, 
y Cerro 613. 5943 4 23 
£523 A L Q U I L A 
la casa. Jesíis María n. 26, de dos ventanas, zaguán, 
cuatro cuimos b»j:)B y 4 a'tos, cocina, agua y demás 
servicios. L a llave en froiite é informan en Ncptu-
no 99. 5939 ^-22 
catre Obispo y Obrapía. 15-21 St 
D E M. P E R E Z . 
faít Refaeí 38. Teléfeño hm 
Se h^oen tods cíase do tr&bajoa ea mármol, cerno 
¿ Upidas, Bóvedas, Cruces; Moüumeaíoa é Ins-
oíi^oionoa en el Cemenfírio. Re limpian panteores. 
'lambión toRíimt.e márracles pura'mueblee y me-
«38 de cafó con pies da hierro. Todo muv barato. 
CÍ373 2e-USt 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color mepleó no-
gal, desde $10.50—-comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesiía de centro. 
Juegos para sala, desdo $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hioiro con sus bastidores de 
alambre, desdo $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desdo $7.25 
una. 
SUIaa ftetampadas á $12.00 docena. 
C a s a de B o r b o l l a , 
1310 1 St 
C a l d e r e i i a d© Cbbréi. 
S A L U D 101.—Se hace toda clase de trabajos y 
ae construyen alambiques y aparatos d-, destilación 
y ae repara todo lo coacernienta al ramo, 
5t22 ^ 29 A 
En San Miguel 129 se hacen toda clase de costuras j bordados, 
6383 26-26 A 
fio detean ton ar U00 pesos oro coa primera hi-
poteca de una cata de alto v bij i que va!o $5000. 
Informarán S m Lízaro 233 do 8 á 12 s. m. 
8-22 
J O S E A ( i E L E I 8 . 1 , Z U L U E T A Y V I R T U D E S 
Peletera ÍSl Paqaoto Bircolcn-s. 
Por mídíca retribr.cióa inscribe marcas indus-
triales > dibujos comerciales; vende y compra toda 
c;83e ds propiedades y créditos h poteesrins, ií,ter-
pone r<fClamaciones jndici.,l(s txpensaniio losgas-
toa y gesriona t^da tdase de asuntos de cftciñas, 
tales mo apertura, cierra j traspaso de estableci-
mientos, pago da ooalribucioaes, reolamaciouea, 
eto., fcto. 5942 4-22 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
bsstirta conocida en el pais, eesea colocarse do 
mauejidora ó crisda de rutno. Tiene muy buenoe 
Lformesy dan razón en Suspiro 14, bociefra. 
5̂ 48 4 22 
"O OQUE GALLEiii», E L A G E N T E MAS AN-
X\;tigu6 de la Habsna, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, rnaaejadoraa, costureraa, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteroa, ayudantes fregadores, re-
pariidorea, trabajadorea, depoadieniea, casao en al-, 
quil-sr. dinero en hlpotícas y alquileres; compra y 
venta ds casas y fincas —Roque Gallego. Agaiar 84, 
Telófono 4LS»». 5936 23 32.81 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de tornos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios do 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulsoras, sortijas y prendedores do 
oro y piedras finas dósde $1.20 basta $100 
Compostela 56, 
Casa de BorMIa 
0 7342 1 St. 
S E A H R I E N D A 
el potrero Pioreutina, de 63 caballerías, buenas a-
guad&s y expelen ta terreno, en Corralillo, empas-
tado de jerba del paral y se vendo la maquinaria. 
Infoimirá su dueño Alfredo Rosa. Obrapía 25, al-
tos, y Cerro 613. 5̂ 44 4-22 
l a í a n t a 2 7 
Se alquila esta casa mny próxima á la Esquina 
do Tejas y con sala, comedor, cinco cuartos, agua é 
| inodoro, en $34 oro. 5925 8-21 
!SS3 A L Q U I L A 
la Quiuta de Gómez, en la calzada del Cerro nú-
T ene altos y bajos. 
Impondrán at lado en el número 519. 
im 8 21 
m&ró 517, erquina de Tejas, 
ú 
Bhi iaíeryeaclóii de corredor 
se desea comprar una ó dos casas de 4000 á 6090 
pesos, Déjese aviso y dirección ea Animas 92. 
5rS6 13-8 St 
S@ c o m p r a n 
flacas rústicas y urbanas quo radiquen en Canarias. 
Cuba n. 21. 5505 26-2 Sb 
el ingenio demolido Dea Cecilias (a) Unión, ubi-
cado en Coliseo, Matanzas, compuesto de unas 40 
¿aSaileríás de tierra, buen potrero careado, agua-
das permanentes, pastos, todo de tierre inmejora-
bles; oeho caballerías de monte y caaES. Precio y 
condi-iones Habana a 98 de 1 á 3 
5 11 4-21 
D S Í 3 E A C O L O C A R S E 
una criardera aclimatada ea el oais, de tres meses 
dé parida, con lau niáo robusto. Tiene má^icoa que 
la garanticen y ettá dispuesta á vb-jar ó ir al om'po. 
lafyimaa Viilegaa i:0. 5953 4 22 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
desea colocci-io da criada de mano, enteudUado al-
go de cocina. Tiene buenos informes y darán razón 
en Gloria 227, entre Carmen y Rastro. 
5954 4 - Í2 
U f t i A J O V E N 
de color desía colocarae do criada de mano ó ma-
nejadora. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene v̂ nien la recomiende. Coaregc-ro Ararlo 21. 
5536 4 22 
Abogado y Procurador 
Se haca cargo da toda clase da cobroa y do toda 
clase do iutettados, testamentarías y todo lo quo 
pertenezca al Foro, sin cobrar nada basta la con-
clusión, y facilita dinero i- cuenta do herencia y so-
bro hipoteca. Sao Jotó 30. 0029 4-26 
U n a señora inglesa, 
que ha sido directora de colegio, se ofrece á dar 
iecolonea de au i liorna é instrucción en general en 
castellano á d.'-m'oiiio ó ea eu morada. San Ignacio 
16, esquina á Empedrado. 602í 13-V6 St 
U n a buena criandera 
peninsular, da dos meus de parida, con su nlDo, 
que puede verte, desea coloíar-;e á leche entera, 
aunque sea para dos Difî t. Tiene boenaj referen-
cias é informarán en Sau Isidro fi5 y Apodsoa 17. 
e0i¿6 4 26 
GANGA"" 
Se tomn $ ,̂500 oro coa buersaí garan'fíu; se pa-
gan $63 60 de r é ^itoa man?nal. Informarán á todas 
¿oras Lealtad 153- 60j9 4 2S 
T a VSí l f{pMt:3 8e solicita una buena 1 randera y 
J i a v u l l a t / l » plancb-.dcra que tepa cumplir 
bien con su oblií ación; sa lo dtin 4 pesos semana-
les, mantenida y cunto fci quiero dCimi r t-u ta ca-
ía. Coaaulado 124, esq á Animae. 
fOlO 4-26 
U n a cocinera pcr insmlar 
desea colocarse ea una bu na casa; sabe su obliga-
ción y na tiene iaconveoiente en salir fa«ra do la 
Habana. Informa:án Bernaza 54. E a la misma 
una buena criada de msnoa. 
6(24 4-_2d 
F a r m a c i a 
En Reina 71, botica, se eolic t i un Bc.Kv.jido de-
pendiente que traiga r-.-faroucias do a'gúu señor 
farmacéutic do esta capital. 
60 ¿3 4-26 
Se solicitan 
un muebacho do doce á catorce años que sepa Ja 
limpieza de una casa, y una cocinera qne sepa BU 
obngaciór; sin mayores pretensiones. O-Reilly 78. 
591.) 4-22 
una criada de mano, blanca de mediana cd^d, que 
cea formal y tenga personas que la recomienden. 
Cimpoatelan 23 de 13 á 4. 5324 4-21 
JPESEA C O L O C A H S S 
un excelente cocinero do color que sabe cumplir 
con su obligación, en casa particular ó estableci-
miento. Iifotman en Salud 50, bodega. 
5914 4-21 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés do conversión del 77 as 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigiese á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. «1180 alt 30-1 Ag 
L'itiwMĴ lü»! |)||lMlMI||Mll|r|TirñÍilll lililí '"'» 
Í-^OLON 38.—Se alquila esta casa de moderna ^construcción, propia para dos familia!», tiene sa-
la, tris cuartos y baño en 01 bsj?, ó iguales como-
didades en el alto v nu cuarto en la azotea; la llave 
en el café de la esquina. Informan en Galtsno 29. 
5903 4-21 
Ceiba d© Puentes Q-randes 
Se alquila la ciaa calzada Real n. 16P; tiene sala, 
comedor, cuatro cuaitos y dem^s comodidadea, coa 
un ©specíoso patio. Concordia 83 informan. 
£918 4 21 
E B I N A 9 5 
entre Manrique y Campacarío, se alquila el hermo-
so y fresco sito con to la comodidad y entrada in-
dependiente. Impoadria Reiaa 91. 
5ál7 8-21 ——. . 
Sos cuar tos a l tos 
E n Egido esquina á Muralla, altos del cafó, con 
balcón á la ca le, ee alquilan barates á persoaaB ala 
aiSo» E n el kiosco impondrán-
5886 4-20 
ALQUILERES 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con buenas referencias, solicita empleo en una casa 
de comercio para algnuns horaa diariaf; ea práctico 
en Ugláa y fraacóa. Admiaiatraoión del «Diario de 
la Marina». 5931 4 21 
5915 
una criada eu Aagales 32. 
4-21 
S B K ^ A C O L C C A K S S 
de ciieadera una señora penincular do cinco meses 
de parida: tiene buena leche y abundan ta y su niña 
que nusde vers<; con buenas referenciaa. Dan ra-
zóa Bel&ssoaia 36, altaa. 5916 4-21 
U n a joven pen insu la r 
deaca colocarse de criada da mano ó manejadora. 
Tiene recomendac'ocea. Irforman Hospital 44. 
5919 4-21 
V I R T U D E S 2 A, E S Q U I N A A Z U L U E L A . 
E n el piso 2? habitaciones «muebladas, coa bal-
cóa á la cil'e, propias para caballeros, con serv'cio 
da ctiado, gf.8, porterí». Por 8 y 4 centenes En el 
sitio más fresco y céctriao de la tiuda'J. 
6)^2 8-26 
5 5 A . B I T A C I O N B 3 
E a Industria 128, casi esquina á San Rjfaol y á 
dos cuadras da parques y taatros, se a'qailaa habi-
taciones amuebifldas á hombres soloa ó matrimoaio 
eia niños. Casa do morilidad. Hay ducha. 
6025 8-26 
$ E A R R I E N D A N 
varios paños do tierra ea lai calzadas de Inf tata y 
Buenos Aires, algunos has^ de ciacuanta mil va-
ras coa regadío. Empastado de millo y yerba dol 
paral. Informaráa Caavez 27. 
6012 4 25 
S E S O L I C I T A 
una muchath j de 14 á 16 tños para cuidar á una 
ñifla. Escobar 155. 5913 4-21 
U n a s e ñ o r a peninsular 
ro ién )lafl;ada, dssea coioci.ne da criandera á leche 
entera. Tiene cinco rntrej de paria»; coa buecas 
referencii». Infv-rmes Sitios 119. 
5905 4-21 
S B S O L I C I T A 
ana orlada da maao de mediana ed id qua sepa el 
ofleio j tenga buanas referencias, ¡ o s^r r>si que 
ao ge presente. San Migu?l 180. 6034 4 26 
XíBS^A COLOCA3£SÍr~ 
^n* genera! cocinera y repostera francefa, que ila-
va varios años en Cuba y tiene recomeadacioBea 
de las mejores familias de la Habana á quien ha 
jpreniáaó ana servicios. Dan razón en Zanja n . l 
i.- -̂ ulna ft Gaüano. Si no es buena casa es inútil 
qua preaante. 6035 4- 26 
P a r a criada de mano 
•6 maa- jidora desea colocarae una joven peninsular 
«¡•. sabe cumplir con au obligación y tiene buenas 
mt-aisudacionce. Infamen en Marina u. 16, 
m Ir» 
D E S E A C O L O C A ^ e B 
ésa joven psainsalar de criada de mano 6 manfja-
dora. Sabe iu obligación y tiene quUn respondapor 
ella. L foíman Blanco 29y 31. Teléfono 1,020. 
5899 4-20 
SE A L Q U I L A 
Jesús Maiía n, 112, alto y bajo, buenos pisos, 
fresca, elegante, mucho servicio, acabada de pia-
lar toda de aceito, cloaca, baño, iaodoro, alquiler 
70 pesos oro americano, la Uuve y BU duuSo Prado 
88, bajóte ^ 5 4 25 
TTabana 108.—be alquila uta hermosa y fiesca 
JtXb&bitac'.ón rioarasnta amueblada con un juego 
franés da palisandro, con escaparate de dos lunas y 
todo lo necesario para un matrimeni ..: dos habita-
cioaes coa vista á la calle, coa muebles 6 aiu elles. 
Hay teléfono y dm h*. 5981 4-25 
SHS A L Q U I L A 
la hermosa c taa que ĥ b tj.abn los Coadea de Sa-
gunto ea ¡a Qainta de Lourdes. Vedado. L a casa ea 
úe ülto y tieutí todas las comodidides apetecibles. 
Fstá á uaa cuadra de los canitos. Infomaa en los 
bajo?. ; 6£03 8-25 
SE A L Q U I L A 
la casa ca'sada de Bieaos Aires a. 15. en í iez ceu-
tínos: tiene todas las comodidad«s para una familia 
m.mfrosa. L a llave ea al n. 13. 
5934 8-S5 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular, aclimatada en el país, de dos y medio 
meses de parida, desea colocarse á leche entera, 
que tiene buena y abundante. Puede dar buenas re-
ferenciss é informan en Esperanza 95. 
5̂ 98 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras penineulares de crianderas, con buena 
| y abunte l6:he y aclimatadas en el naii. Tienen per-
tonaB -..u i respondan por ellas. Uua de doa meses 
da parida y otra do troj. laíorm^a Ágaila n. i u , 
• • - • & 
Se alquila para escritorio, hombres solos ó matri-monio sin niflos, ca casa de familia de estiieta 
moralidad, uua habitación bonita y espaciosa, piso 
de mármol y vista á la calle y al Prado, coa mue-
b'.cs, comida y demás asistencia ó sin ei tas condi-
ciones. Hay ducha y se da ilavin. Cienfuegos 7. 
6010 4-25 
BE A L Q U I L A N 
para una corta familia cuatro hermosas y frescas 
habitaciones altaa con comedor, cocina y aiotea. 
Empedrado 33. 5985 4 25 
i y mi 
independientes, caea nueva, acabada de fabricar, 
para numerosa familia y establecimiento, en el me-
jor punto de esta capital, Aguiar 61, entre O'Rei-
Uy y el parque de San Juan de Dios. E n la misma 
casa informará el Sr. Saenz de Calahorra de 12 á 3 
de la t ̂ rde, pudlendo verse á todas horas, partici-
pan d i á la vez que para principios da octubre abri-
rá nuevamQQte en el misma OdUlOlO SU acreditada 
E n O 'Re í l ly 73 , altos, 
se alquila u n bonito, claro y ventilado gabineta con 
balcón á la calle, propio para módico ó abogado: 
en los mismos informan 5̂ 94 4-20 
& B A L Q U I L A N 
habltacioücs altas á hombres solos, con servleio de 
criado y baño grália, entrada á todas horas. Com-
postela 113, eatra Sol y Muralla. Las hay desde 
$4.25 i $10.60 oro. 6881 26-20 St 
OIS Jkl^Ql^üXfiJ^ 
L ^ casa Damas 33: de precio y coadi#OBOS kfor-
mará endutño, Cerro £04. 
58??4 4-:0 
í í a b a n a i m m . 173, 
entre Merced y Püula, casa de familia, se alquila 
uñ departamento aito compuesto de tres habitacio-
nes. E u la misma ir firman. 5868 4-19 
En San Miguel 3, altos, 
se a'quild u^ a habitación con todas las comodida-
des necesarias 5867 8 19 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 esquina á 12. E n la ca-
lle 7 n. 130 impondrá D. Alfaneo. 
5864 8-19 
Se abulia la cómoda y fresca casa San Nicolás n 85, entre Dragonas y Zanja, con sala, come-
dor, cuatro habitaciones b»jas y doa a'tas, buen 
patio, agua de Vento, inodoro, etc, Fstá la llave en 
la csaa de al lado n. í:5 A, donde informan. 
E889 8-J9 
H ^ i d o 16 , a l tos 
E n estos ventilados altos, se al-
quilan departamentos y babitacío-
nes con ó s in muebles, á personas 
de moralidad, con baño y servicio 
interior de csiado, s i a s í se desea. 
Te lé fono n . 1 6 3 9 . 
5800 26-18 St 
m A L Q U I L A 
per cuotro centenes la casa Gloria Ti , entre ladio 
y San Nicolás: contieno cala, d.-s cuartos, comedor, 
oocina, patío, iaodoro y cuarto de baño coa ducha. 
5f26 13-18 St 
Cárdenas 42 , 
Se alquila eota casa en módico precio. Informará 
su duoñ» on Cí-rlos I I I número 193. 
8-18 
mm A L Q U I L A N 
los bonitos altes de U casa Riela 66, tienen piao de 
mármol y mosai o, con lavabos da mármol en to-
dos los cuattos, agua abuudanta y con entrada y 
Etlida libre. Informan ê  el almacén de sombreros 
de la planta baja. 5-99 8-15 
AL _ Rey a. 15. Habana. Esta cssa eetá situada en 
el centro de los aegoclos. á proximidad de la Adua-
na y demás ediñcios del Estado. Bréalos, tod^ in-
cluao, desde ua peao hasta dos diarioe, constituyen-
do la única diferencia, la situación del cuano ocu-
pado. Ajustes especiales para familias ó amigos que 
quieran vivir juntos. Servicio esmerado. Cocina 
selecta. No hay mesa redoacU, JfaciUdades par» ios 
pago?* 5781 2646 St 
Se alquilan muy baratns. Muralla 80, los bajes de dicha casa, local propio para establecimieato 
con buen freate y mucho foado. LÍ. llave eeíá on el. 
estableaimlento de víveres al frtnte: da precio y 
condiciones informarán calzada del Monta 125, al-
tos, por Angeles. 5787 8 15 
una casa en Reina 41. altos, y trea en Guansbacoa 
en la callo de Palo Blanco ns. 1, 3 y 5. Informan en 
Riela 99, Habana. 5773 8-14 
B U . A X ^ Q U I ^ A - M 
cuatro habitaciones on los ilt^s de Vil'.pfirsa a. 61, 
entre Obispo y Obrapía. En lamiíra» Informarán. 
5763 8-14 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Ignacio 18, plazuela de la Catedral; 
Salud f 8, erquina á Escobar, y San Ignacio 140. 
También i>e alquilan los altos do Cob'a 154 y ds 
Mercaderes 40. De todo informan en San Ignacio 
n. 106. 5767 
Por no poderla atender su d u e ñ o 
so arrienda en módico prooio, con acción al local, 
una impronta bien íuríids coa doa maquinas Gor-
doa n, 3 y 4 de pedal y uta prensa de maco Hoo 
n. 6, Dirigsrse á iáan Rafael 70. 
_ 576* S J i 
CIERRO.—Se alquila la hermosa caaa situada en 'la calzada a. 564; tiene muchas habitaciones y 
altos, caballeriza, baño, patio, traspatio, agua de 
Vento y además un espacioso terreno con muchos 
árboles frutales y coa cuaatss comodidades puedan 
desearse. laforman en la miuma calzada en ei nú-
mero 7S5. 5748 15-13 S 
Casa de H u é s p e d e s 
Muralla 8i, altos. Ventiladao habitaciones. Sor-
violo comoraío. Precios mó lieos. Habitaoionos coa 
ó sin muebles. Se había iaglós, francés y español. 
5331 26 26 Ag 
M I M B R E S 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para aaiones y antesa-
las, los hay caros y baratos: es decir, á gus-
to dol comprador, y de todas laa formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
c 15*44 a 1 St 
Bnesita e®jfacio«a y venfeil-s-doi ©a* 
asa « ¡ 3 alquilan varias b,abitaci©nís-sí 
eson ba lcón á la cali©, ©tras Interio-
réis y u a e s p l é n d i d o y ventilado sé» 
San©,, c©n ©nferada i n d e p e n d i s t e 
®or Animaso Precios módicossa In* 
lormas'á ©1 jsortaro á todas hsraa, 
O 1307 • St 
Se alquila toda la planta baja do la casa calle do 
Zuluets n. 20, entre Animas y Trecadaro, acabada 
de fabricar y propia para almacén, edtablcciinicato 
fi oficin&s oou toda la superficie diáfana y co'umnas 
do hierro. 
Para tratar do su precio y demás pormenores en 
San José 21. l l ? 7 f 30 A 
HO T E L I S L A D E CUBA.—Monta 45, fíenle a-paroue de Colón.—Dopartamontcs para fami-
lias, habitaciones para hombres HO1O« desda 1S á 
15 pesoa al meB.—Hay ducha, baños, barbería y 
cafó. Precios sin competencia.—P. Bandín.—Vhta 
hace fe. 5579 25-5 St 
M a f l e t e s y e s t a i É i 
Se veaden varias fincas urbanas por autentarae 
el propietario. Informaran Delicias53, de las dos en 
adelante. 6017 4 £6 
S E V E N D E 
una gran casa de esquina frente á uno de los cén-
tricos parques de esta ciudad, con una superficie de 
484 metros planos de terreno, agua, cloaca, de alto 
y bajo. Informan en Nepíuno 142 de 10 á 12 y de 4 
á 6. No se admiten cori-edores. 60.8 8-?6 
" S H V E N D E 
muy barato y en may buenas condiciones un mag-
nífico café por tener quo marchar su dueño para la 
Península. Informan Plaza del Polvorín, tienda L a 
Escocesa. 6016 4-26 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una vaquería con quince vtcaa inmejora' 
bles, ocho pesos de venta en la calla á 20 ct<>. litro 
en marchantes de teda garantía: una yunta do bue-
yes, una cría de puercos, otra de gallinas, un esrro, 
uaa muís, aperos de labranza, acción de estancia y 
muy cerca del Club Almendares; todo lo doy en 
mucha proporción: también admi'o su importe en 
hipoteca ó cambio por casa en esta ciulad. Rasón 
San Miguel y Lealtad, bodega. 
6011 8-25 
S B V E N D E 
un establoclmiento de peletería y otros artículos. 
Hace buen diario y está en el mejor punto de San 
Antonio do los Baños. Informan Neptuno 27. 
6C03 4-25 
c^u^zm g a n g a 
Se venden los enseres da una fonda que se en-
cuentran en buen estado. Para informas dirigirse á 
Eanan. 1. 59-7 8-23 
POR A U S E N T A R S E sn dueño, una acreditada cssill* de carne en el mercado de Cristina, coa 
todos los requisitos y útiles necesarios en buen es-
tado. No se Bará trato sin que el comprador vea la 
marcha de la casilla. Informes en la misma n. 19 
exterior v 6 interier ambos por Mercaderes. 
5C5B 4-23 
S E V E N D E 
una gran finca de 4C0 caballerías, parte en la pro-
vincia de Matanzas y parte on Santa Clara, cruzada 
por dos arroyos y una línea de ferroaarril de vía es-
trecha, qua va á la oost» Noria, propia para uns, 
gran plaataoión. Informa Alfredo Rosa, Obrapía 
25 y Cerro G13, {-946 4-22 
la espaciosa casa Conde a. 14, eompuesta de sala, 
comedor, cua'ro cuartos, cocina, b&ño é iaodoro, 
Informoa Compostela 112 esqulma á Luz. 
5933 4-22 
í i B V 3 3 N D B 
una gran sedaría ó eo traspaca el local con arnuíos 
tes, enteres y contrato; propio para cualquier giro 
por ser graaefe y buen punto. Informes Neptuno 63 
5955 13-22 Sr. 
DE ODASION.—Por ausentarse ÍU dueño para España se veade ea $8.000 uaa m»gnííica cusa 
de manipostería de dos pisos, situada en buen pun-
to, con buen alquiler, calie de Damas a. 45: tiene 
nueve habitaciones y demás comodidadés. Informa 
so dueño San Miguel n. 63. 5907 4 21 
SS V E N D E D I R E C T A M E N T E L A C¿SA ifiecobar 77, a'tíisy bajos, comodidad é Indepen-
doscia para tres f tmilias: dos ventanas, zaguán, 
sala, comedor, trss cuartos y baño on la plant i ba.-
ja, lo mitmo más dos saloacs en la alta. Gana 90 
pesos oro alquiler. Informarán todas las mañanas, 
Neptuno 5. 5879. 5-̂ 0 
EN $18,C00 S E V E N D E UNA G R á Ñ CASA entre la Plaza V f ja y Luz; gana doce onzas; 
apropóalto para tlmacéa de víveree; y en $16,2.0 
ctra linda casa, calzada de la Reina, cerca la Plaua 
Vafor, do alto y hijo. Rema 2, ca a «Je cambio, de 
once á doa. 5876 4-19 
un gran taller de lavado en el mejor punto de la 
ciudad. Informan Paula y Egido, carnicería. 
i-861 8-18 
Ee vende en ganga 
la propiedad absoluta de media manzana de terreno 
yermo y un derecho real de censo por $7i)4; 5 p 2 
impuesto sobre la otra mitad de la aludida manza-
na, cuya manzana mide una extensión de 5,700 va-
ras plan¡>8 y está situada en el barrio Concha, Je -
sús del Monte, y linda coa IKB calles de ^rargo, 
JuEtiz, Luco y Mur ici^io. En la misma calle Mu-
nicipio se vende una casa (solar) de tabla y tej-*, 
que mide 27 varas de freate ñor 40 de fondo, propia 
para un tren do carrotoñes. laforroaa ea la vidriara 
de tabacos del cafó O-R.üly y Cuba. 
5751 
SE V E N D E 
una vole.tii, m faetón Principe Alberto, un ffeetoto 
familiar, nn c: briolet y un carro de doa ruedes j 
otro de cuatro. Monta 268 esquina k Matadero, ta-
ller do carr 3 ajas. 5996 fi-25 
U n i c o en su ciase. 
iia fábrica da t&bacoa ó c!garroa 6 1» pceoha que 
deseo pojeer «1 carró más elegante y sanfóoio qpe 
sehi conetruido oa loa Sitados Unidas puede pa-
sar á ver áí cualquier hora, el qu-3 se v?ado ea Da-
m&a n. • 8 e?q á Acosta. 5*23 _ 4 21 
Galiano, 
.f873 
9), muablería, ii.f ; r a i a r á n . 
13 19 St 
¡¡gi lBi 
ua carro cmsricano de 4 ruedait con muelles paten-
tes y vuelta entow, con lanza y barra, un óarínsí je 
do pase i da vuelta entera para uno y dos cabal1 r.s 
que so vr.ría en trea fo'mas distintas, un dc kalde 
dos ruedas para cuatro personas, do esps.kU. r-n 
velocípedo pura hombre y otro para mujer de los 
antiguos, todo en las meiores coadicicnes. Icfer-
man O ti.-.i os 110. 5851 4-i9 
S S V E N D E 
ua cocha de medio uso, con doa caballos criollos 
y sanos. Paseo do Tacón n. 26, frente al pandero 
de Concha se podrán ver Para tratar de tu ejuste 
do 8 a. m. á 3 p. ra. 5782 8-15 
U n l imoneras americanas 
recibimos ccnttintemeuto un brillíinte surtido en 
negraa y avellanadas con caprichosas guarniciones y 
á precios jamás conocidoa. Teniente Eev 25. E l Ca 
bailo Andaluz, B770 ' 26 14 S 
P A R I S E N L A H A B A N A . 
P O S NORMANDIA.—Nueva y brillante reme-
sa de limoneras y troncos premiados en la Esposi-
ción. Teniente Rey 25. E l Caballo Andaluz. 
5571 26-14 S 
55'4 S8-2 S 
8! 
Sélftáds (Saperiores á U « í w . 
11 Taso de leche de 1*, 10 id. 
H.^vgtiríidocoiisíaite de las na-
n 1415 ¡M-SW Si 
Do los crebutidos <•! mejor y sin rival las exoni-
sitas butifan^ae da Btsnes marca L A C A T A L A N A , 
HijtMi de P. Burguet. Uni -os rooeptoree: Alon-
so, Jauma j Comp., Oficios 40. 
C 1250 78-33 Ag 
OGDEBIA Y PBBFD1BIÁ 
i i i Ms s t i ü t e ! ! 
FMÍCCIOKE3 ANTIREUMA TICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Laa neuralgias más roboldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cun.. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t í í s : F a r m a c i a del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
Barrá y Jouhsou. 
Cta. 1377 26-14 St 
SB V E N D E ! 
un harraoao caballo inglés. También la ropa de co-
chero blsnca y de paño, capote da agua y do paño, 
botas y sotabreres, todo sin estrenar. Tejadillo 18 
á todas horas, 0 6 4-25 
PR O G E D E N T E D E L E S T A D O D E A L A B A -ma llegaron el martas en el vapor Dougías 16 
vacas paridss, abundantes de leche y un toro. í.n-
farmaan calla de Alejandro Ramírez, Quinta O-Rii-
1 [y, E9?9 8-25 
•im V E N D E 
un caballo da raza inglesa, trote largo y propio para 
4-23 
pacen. Amistad n 
5967 
71 d é 12 á 6. 
PALOMAS MENSAJERAS 
de un» do las principaiea críaa de esta capital. A 
prccioii módicca. Campanario 40. 
5S¿7 4-22 
V e n t a de dos cabal l i tos 
venden dos caballitos ciiolloa, trinitarios, do 
monta, muy bonitos y manaes, buenos caminadores, 
cinco cuartas y media: sa dan mny baratos. Pr&do 
n, 88, bajos. 593S 4-23 
Encontrará usted á todas horas 
ua gran lote de caballos y muías de 
donde elegir. 
Todos los animales se garanti-
zan. 
Hágannos una visita. 
L . G. Oone. 
Marina n. 2. 
SSCJ 26-5 St 
AVISO A LOS VAQUEROS 
El dia 20 del corriente recibiremos y pon-
dremos á la venta una remesa de vacas le-
gítimas de Jersey, abundantísimas en bue-
na leche. 
Alejandro Ramírez 10, Cerro. 
£70.4 18-12 St 
Si padece V. de callea, ojos de gallo, 
etc,, os porque quiere. 
Para librarse de esas esorecenciaa 
tan raolestaa basta emplear el 
r̂ uo es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar d© rala, en pocos diaa, y 
sin dolor toda clase do 
Se vende en todas las boticas. 
o 13S4 alt 5-1 
El» M E J O R P U R Í P I C A D O R 
D E L A S A N G R E 
Míis de i 0 años de curaeioaes sor-
promlcHtes. Empléese eu la 
U l i s , l l aps , Herpes, etc., 
y eu todlaí. ias eniermedades prove-
Kíoates <lo MALOS HUMORES Ai) . 
()ÜIEIÍ>OS 6 HEREDADOS. 
Se ve nde en todas las boticas. 
C I S M alt 8-í >t 
Par» combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos de las Se-
ñoras ombarazadas y do los uifio». Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones diflcllei, Dia-
rreas (de lo» nlBoe, rlejo» y tísico») etc., 
nada n^sjor que ©I 
DB GANDUL 
aun ha «ido honrado coa srs Informe btl-aate ?or la Academia áa Ciencias y prs-
miada coa M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Hoáá,» erdMOKCK HspoildO' 
ROS á «jas ba ooncureM*. 
S E V E N D E 
un¿' máquina BaSter de seis caballos con ealdent 
de 13 en Men estado. 
Dirigirse íi Ainado Sliefel. San Miguel I I . 
Sti. Spírítus. 0 1324 1 8* 
2 Donkys «Davidson» n. 6, 12 pulgadas golpe, JO 
y 6 pulgadas diámetro do lo» cilindros, tubo abu-
rante 4 pulgadas, eipeleate 3 pulgadas, todo n In-
terior de bronce. 
1 Donkey dúplex «IMacke., 10 pulgada» jrolp», 
7i y 4¡ pulgadas < iámetro de log cilindro», 4 pul-
gadas aspirante y 3 pulgadas expeleote, todo al In-
terior ce bronce. 
1 máquina automática patente Warrou con do» 
ciliodros con 6y 3i pnigadas diámetro, 5 pnlgadas 
golpe, tubo aspirante 4J idem, expelerte 3 id. para 
inyectar cachaba * los nitros preutas, todo el lofe-
rier ds bronce. 
Se venden y pueden verso en Empedrado 15. 
6483 21-1 8 
La maquinaría utensilios, 
y marcas de la fábrica de ohooolatoif/ dulce» y lico-
res 
MI Sol de JRemedios, 
se veade ©a condiciones veatajosas para quien dê -
eee tratiajar en el giro. Está tasado todo en IIS.POR-
También se admiten pro^OBloiones para oonatl--
tuir Sociedad. 
Para más detalles v tratar en cualquiera de ambo»' 
sentidos, dirigirse á R. V,, San Ignacio 40, Habar»,-
de 7 á 10 de la mañana. C L123 1 St 
Haceiídado^. igrícuitores 
é industriales. 
BOMBAS D E V A P O R D E M. T. DAVIDSON 
y de mano de Goulds Mfg C9 para TODOS loi 
UBOB Acrricolas é Induetriales. L a Bomba vertical 
de M. T Davidson para pozos no tiene rivftl. Es 
S E N C I L L A , seguía y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E A C E R O «EL 
DAÍíDY» con torre de «.cero tambióa, es el moto» 
más barato para extraer el agua de loa pozo» y el»-
varla á cualquier altura. 
E n venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana, 
c l S l l al l S - Í 8 t 
Bar. L á z a r o 2 8 7 
So venden IOÍ atraatrostes y mostradores propio» 
para tienda de rop-vs, s-istrería ó peletería, y se al-
quila el local. E n la inisaja inforni%a de 8 á 12 de 
la mañana. CC27 4 26 
B A R A T O 
fie veade una pajarera con 22 pájaros variados, 8 
pares de quiquiriquí, ingleses y una magaífiaa bici-
cleta. A todas horas Animas 176. 
5897 4-20 
Jardín La Violeta 
Se venden plantas y flores. Paseo de TacíSn, un« 
cuadra antes de llegar al trea de Mariana©. T. HSS-
f5í4 21-4 St 
í-sira tos Anuncios Fpsneesss m 
. . . 
í/ft, f i / s ¿<5 /* ( t¿ngo-BateiiérQ( P A ñ í i # 
PIOLí a r e c j - i _ x l a . x - Í 3 í a . ios ^ E ^ S T ^ U O S 
S\ <' BttíSÍÍET 
JPurffa.iivcs, JDepurativoa y A n t i s é p t i c o s 
y suo oonsocuenciE'.s : 
JAQUSCA - MALESTAR - PESADEZ GASTRICA 
OOWGEST8GWES — Lií'rEíí F.íEOADES I F J F E C C I Q S A S 
Exíjf-.se el H ó t u l o adjunto en 4 Colores . 
T>Aría. T— L E R O V , 91 , f .ue dee P e t l t s - C b a m p s . 91 . T TÔAS K ) m v * c i i « . 
7 GRATT'S \ t 
j áeSaníé 
V F E A N C K ^ 
U I N I N A B . O I J L . L . - E I D I S M U T O B O I L L . E 
( B R O M H I C s n A T O D E Q U I N I N A ) 
coiatra F I I Í B H E 5 , NEÜRAX^SIAS. G O T A , 
JAÜUECAS, REUMATISMOS. 
A L B U M I N O S O 
contra D I A R R E A . I M S K N T K U I A , G A S T R A L G I A S 
ACEDIAS. ERUCTOS -14, rué Beaux-Arts, PARIS. 
na hermoso caballo criollo de moata, oHcuro, de 
siete cuaitis de alzada. Paseo de Tacóa 267, café, 
do 11)1 4. 5908 8-21 
l E l l l B M f P S E l M 7 . U C I O N C L I N 
varios muebles y ua faetón casi nuevo, estilo fean-
cé.3, do vuelta cutera mny ©logantfi, de l i á 5, el 
portero informará, Monserrate n. 2. 
5S21 421 
Se vende un mtignífico Chassaigne Prérei, r.nevo 
último modelo. Obiapo 41, mueblería. 
5989 8-20 
Barbero, Ojo: Una gafiga. 
Y D E M A S . HABANA 191 
4-S1 
DOS S I L L O N E S 
T i ABA P E R S O N A D& GUSTO.—Se vende un 
X juego de ía!a do lo mis bonito y elegaate qu© 
qaizát h*ja fu la Habana, propio también para re-
cibo, abogado 6 médico. Est.fi no evo y so da an mu-
cha proporción. Tejadillo U J á todas horas 
5882 4 2) 
M I T B B I . E 3 D E M I M B R B 
Se rnalizan muy baratoe: hay surtido do todo lo 
concerniente al ramo do niuebles. L a Vizcaína. Gn-
liano 29, esouina á Animas, ilay og<»Eoia de mnda-
da?. SKIS lJa-17 13dl9 
DBBIJSS —Se vendo un juego do cuarto ecra-
pu«et'j de ceenparat© d© espejo luna biselada, 
lavaDo dsp>'f iío y íceader, en el ínfimo preoio de 
15 cotí.cjics; una nevera en 2 centenes, un iadica-
der fió t?ico cea 12 números ea $15 90, na toldo 
de lona (tr&H ê. un motor paraelevar agua y varios 
objeios más. Virtudes n. 1. 590J 4 20 
"si l ^ E K r p E I 
un magnífico juego de cuarto do palisandro y otros 
musbles, tados en buen estido. San Ignacio 110, 
do 12 á 5. 5831 4 19 
SB V E K D E 
un magnífico espejs con ÍU congola, cíe estilo mo-
deri'o y en buaa estado propio para un ealóa do 
club 6 socisdad. SJI 74, de 8 á 6 de Ja tarde. 
5?m 4 19 
¡ a A K G - A S I 
Se venden 6 sillas, na ecfá y do» f illoncc comadri-
tas ea ¿aií? buen estadr j un lavabo, un jarrero, una 
mrsa rodeada íiorríídwra, na aparador, (aato todo 
de uoo) una manguera con su pitón, 8 ó 10 h jas 
de vidriora rorred^ras, Víriss lámparas y liras y 
otra infinidad de objeios útiles íe vende el toda ó 
por separado. Adiarás una vidriera pura la lo 
con ni ciiitVl y BU aparato para la Itz, ana tns'r» '-
flea n';áquiaa do co?t&r cuatíios qu© cortil cfmo . C0 
por hora, por todo 6 ps.tle, darán razón en T^r.üu-
Bey v.jO, ae jesotia. B£C0 4-19 
Utí B L E S B A R A T O S . P O R EMBARCAR S E 
!.«. fimiiia a© vende ua magríüco juego r.Va-
Luis X I V , 4 cuadros de sala, 2 escaparstat, un a 
psrader, ana lámpa-ra tres luces y vaiios objetes 
más qu * m á%n regalados. Informan Salud ICS. 
5872 4-19 
r i al de 
U n i c a p r e p a r a c i ó n eficaz, 
de una pureza absoluta y de sabor agradable . 
653 
C U N y GOMAR, PARIS — y en la i FarmMClts. 
k m á n s síü on 
D e p í j s i í o s en la» p r inc ipa l e s F a r m a c i a s de l§# A m é r i c a » . 
BOUCKARDAT 
Tr. Farm., pag. 300. 
S e g C i n la. O i i i n i o n 
GUBLER 
Oommant. du Ccdex, pag 
Un juep Luis XÍV de Majagua 
llamante con su espejo; una sombrerera y oíros. 
Luvanó 73 á todas horas. Kolo á particulares. 
5̂ 25 ~ 8-18 
JSJS i •!. M J SLÁ J^SL J£tft/ M Â v~3 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T K Z A . 
Nuevos y nsedos eo venden y alquilan coa baa-
dss íranceeps nutomáticaf; constante surtido di) 
tela clapc do e'cctoo fíonveses para loa mismos. 
P R E L l O S SIN C O f i P E T E W C l A . 
Nota.—Se rebaiaa bolas de billar y se vis'.en bi-
llares.-53, B E R N A Z A , 53. Fábrica de billares. 
So cotaprari bo aa de billar. 577t> 78-14 St 
tf J.i w'Líy JL i U J l U 
Se r alizan 200 caraa3 de hierro con paisajes na-
bar&dó?; lácuparas de cristal de 2y 3 luces ea colo-
res azul y res.!; ignalmante se realizan joya? y mue-
bles dí tídi'.s cíate» á precios de quemazón. 
f B56 26-4 S 
e a un. n e u r a s t é n i c o 
de las NEVR0S16 
de las N E V R A ^ m ^ S 
y de la g^sy^ASTS^iA ( 
Bn caso de disgusto por ei olor, tom 
¿So l o s X - > r o í e s o r e 9 
T R O U S S E A U CHARCOT 
813 Thérap. pag. 214 Clinlq. Salpétriére. 
y u n p o d e r o s o c a l m a n t e 
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa, 
i Palpitaciones, Espasmos. Corea, Convulsiones, 
i Reg-las dolorosas, difleiles. 
Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
eJ VALER IAS ATO de P I E ñ L O T en Perlas. 
I^7V]^JC1I:I-.<>,X, * «Se O , 26. run F.aint-Claude, P A R I S y en todas las Farmacias. 
K A V A S A N T A L 
Las Cápsulas 
curan radicalmente en algunos días, 
secretamente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni perturbar los órganos 
digestivos, las K^FKFSñSSSADES SECRETAS tales como: 
S S , JPIace de l a SZadeleine. VEKTA POR MAYOS : F A M i 
na. . -JO DEPOEmtuo en J j a H a b 
i 1 i i RAPIDA 
g Catar ros pulmonares, 
sSiSn Asma Eníerniedades y Debilidad del Pecho 
CIERTA CCM LAS 
Compuestas con CREOSOTA de HA YA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÓ 
Esté producto, infalible para ciirár radicalmente todas las Enfermedades delasVias respi-
ratorias, es tá recomendado por los Módicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortlfícs, 
ls reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras des por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
L\:j?:o fjue cada Irasco lleve el Sello ds la Un'on de los Fabricantes, i lia de cvltir las ralsillcacioafi. 
Deposito principal: E. TR0ÜETTB, 15, rae des Ímraenbles-Mistriels, PARIS 
I D e p o s i t o s e n todar; l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
«en lom ptximem c á l i d o » . — Pea MATOS : l « , R u ó An F a r o - R o y » ! , JF»A.E5.IS5 y * ® , C f t a n o n SSs-aet, T ^ O X > r i r » o x ^ , S. C . 
ymsBBm i » vsBtsa 11 f O M i %A» FABM&CIA*. Ü&Q&VJUÍÁÉ T CLTIAIÍABIHOS. 
